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£1 c a n c i l l e r M a r x 
.on^-ÜIer Marx está a punto de ob-
Sr í S c a c i ó n de los acuerdos de 
Este nuevo éxito pol í t ico del je-
^ 1 Gobierno germánico me mueve 3 
d la atención de los catoheos es-fe 
jjamar sabré esa relevante personalí-
muy 
P T r i e l l pol í t ica europea de hoy 
^ t e m o , detenido sobre ella 
instantes. Nos es vulgar Seipel, el 
salvador de la r e p ú b l i c a aus-
^ % o 7 V s ' m í s vu lgar t o d a v í a Mus-
Z \ el inteligente organizador del 
• oero de Marx apenas nos sue-
T ,Tornee . L a m a y o r í a de los catdli-
españodes no posee del austero ma-
Sxado^oolonós mas que tma idee |>orro-
^ S i n embargo, Marx, obscuramente, 
SUciosaniente, viene rea lzando en Ale, 
S ^ m a obra parecida a la de sus 
SSas de I t a l i a y Aus t r i a , que tanto 
S e m o s y admiramos. 
El valor de los hombres polit ices se 
.ñor la trascendencia de las d iñcul -
Sd?s Vie tienen qu* superar en el ejer-
z o del Gobierno. Lo de menos en e l lo . 
T í a oratoria, simple-casaca poé t ica que 
t sirve para no hacer mala figura en 
S torneos parlamentarios. Pues bien, 
T ĉas naciones h a b r á hoy t an dif íci les 
Je regir como Alemania,. Doy por su-
E n M a r t e e s p o s i b l e 
l a v i d a o r g á n i c a 
o 
Lo aseguran astrónomos nor-
teamer.canos 
NUEVA Y O R K , 22.—Dicen de Flagstaff 
(AnzonaJ que en el Observatorio Lo-veü los 
astrónomos que estudian a Marte han halla-
do en ésto señales que permiten creer en la 
existencia de calor norma! y otras condicio-
nes favorables a la vida orgánica de aquel 
planeta. 
Se desconocen los factores que gobiernan 
la temperatura del mismo. 
Las observaciones realizadas demuestran 
que Maorte reacciona con la influencia del 
calor del Sol, da la misma manera que la 
Tierra. 
E l doctor Gobientz, famoso creador de 
aparatos, mlcula que el calor se eleva a 
50 grados centigrauos. Es imposible caicular 
¡a máxima bajo cero. 
Iva mayoría de las estaciones transmisoras 
e n e a u 
Después cíe conquislar el pico más alto del itinerario, se 
evacúan Loma Verde y la avanzadilla de Tazza 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona orientaL—Los aparatos de las 
bases terrestres y de hidros han efec-
tuado esta m a ñ a n a importante r a i d 
sobre Beni-Urriagtícl , bombardeando lo i 
aaduáres de la desembocadura del Nc-
kor Ait Kamara , la llama/la casa Juan 
en el Guix, un poblado importante al 
Oeste de Tizzi Noren y los agua arriba 
del Guix, que deben ser los que forman 
la fracción de Tnrguist. Los hidros 
bombardearon Axriir, Morro Nuevo y 
Quilates. Todos los aparatos han cau-
sado bastantes desperfectos materiales, 
pero en general se ven muy pocos hom-
bres en el Rif central desde el Nekor 
telefon-a sin hiles en Norteamérioa han \ hasta la altura del Peñón de Vélez. 
decidido observar una pausa de cinco minu- I Zona occidental.—Columna Uad-Lau 
tos cada hora durante treinta y seis horas. ! pas(5 noc}ie con ligero tiroteo, y duran-
a partir de la inedia noche de hoy, con el Z(, el dja dg , ha avanzado su derc. 
tm do facilitar la recepción de soñíiies de , , j , , .̂r , , J i i i • cha, tomando en lucha cuerpo a cuer-Marte. en el caso dü que les hubiere. > ' , 
Este silencio se observará entre los cin-j P0 un reducto establecido en la mas 
cuenta y cincuenta y cinco minutes de cada ¡ alta cresta del itinerario que sigue y 
hora para complacer al astrónomo Tot. que i verificado la evacuación de Loma Ver-
nzadilla de Tazza. L a s restan-
& m o Grautoff en el l ihro qu dic a la 
imprenta ha un año . 
Quizá Laurel haya sido tan exagera 
do pesimista como é l al escribir Las con-
diciones de la vida en Alemania. Pero 
negar objetivismo a la carta colectiva 
(rae los Obispos alemanes publicaron con 
fecha 30 de septimbre do 1923 y a la que 
un poco más tarde di r ig ió Stresemann 
al ilustrc Cardenal F á u l h a b o r , sena te 
merario. Y c! concepto que as do? hacen 
formar de la r-ituación polí t ica le Ale-
mania es desconsolador en extremo. No 
es que reflejen el depauperamiento del 
país agotado por impuestos crecientes e 
Insoportables, por l a ru ina del c réd i to 
público y por la captac ión aliada del 
Ruhr; es que dibujan una dep re s ión 
mora/ horrenda, una abyección inconce-
bible de los espíri tus. En gran parte de 
éstos, dicen sus legítimos pastores, no 
hay m á s que ansia de venganza, rique-
za y placeres. Stresemann, por su parte, 
afirma: «El valor de la responsabilidad 
ha descendido,en LA,lcmania a l cero abso-
luto.» 
Son formas o expresiones adecuadas 
del estado social que estos informes es-
bozan y descubren, el hi t ler ismo, con 
so. pueril empeño de r e s t a u r a c i ó n ido-
látrica y sus cerriles efervescencias pa-
trioteras, y el comunismo feroz de los 
reformadore? soviéticos, con sus exdusi-
nuestros buques, que hicieron certera pun-
tería. 
En la zona occidental, la columna del ge-
neral itiquelme vivaqueó en Dar Baid y 
Kasba, y pasó la noche sin novedad. 
La operación iniciada anteayer sobre el río 
Lau prosiguió ayer lentamente a causa de las 
dificultodes del terreno. 
La columna avanzó, llegando a Loma Ver-
de y Loma Artillera. 
FiSe hostilizado el servicio de protección 
de la aguada do la posición de Merino, sin 
novedad. 
Fuerzas de la mchala destacadas en la po-
sición de Jacobi acudieron al lugai» do la 
agresión al oir el tiroteo, y encontraron una 
partida enemiga, con la que sostuvieron nu-
trido fuego.» 
Fallecimiento del coronel Pastrana 
CEUTA, 22—A consecuencia do una afec-
ción pulmonar ha fallecido el coronel de I n -
tendencia don Fernando Pastrana Hierro, 
qutíi so encontraba aquí en situación de dis-
ponible. 
A l entierro concurrieron numerosas perso-
nas do todas !as clases sociales. 
Felicitación a la har-c-a de Abd-el-Kader 
M E L I L L A , 22.—El comandante general. 
L 
Una Exposición de ^Radío0 
en Nueva York 
* I™ es sobrado dura l a fotogra- ha hecho petición semejante n otras naoio- j de y ava 
St íeTl estado de su p a í s nos ofre- nes por ^ .us respectivos Emb.- Ucs eolumnas prosiguen sus m o u r r v e » lsoñor ^ c i W o ^ u s W ; ^ al-
• 1 (r tos en observación y apoyo d¿ la p r i - ' Mid Ahd-el-Liadei- Vor el comport̂ ^ El astrónomo Tot dirigió la petición en 
el año 1917, fecha en quo estudió en les An-
des el planeta Marte. 
Termina en Inglaterra !a 
huelga de construcc-ón 
LONDRES, 22.—Los obreros nan acorda-
do est 
nales. 
ramo de construcción, que se prolongaba 
desde hacía algunas semanas. 
APEOTLSlONAHirE>TO . \ 0RMAL E N ET. 
MERCADO DE LONDKi.f i 
LONDRES, 22.—Ha'ta ahora no ha ex-, 
| perimentade cambio alguno la <itacoión de 
la huelga del mercado de Covent Carden. 
El trabajo no ha sido rean'dadc todavía, 
pero "os aprovisionamientos se han efectua-
do con normalidad. 
E l Sindicato de obreros de. transportes 
t rata de conseguir que cosen 'as remesas 
de frutas desde España y Francia 
¿Un empréstito francés en 
r leaménca? 
mera. E n el interior del territorio la ¡ las fuerzas indígenas que formaban la barca 
s i tuación de las cabilas indecisas me- \ amiga mandada por él en los combates libra-
?ora, especialmente en Anyera y Beni-
Ider. 
E l comandante ViUslba 
Ayer dijeron en la Presidencia del Direc-
torio que el comandnnte Villa-Iba, muerto en 
las últimas operaciones, era sobrino y no 
• hijo del q-eneral Villallw v Riquelme, ex 
a tarde aceptar las condiciones patro- J ^ f a ¿ la Guerra v ¿ a l del Coneeio 
. Con ello ha ternunaao .a hue.ga q „ , 
frente, notando afluencia de grupes rebeldes 
en Dar Mizian y bombardeándolos. 
En las casas de Achel Mejcr se advirtió 
alguna actividad, y fueron destruidas. 
PARTS, 2?.—La Agencia Havas d'.-c lo 
siguiente: 
«Est' ' . ' ios en condiciones de declarar au-
torizadamente que, en centra de lo dicho 
... , i aver por un periódico financiero, no hsy 
vismos irreductibles y sus reivindicado-L,ctua-mente entabiEdá ninguna negociación 
nes ultrautopicas. A l socaire de la mmo-1 cfici-ai encaminada a la roa:izaeión de una 
ralidad y la miseria, ambos se han ex-1 operación de crédi to en los Estados Uni -
tehdido por el alma nacional ai emana dos.» 
cómo hierbas esquilmantes por terreno - ' . . 
fecundo, constituiyendo una prueba m á s 1 
S X ^ : : ^ en el seno de! G a b i n e t e ing lé s 
mo estatista, gremial o ind iv idua l i s ta ge 
iupremo de Guerra y Marina; 
Una nota del cuartel general 
TÉT'üAN, 22.—En la Alta Comisaria ha 
sido facilitada la siguiente nota oficiosa del 
cuartel general: 
dos estos días en el Afrau. La felicitación La-
ce mención especial de la energía y excelen-
te ospíritu de las que guarnecen la tienda 
fortificada de Afrau. 
—Los puestos establecidos al noroeste de 
Tiíaruin y Afrau han recibido los nombres 
de Teral y Albandcz, en mcria del sargento 
y fdol alférez del batallón de Melilia, muer-
tos en la operación del sábado, 
—La tercera escuadrilla de Aviación reali. 
zó un vuelo reconociendo las lomas do Isu-
| maten. 
j t —Esta tarde se hizo entrega al hijo del 
caid Abd-e!-Xader del automóvil que le re-
I galán, con motivo de su boda, los cabileños 
| de" Beni Sicar. 
¡ La entrega la hizo el coronel de la mehn-
l lia de Melilia don Alfredo Coronel, que pro-
I nunció elocuentes frases elogiando la lealtad 
j con que sirven a España el caid Amd-el-Ka-
I der y el grupo de indígenas de su cabila, 
puesta de manifiesto con ocasión de los su-
cesos de julio de 1921. 
-Después de presenciar los trabajos de 
Se dará a todo el mundo una representación 
de «radíocinema» 
NUEVA YORK, 22.—En el arsenal de'. 69 
regimiento en Madison-Square ge va a ce-
lebrar del 22 al 28 de sopt-iembre una Feria 
universal de «Radio», a la qua están invi-
tados todos los inve/nl- aficionados o pro-
fesionales que,tengan a'giin perfeccionamien-
to que dar a conocer. 
Las invenciones americahas son muy no-
tablos, especialmente e.n lo ópé á© refiere a 
la transmisión por «radio» de fotografías 
animadas. 
Varios ingenieros trabajan actual mentí", 
terminando la •"onft.njrción de aparatos de 
«cine-radio*, y se tiene la esperanza ¡i* '. 
zar a través de! mundo entero la misma 
noc-he de la apertura de la Feria, la - . ' " i -
mera representación de rndiocínema. 
Se liaran también ensayes do transmi^.v 
nes transatlántica?; con el d^interesado con-
curso de mis? Edith Rennot. cuya magnifi -a 
voz ha. encantado él año último a táptes ' 
admiradores-
Al mismo tiempo que la Feria, se ce.lo-
brará el concurso de casas que se ocupan 
de la industria y el comercio de la radio, 
ospenlndose mucho del concurso internado, 
nal. 
..En la zona oriental, en el reconocimiento' fortificación que se están realizando en 
efectuado por las fuerzas de la mehala sobre I ̂ rfra,,. regresó a Dar Quebdani el coronel 
los barrancos de Siel y Tifisuin fueron reco- I Morales, que se ha hecho cargo del mando 
gidos y enterrados 27 cadáveres del enemigo, d6 la circunscripción, 
sin que hubiese sido posible la identificación 
de ninguno por hallarse mutilados. 
Un primo do Abd-ol-Krlm muerto 
M E L I L I A . 2.2._.Se tieaieín noticias ¿e 
La Aviación reconoció por la mañana el '¡Vio uno do los cadáveres recogidos en M©;el-
La es el de un primo de Abd-el-Krim, co 
rroborando esta afirmación algunos documen-
tos quo ."fe fueron encontrados on la rortívra 
y entro los cuales figurtn varias cartaá fir-
erige en base única ' de l a existencia. 
En tkl ambiente, que el Foetor Jitdai-
cws, como diría Schopenhauer, el veneno 
semita, hace mis- irrespirable, tomó e l ; 
canciller actual, h a r á p r ó n t o u n año , las ' 
riendas del Poder. Ejerciendo su alta 
magistratura h a b r á sentido no pocas vc-
Los nacionalistas alerranes contra ios acuerdos de Londres 
¿Próx'rr.as elecc ones en Alemania e Inglaterra? 
ees, como Stresemann, « la i m p r e s i ó n dejha enturbiado, a causa del descóatento mos-
haflarse completamente solo en plena! trEdo por algunos miembros del Gobierno 
tempestad»; pero, con esa i m p r e s i ó n uie-011 motivo de ios resultados de la Confe-
otras más estimulantes él va rigiendo I rencia de Londro?. 
con singular m a e s t r í a ' la nave d i E<- i ^ r're! ^ .las P r ó x ^ reuniones del 
tado ñor Pntr^ i ^ J : Consejo de ministros van a ser muy agita-
^ u e n t ' « COl,OS " *** ? n - - ello provoque una preci-
\¡*¡*> encuentra. Sus recurso': guber-
nativos son los quo le sumin i s t ra Ja 
Constitución de Weimar, de que tan con-
vencido partidario se m o s t r ó en 1919, v 
« plan, el defenderla, como di jo entori-
recursos guber- pitación de las elecciones renerales. 
LOS NACIONALISTAS ALEMANES 
CONTRA EL GOBIERNO 
B E R L I N , 22.—El Consejo del Imperio 
jes, «contra todos los ataques izquierdis-1 ha aprobado todos los proyectos do ley pon. 
tas y reaccionarios». Legal v austero hft! ««•«i03**» a ]n ^ w i á n del phn Dawes. 
a<lUÍ las notas (Tue le carar tpr izan ' Y i Lo¡i nacionalistas por sn parte, han apro-
bado la aotitud del grupo parlamentario de 
su partido, contraria a las Degociaciones 
jeaLzadas en Londres. 
Los socialistas opinan que, de ser des-
echado por ed Reicbstag el plan D a w ^ , 
será inevitable la disolución do dicha Cá-
Üu aparato bombardeó a un grupo de pes- I madas por Abd-el-Krim dándole ins tn j-jiones 
cadores entre Afrau y Sidi Dris, cansándoles | sobre la realización do los ataques y sobre 
bajas. Les -aviones señalaron el blanco a j selección detallada de individuos de distinta? 
cabilas que se habían ofrecido para ct-mba-
t i r . 
En dichas cartas se con:.ignan nhimismo 
las cantidades que habrían de percibir por 
sus servicios guerreros. 
Todos los documentos están extendidos en 
papal timbrado. 
Indígenas afectos a Beni Said dicen que 
durante muchos días fueron requeridos por 
los rebeldes para que les secundaran en su 
actitud* 
CciiYoy a Farha 
M E L I L L A , 22.—Fuerzas quo partieron de. 
Quebdani convoyaron sin novedad a la posi-
i-ión do Farha. 
—¡A bordo del aviso de guerra «Uranio», 
llegó procedente de Chafarinas la Comisión 
de estudios hidrográficos, la cual ha ter-
minado ya e l plano do aquellas islas. 
Hov saldrán los comisionad'cs para Ce îa 
LONDRES, 2 2 . - L a situación política se MODIFICACIONES EN LOS PROYECTOS 
BE APLICICION DEL PLAN DAWES 
PARIS, 22.—Hoy se ha reunido la Comi-
sión de Reparaciones, bajo la presidencia de 
BarthoAv. 
Han sido aprobadas por unanimidad cier- _ 
ta« modificaciones de detalle de los proyectos ¡ 
de ley redactados para la ejecución del plan ( 
Procediendo as í se ha impuesto a los 
egoísmos y a ,as extravagancias, ha man-
«mao el orden sin acudir a medidas ex-
rrjionalcs y ha h«cho subir el c réd i to 
Zrl™ condición indispensable para 
^omover l a mejora e c o n ó m i c a de l a na-
¡ Z ' Alemani:í- ™ ostá on ^alvo t o d a v í a , 
^ empoza a, entonarse. De ella no se 
E 1 ^ 10 m ™ o s , lo que el a ñ o 
S M^0 ^ aICmá-n a u n turis ta fran-_ "Mirar a Francia desde Alemania 
ntemplar un cosmos desde el fondo 
uej caos.)) 
M ^ a m i e i 1 ^ de ^ .bra po l í t i ca de 
lo M T̂̂  ^ r e í r«ndo par lamentar io de 
68 
^ - u ^ en Ja conferencia londinen-
canCülL ^10^t'elegramas dicen ^ cl ^ L o s u l t imo^te leg 
losrLeurreStá aisP^esto a apelar P todos 
6icion H ipara sobreP<5nerse a l a opo-
comuaisteS<iSperada de nacionalistas y 
Pirado (v?5', y lograr s^ p ropós i t o ins-
trioliSm. ^ m á s nobls 0 inteligente pa-
consig^0' 1)6 creer e 
y entonces Alemania h a b r á en-
tituc% ^ f í fn 61 camino de su recons-
M ^ h ^ w Cpero no imposihks v 
!Ud a h t X t h,echc> acreedor a la gra t i -
^ ca^ , nf ,clones df' Alemania. En 
^ i m o k ^ f 'rns "no P'odemos perma-
^vers... ?,^c cri las circunstancias m á s 
^ent 3as lucha 
tóL^ a 
- esforzada c inteligentc-
pueblo noble y 
^ a s siendo ese goBeman-
llC0 tan hen?! avoz d<í u n iPartido ca-
to r .^ado 
?WóliC0 
m4n , , - ^ n c n i é r i t o como el G^ntro 'ak-
m 11 ^ M e S 1 " ^ de la saJva-
T r J ] éxlto L ° - , m i l I a J V0,O ; f ^ i en tC? 
tiene Í 0 í la GmPrGsa ^ ^ i ó n J f ^ / . ^ d i r l e un tribufnMde 
de 
idioa 
P. Bruno IBEAS 
eg'ía'a, 7 
mftra. 
ET grupo populista del ReiHistag. en re-
unión celohiada anodi?. a ^ r d ó aprobar <1 
protocolo de la Conferencia de Lond:-\=. 
De tedos IOÍ periódicos do la derecha, 
és «Deusches Zeitunír» el único en fomen-
tar el comunicado farál^ndo ayer por yl 
partido nrwcioní"i,;sta acerra de su decisión 
i-eferente a los proyectes que el (robierno 
presenta al Reic.hstap para la reaHzaci<5n 
del plan Dawef:. De las informaciones que 
hemos recogido—dice ese periódico—s© des-
prendo que el referido comunicado significa 
que los nacionalistas so negarán a aprobar 
e*í los acuerdos d© Londres romo los pro-
vectos presentados por el Cobiemo para 
llevar a la práctica, el plan de los peritos. 
Otro periódico pide quo so disuelva el 
Reichstag, calculando que, de ponerse a 
voteejón el protoeelo do LoiTlres y los pro-
yectos del Gobierno. (We logrará apenas 
265 votos a favor por 2G1. 
DUSSELDORF. 22.—los Silndicatoa l i -
bres rhcnowostfalianos han oxig'do del Go-
bierno del Reich sean votadas inmediata-
mente todfls las leyes para la realización 
del plan Dawes. 
i SERA OISÜELTO EL EEICí 'STAOI 
B E R I d N , 22.—Tva eventualidad do una 
disolución del Reichstag pnrece probable. 
IJOP distintos grupos politice»- admiten la 
posibilidad de que las nueras elecciones ten-
gan lugar el día 20 de septiembre próximo; 
pero en los centros parlamentarios se croe 
que pueda llegarse a un arreglo en los últi-
mos momentos. 
ACTITUD DEL GOBIERNO ITALIANO 
BÓMA, 22.—En el Consejo de. ministros 
celebrado hoy los jefes de la Delegación iba-
liana que asistió a la Conferencia de Londres 
expusiorou detalladamente los trabajes que 
efectuaron y los acuerdos tuloptados on di-
cha Conferencia, siendo aprobados por los 
ministros. 
de los peritos (Banco de omisión, obligacio-
nes industriales y Compañías ferroviarias). 
La Comisión ha establecido el programa de 
entregas en carbón para el mes de septiem-
bre de 1924. 
INGLATERRA T EL TRATADO FBANCO-
ALE3IAN 
LONDRES. 2 2 . — E l «Daily Telcgrapb» 
publica, un telegrama que ha recibido del 
primer ministro, Macdouald. en el quo éste 
manifiesta que el presidente del Consejo 
francé^-,, Herriot. lo prometió comunicarle 
(es proposiciones que hiciera al Gobierno del 
Reich para concertar un Tratado de comercio 
f rancoalomán. 
y Cádh 
ueva Ycrk-Cherburgo en 
cinco días 
CHERBURGO, 22.—Los transatJánticos 
«Maiottic» y «Lov'athan» acaban de realizar 
un «match» de velocidad. Salieron el mis-
mo día del puerto do Nueva York, con sois 
horas de diferencia, y han llegado a este 
puerto, habiendo hecho el trayecto el nr i -
moro en cinco días, diez horas y cincuenta 
y un minutos y el segundo «n cinco días, 
once horas y cuarenta minutos. 
El «Majestic» encalló al Ik^ar a la vista 
j do Southamptou ; pero pudo desencallar por 
sus propios nv.d os, continuando su derro-
ten,. 




Yamcs pasando, por Carlos Lu;s 
do dionea 
li Marcos de Obr&gón y los portu-
gueses, por Antonio Ballesteros 
Beretta Pág. 
La charada marroquí, por X . X . 
i La Semana Social en Francia, 
por Damián Tronel 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad Pá^. S 
Noticias Pág. S 
Página Agvíccda Pág. 6 
—«o»— 
FROYÍNCIAS.—Ccmisión militar argenti-
na en B lbao.—Las damas de Jerez dedi-
odíi una medalla al presidente del Direc-
torio—Naufraga un hidroplano.—So colo-
ca la primera piedra del jardín de Concha 
Espina en Santander (P^é* 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Divergencias en el seno 
del Gab note inglés acerca de los acuer-
dos de Londres.—Los nacionalistas ale-
manes contra los ] royeetos del ( iobior-
n o . — P r ó x i m a s oleefioncs en Alemania e 
Inglaterra?—Termina la huelga de la 
construcción en Inglaterra y la de mari-
nos en el Havre.—Nuevos disturbios pro-
vocados por Jes fascistas en Nápoles (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolóírco Ofic'^i).—Temperatura máxima 
en Madrid. 25.3 grados, y mínima, 9,6. 
En pro-vincias la máxima fué de 88 gra-
dos en Algcciras v la mínima de 4 en 
Cuenca. 
Nuevo rranqueo internaciona1 
ESTOCOLMO. 22.—Ei Congreso Postal 
Universal ha fijado el franqueo internacio-
nal en 25 cént imos oro para If.s cartas de 
20 gramos de peso, en 15 para las tarjetas 
pe-tales y en cinco para cada 50 gramos 
do impresos. 
Los países respectivos tienen derecho a 
aumentar dicho franq'oo en un 60 por 100 
como máximum y a rebajarlo en un 2D, 
también como máximum. 
En noviembre, exposición 
de gatos en Barcelona 
BARCELONA, 22. — So están realizando 
trabajos preparatorios para efectuar en este 
capital una Exposición de gatos, semejan-
te a Ja que so verificó on abril en Lillo, 
la primera celebrada en Francia y en la ípje 
figuraban 6á gatos. 
Dicho certamen tendrá lugar en noviem-
bre próximo. 
La Unión Pa t r i ó t i c a en 
Valdepeñas 
CIUDAD REAL, 22.—La Unión Patriótica 
do Valdepeñas celebró hoy una reunión, 
ocordando lâ s siguientes conclusiones, que 
serán elevndas al Directorio en la próxima 
Asamblea de Alcázar de San Juan: 
Primero. Declarar la impotabilidad de los 
alcoholes industriales. 
Segundo. Revisión de les tipos con tribu-
i.iv':í- do la riqueza rústica. 
Tercero. Construcción del ferrocarril dfi 
Chinchilla. 
C o o p e r a c i ó n n e c e s a r i a 
L a ap l i cac ión del r é g i m e n del re t i ro 
obrero obligatorio a l a ag r i cu l tu ra ha 
presentado grandes dificultades desde 
Jul io de 1921, en qai'e se implanto la re-
forma social del seguro de vejez 
Las part icular idades de l a vida a g r í -
cola, tanto en lo que se refiere a l mismo 
! trabajador de la t i e r r a como a la& for-
! zosas interrupciones del trabajo y a la 
j forma especial de su p r e s t a c i ó n a ios 
| fines de constatar las jornadas, crearon 
i un problema arduo a los á r g a n o - técni -
j eos que dir igen el seguro sociaJ > a los 
agricultores y obreros del campo que de 
scaron par t ic ipar en el sistema 
Quizá a la fal ta do conexión do es-
fuerzos del InstituiiD Nacional oc Pre-
visión y las organizaciones agrarias haya 
que a t r i b u i r cierto indudable retraso 
en la ajplicación de los beneííciog del ro 
t i ro de vejet, a l puroletarlado a g r í c o l a . 
Mas ahor í i , por fortuna., so hal la el asun-
to om v í a s de pronta so luc ión . 
L a entidad rectora del seguro v el or-
ganismo a g r í c o l a m á s poderoso, Aa Con. 
federac ión Nacional Ca tó l i co -Agra r i a , l a 
boran, cada una en «ü1 esfera propia, 
para que los obreros do la t i e i r a no 
sean de peor cond ic ión que sus herma-
nos los de ¡tos talleres, y las f áb r i ca s , y 
d e m á s asaJariados. 
Mientras el Ins t i tu to Navíona} de ^re-
visión, fiel a su sabia pol í t ica de cola-
borac ión social, que es l a mejor g a r a n t í a 
de l a seguridad de sus avances, e n v í a 
un folleto de propaganda que- se t i t u l a 
L a incorporación & Los obreros del cam-
po al régimen del retiro obligatorio, a 
las Federaciones Ca tó l i co -Agra r i a s , con 
el fin de conocer los reparos y las dudas 
que 1er- sugiera su experiencia, la Con-
federación Nacional Ca tó l i co -Agra r i a en-
carece a las entidades consultadas no 
omi tan su concurso a la obra, porque 
—como se loe en l a c i r cu la r que publica-
moa en este mismo número—«di f í c i lmen-
te se e n c o n t r a r á en los progresos socia-
les, a cuyo desarrollo p u d i é r a m o s d i r i -
g i r nuestra acc ión u n tema m á s digno y 
s impá t i co para ocupar l a a t e n c i ó n de or-
ganismos cristianos y r u r a l e s » . 
De l a feliz c o o r d i n a c i ó n de esfuerzas 
del Inst i tuto Nacional de P rev i s i ón y l a 
Confederac ión Nacional Ca tó l i co -Agra r i a 
auguramos los mejores r e su l t adoá 
L a f ierra que m u e r e 
El equilibrio entre la población urbana y 
campesina que ha constituido el tema más 
importante d© la «Semana Social» de Rennes 
constituye también un problema entre nos-
otros. Ya lo advierte M. Tronel en su cró-
nica do hoy cuando lo califica de problema 
mundial y aún nos incluyel «nominatim», 
aunque sin dat/Qs entre -os pueblos a los 
cuales aiecta. 
L . de ,Saint 'Martin, otro de los concurren-
tos a dicha «Semana»', expone en «La Libre 
Bolgique» la misma cuestión bajo el titulo 
impresionante de «La tierra que mueren, fíe-
gón Saint Martín, a mediados deil siglo úl-
timo los agricultores formaban en Francia 
ol 75 por 100 de la población, y hoy apenas 
representan el 56 por 100. Un ejemplo bien 
expresivo cs d de la población de los Bajos 
AJpo?. qua siendo en 1857 de 159.000 habi-
tan tos. ha descendido en 1020 h 00.000- Él 
fenómeno ya aormante ante« de la guerra 
09 ha acentuado después. La guerra privó 
o Francia directamente do 900.000 campe-
sinos, y ge calcula en otros 500.000 eü númc 
ro da los que a consecuencia de aquéllo 
lian emigrado a lar-, grando? poblaciones. A«', 
'a población agrícola masculina que en 1011 
(Continúa al •final de \a 6.a colwhna.) 
Vejaciones a ios diplomáticos, 
ingleses en Moscú 
LONDRES, 22.—Kt Gobierno brUftnico h i 
enviado una protesta a": Gobierno vuso. con 
motivo de las vejaciones de que son objeto 
los encargados de Negocios br i tánicos cer-
ca del Gobierno soviético por parte de lo? 
agentes de Policía secreta de Moscú. 
/ « . t, , 
Vapor con rebeldes echado 
a pique en el Brasil 
NUEVA YORK, 22.—Según informaciones 
de Buenos Aires, e". vapor que se ha ido a 
pique en el río Par<*ná no lo fué por un 
accidente fortuito, sino que se trataba de 
un vapor que transportaba tropas insurrec-
tas. Laes tropas fcdra'os brasi leñas f-posta-
das en las orillas do. r ío echaron a pique el. 
barco después de violento cañoneo. Perecie-
ron ahogados numerosos insurrectos. 
Maniobras italianas en e! 
Mediterráneo 
ROMA, 22.—Ayer a mediodía han comen-, 
zado las maniobras de la Escuadra en ÍWm 
Mediter'v'hieo oriental, empezando con m f 
simulac'o de hostilidades. 
Un movimiento subversivo 
en la Marina griega 
o 
Se obliga al Gobierne a ía aunlación 
de un decreto 
ATENAS. 22.—La cuestión naval ha to-
i mado de repente un giro grave, debido a 
la act i tud de la oficialidad del acorazado 
«Averoff». 
Do acuerdo con parte de la oficialidad 
de! acorazado «Lemnos», el comandante del 
«Averoff» dirigió ai presidente de! Conse-
jo un despacho exigiendo al- inmediata anu-
lación del decreto por el que fueron rein-
tegrados a sus puestos ve in t iún oficiales de 
Marina dimitidos, y a quienes ae conside-
raba como instigadores principales del mo-
vimiento que estalló en junio próximo pa-
sado. 
El Consejo de ministros, convocado con 
urgencia durante la madrugada pasada, al 
recibir el jefe del Gobierno el referido des-
pacho, acordó la anu 'acíón de ese decreto. 
era de 5..'50O.00O individuos, ha descendido 
en 1923 a 3.300.000. 
No disponemos ahora de dataos copapletos 
para estudiar el fenómeno en España ; pro-
bab^raente nadie dispone de ellos; pero no 
faltan algunos preciosos índices para apre-
ciar on ronji;nk-> eu exifitoncia. y graverta.-i. 
Si nos atuviéramos; a la letra 'do'una cla-
•' sificación del censo de 1910, no pasa en 
I España el número de los qu© se dedican 
j' a la explotación del suelo, del 19 por 100 
j en los varones y de menos del 2 por 100 
j en las hembras. Mas estas cifras no sirven 
¡ evidentemente para la confrontación interna-
• cional. ya porque ignoramos cómo se han 
obtenido las percentuales eKtranjerafi. ya por. 
que no incluyen las mujeres de los agricul-
tores, ya. en fin, porque en dicho censo figu-
ra un número elevado de profesiones desco-
nocida?-. 
Hay, sin embargó, repetimos, cifras indi-
ciarías muy elocuentes- De 1900 a 1910 cre-
ció la población total de España a razón de 
un 7,'22 por 100; y de 1910 a 1920 a razón 
d© un 6,95 fl8 millones ^ medio en 1900 
por cerca de 21 y medio en 1920). Pues oien, 
en lag capitales de) provincia ese aumento 
fué muy superior: de 10,50 por 100 en el 
primer período indicado y de 17,10 (¡casi 
el triplo!) en el segundo período... Pero lo 
gravomente sintomático es que tal cosa ocu-
rrió siendo «menor» el tanto por ciento de 
nacimientos en las capitales y; «mayor» el 
número de defunciones... y de matrimonios. 
Con efecto, el índice de defunciones en 1922 
fué da 2,05 por 10O en las provincias y de 
2,28 en lag capitales. El de nacimientos en 
1920 (no tenemos oifrag posteriores) fué de 
tres en provincias y de 2,76 en las capita-
les; el do matrimonios, de 0,84 y 0,96, res-
pectivamente. Es decir, la dorada ciudad de 
".n brillantes atractivos se nutre a costa da 
•os incautos pobladores qu© el campo 3e ©n-
vfa ají sacrificio... 
El remedio a tan t^rave mal no puede 
bosquejarse en pocas lineas. Cuanto contri-
buya a mejorar la oondició" del campesi-
no, como el establcoimiento del seguro que 
arriba comentamos, será una parto a resol-
verlo. Digamos solamente que en España son 
posibles medidas mucho más eficaces que 
en Francia, tanto por la ventaja de miestru 
movimiento general de población, como por /a 
desv&ntaja d© estar nosotros lejos todavía de 
la perfecta división de la propiedad que Fran-
cia ya posee y cuyos efectos serían aquí ra-
pidieimos pora atajar ahora el daño quo la-
mentamos. ; I/istima que nos falte el^ docu-
mentado estudio de la cuestión que Francia 
posee I No olvidemos, empero, que lo opi-
.ión pública, lárs ideas y •preocupaciones so-
¿la'csi. iu'f.gan un gran panel en ©sta a'ase do 
problemW.'VoTiocerlos. saber que existen, os 
va un gran paso Inicia lo solución. 
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Cae a! mar un hidroplano y se 
salva el piloto 
E l general Baírera a Madrid 
BARCELONA, 22. — Esta noche ha mar-
chado a Madrid, llamado telegráficamente 
por el Direc-toms el o * ? 1 ^ general, señor 
Barrera. 
En Capitanía general celebraron una dete-
nida conferencia el general Barrera y los ge-
nerales Despujols, jefe de Estado Mayor, y 
Lossada, gobernador civil . 
Robo de 8.000 pesetas 
BABCBLONA, 22.—El señor Pérez Odón 
ha denunciado que de su domicilio han des-
aparecido ocho billetes de 1.000 pesetas. Ig-
nora quién o quiénes puedan ser los autores 
d© la sustracción. 
ü n hidroplano al mar 
BARCELONA, 22. — Esta mañana, mien-
tras se hallaban efectuando sus acostumbra-
das ejercicios los pilotos de la Escuela de 
Aeronáutica Naval, uno de los aparatos, t r i -
pulado por el piloto Leoncio Hernández, cayó 
vicien lamente al mar desde una altura de 
2'JU metros. 
Una. barca do pesca que so hallaba en la 
inmediaciones del sitio donde cayó el «hi-
aro», al darse cuenta del accidente, logró 
calvar al piloto, que se hallaba en difícil si-
tuación por sentir fuertes dolores en el brazo 
derecho, que le imposibilitaban para nadar. 
Fué conducido al campo de aviación, don-
da le se apreció la rotura del húmero dere-
cho. Su estado no ofrece peligro. 
E l aparato so considera perdido. 
Partida de juego sorprendida 
BARCELONA, 22.—La Policía tuvo noti-
cias de que en unti casa de la calle de Que-
vedo, barriada de Gracia, se organizaba todas 
las tardes una partida de juego, en la que 
tomaban parte varias señoras. 
Ya habían empezado la partida cuando 
los policías dieron la voz de «No va más», 
y se apoderaron de todo el dinero qu© había 
sobre el tapete e invitaron a la concurrencia 
a que pasara a continuar la partida en la 
Jefatura de Policía, 
Los escolares madrileños en el Liceo 
BARCELONA, 22.—La colonia escolar ma-
drileña ha visitado el teatro Liceo, acompa-
ñada por los asesores técnicos de la Comisión 
d© Cultura del Ayuntamiento. 
Terminada la visita del teatro, se dirigie-
ron al Palacio de la Música Catalana, donde 
fueron recibidos por el personal de la cesa. 
E l maestro Daniel les- obsequió con una 
audición de órgano, y la soprano Pilar Rufi 
cantó unas composiciones populares catala-
nas. 
L A A P R O X I M A C I O N D E M A R T E 
AMBQ 
•jCuidado, eh! ¡Por la cerechal 
Respuesta de !a Diputación 
de Alicante 
Se coloca !a primera piedra 
del jardín Concha Espina 
Entrega del t í tu lo <lp hija adoptiva 
de Santander 
SANTANDER, 22.—Esta mañana a las 
diez y media te celebró en el salón de se-
s ones de'. Ayuntamiento el acto de entre-
ga del tfóülo de hija adoptiva y predi-
lecta de la ciudad a la escritora - novelis-
•ta Concha Esp-na. 
Asistieron ©1 Ayuntamiento en pleno, las 
Autoridades, el capitán general de la región, 
general Burgueie y numerosas Comisiones 
y representaciones. 
El solemne acto comenzó con un discur-
so del general Burguete, que se adhirió, en 
nombre del Directorio, al homenaje que se 
tributaba a la distinguida escritora. Des-
pués entregó e' alcaide a Concha Espina 
un artístico pergamino con el nombramien-
to y seguidamente', la homenajeada leyó 
unas cuartillas para agradecer el honor que 
re le hacía. 
Desde el Ayuntamiento se traslsdarcn to-
dos a los jardines del muelle donde su 
majestad la rema Victoria colocó la pri-
mera piedra del «Jardín Concha Espina». 
Con la primera piedra fué enterrada una 
caja conteniendo las obras completas de la 
escritora, ejemplares de la Prensa locn.I y 
varias monedas. La señorita Carmen de ía 
Vega Montenegro, en nombre de la Comi-
sión organizadora, leyó unas cuartillas alu-
sivas. 
La reina Victoria se dignó conversar afa-
blemente con Concha Espina a la que fe'i-
C'tÓ. 
isíón militar de Argentina 
en E I âo 
.• BILBAO, 22. — Ayer llegó a Bilbao una 
ComiKÍÓQ dél Ejército argentino, quo está 
realizando un viaje de estudios por España. 
Los comisionados visitaron ayer La Cons-
tructora Naval y Altos Hornos. Por la tarde 
salieron para Santander, desde donde mar-
•charán a Reinosa, con objeto de conocer la 
i ac to rb que allí tiene La Constructora Na-
rval, 
Forman la Comisión el general Masllione. 
presidente de la Misión militar argentina; 
el teniente coronel Albornoz, por la División 
d© armamentos del Gobierno argentino; el 
teniente coronel Quiroga, presidente de la 
Comisión de Art i l ler 'n ; el teniente Ilumber-
"to Magallanes y el coronel Eduardo Eemán-
dez. agregado militar de la República Ar-
pen tina en España. 
Acompaña a esta Comisión, en nombre de! 
Ejárcito español, el coronel de Estado Ma-
•vor señor Orteret. 
Contra la Mancomunidad 
valenciana 
VALENCIA, 22._E1 gobernador civi l ha 
' he?ho entrega hoy al presideuito de la D i -
I putridóu do un oficio que acaba de recibir 
i del presidente de la Diputación do Alican-
tc. cuyo conteniendo ha dado origen a nu-
i morosos comentarios. 
Hace referencia esto oficio al proyecto de 
constitucinó do la Mancomunidad valencia-
na, y en el se consigna que, por carecer 
las actuales Diputaciones de los elemen-
tos de vida e independencia necesarios, por 
se:- el problema de la Mancomunidad muy 
amplio y digno de estudio y por creer que 
las actuales corporaciones provinciales pue-
den, dentro de la ley, Citcnder al plan ge-
neral de la re-constitución de España, con-
sideran inoportuno, por abora, pensar en la 
cor.íWíucióu de la Mancomunidad va'en-
| ciana. 
La actitud de la Diputación de Alicante 
¡ es objeto do generales censuras. Los dipu-
• tad,6s alicantinos que acudieron a la reunión 
j celebrada aquí en Valencia con los repre-
senla.ulos de la do esta capital y de la de 
; Castellón dieron su aprobación sin restric-
ciones a las bases propuestas para la cons-
titución ÓIQ la Maincomunidad valenciana, 
^ y entre tnlcs bases figura una. on la que 
se haoíb constar que kii actual ronstitución 
de las Diputai?>.nes i-o era obstáculo, sino 
, tedo lo contrario, para la constitución de 
I la Mancomunidad, en la cual conservarís:n 
i las tros Diputaciones su independencia, me-
j dios do vida, etcétera. 
| — 
Les Reyes a Bilbao el lunes 
i SANTANDER. 22.—En P a W o se celebró 
' esta noche el banquete con que todos los 
: años obseqiiia o! Rey a las autoridades to-
mo de'spQdrcta. 
La real fam lia sale para Bilbao y San 
Sebasiián el próximo lunes. 
En el teatro Perada se celebró un concier-
to ejecutado por la Sociedad Coral de San-
tander. Asistieron las reales personas. E! 
Rey vestía miMorme. de almiranté y el IV n-
oipa de guardia marina. La Reina íuefa un 
eaplciKPdo traje de "«'soirc^, adornado con 
perlas. 
E! púhWco cjftíe llenaba la sala ovacionó a 
los líoberancs. 
* * * 
SANTANDER, •22—Su majestad el Rey 
paseó es'a mañana en automóvil llegando 
o-i snj icsBjfgifaÁn hasta. Cabo Mayor. Tam-
bién, .pascó el Pr'uí'ipe de Asturias acom-
pañado del duque de S;;níoña. Ix>s infan-
titós estuvieron en la playa. 
En Palacio aimorzaron can los Sobera-
nos los embajadores de Alemania; 
Efe'ta noche edmerán on el ' pal'ncio de 
la ^M'igdalom, invitadas por Ipg Beyes, las 1 
autoridades. 
ferrocarril Haro Abéjar j E¡ Congreso de estudiantes 
iberoamericanos El Gobierno reitera su acti tud negativa 
BILBAO, 22.—La Cámara de Comercio ha 
facilitado la siguiente nota: 
«En sesión celebrada el martes último por 
el pleno de la Comisión del ferrocarril y por 
los represéntales de las entidades económi-
cas de Bilbao, se informó a los concurrentes 
ce las últimas gestiones realizadas en pro 
del proyecto del ferrocarril Haro-Abéjar. 
Aprcbadas-dicbas gestiones, se dió ouenta de 
la comunicación siguiente, remitida por el 
Directorio: 
«El señor presidente ha examinado el es-
crito de fecha 22 de julio, que se le ha di-
rig do por usía, como primer firmante, en 
unión de las representaciones de otras enti-
dades de osa capital, referente a la cons-
trucción del ferrocarril Haro-Abéjar, y por 
ucuerdo del referido señor presidsoite he de 
manifestarle que, al dictarse la real orden 
del 17 del mes próximo pasado, se tuvieron 
en cuenta por el Gobierno todas las circuns-
tancias que concurren en este punto, y se 
estudió con todo deten1 miento la petición 
del 9 de febrero último. 
E nsu virtud, y lamentando no poder ac-
ceder a lo que sclicitan en su últ ima ins-
tancia, no puede hacer otra cosa que man-
tener el criterio expuesto en la referida real 
orden, actitud que en ningún momento sig-
nifica desconocimiento de los méritos que 
en pro de esa capital alengan ustedes, y que 
son reconocidos en primer lugar por el Go-
b'erno.» 
Regresan las Infantas a 
Sevilla 
SEVILLA. 22.—En el expreso do esta 
mañana regresaron hoy de Coterets las n-
fantas doña Luisa y doña Isabol Alíenla 
y la princesa Esperanza. 
En la estación les esperaban "ros infantes 
don Carlos y don Alfonso, las autoridades y 
numerosas damas de Ja aristocracia. 
Las infantas y e i infante don A'ifonso 
salieron esta tarde para Aracena, donde ve-
ranean los hijos menores de ¡os tniaiuc.;. 
S e s i ó n ext raordinar ia en el Par lamcni i 
; 
Heiriot declara que su laboren Londres ha sido "potier aF 
dentro dei derecho." Se comenta e! poder na in ftí 
rancUi 
aterra 
Una instancia de los estudiantes 
católicos 
Ayer fué entregada a i la Presidencia del 
Directorio militar por las entidades que la 
•suscriben, la siguiente instancia: 
«Los que suscriben, en representación 
de la OonfederacuSn Nació 3al de Estudian-
tes Católicos, de Tfe Asociación de Estudian-
tes de ingenieros y arquitectos de España y 
de la/Asociación General de Estudiantes mer-
cantiles, se dirigen a vuecencia para adhe-
rirse a las peticiones repetidamente formu-
ladas per la Federación, universitaria do 
estudiantes hispanoamericanos, con el m do 
que sea convocado por el Directorio de su 
digna presidencia, el Brimer Congreso de 
Estudiantes Iberoamericanos-
Aparto de las razones de orden espiritual 
quo pueden mover la celebración y convo-
catoria de esta Congreso, las entidades an-
tedichas llaman1 la atención de vuecencia so-
bre ios cuatro puntos, que consideran ca-
pifa'cs, siguientes: 
Primero. Que su celebración en España 
evitará ol que otros países que marchan 
a Ja cabeza de los avances hispanoamerica-
nos lo realicen. 
Sfígundo. Que ia celebración del Con-
greso en España servirá de elemento de 
atracción para que loe escolares hispanoame-
ricanos vengan a estudiar a nuestras l-'m 
versidades. 
Tercero. Servirá de elemento de comuni-
cación, de intercambio moral y material de 
los jóvenes estudiantes de 21 países, que el 
día de mañana, como intetectualess que son, 
han de regir I'os destinos do los mismos ;y 
Cuarto. Que 'las conclusioneg, emanadas 
de este Congreso, emineoi temen te prácticas, 
habrán de redundar en gran boneñcio para 
mult i tud de cuestiones de enseñanza, que 
afectan a todos los paísea de habla caste-
llana. 
Por las razones expuestas, por otras mu-
chas do orden mis secundario, y , sobro to-
do y por encima de todo, jior las razones 
'de orden espiritual, a vuecencia rogamos 
so digne atender a lo arriba expuesto.» 
¡ r \ / \ 
La corrida de la Prensa 
en Santander 
Un regalo de las damas 
jerezanas a P. de Rivera 
o 
JEREZ, 22.—La manpiesa de Villamar-
ta ha abierto una suscripción ontre las da-
mas jerezanas para regalar al general Primo 
de Rivera una medalla do oro con las in-
signias de la Virgen de la Merced, Patro-
r.a de la ciudad, y de San Miguel. 
La medalla llevará una dedicatoria y se-
rá entregada a! presidente del Directorio 
con ocasión de su visita a Jerez. 
El genera! de los jesuítas 
en Gijón 
o 
GUON, 22.~El general de los Jesuí tas , 
padre Ledokowki. que llegó a ósta ayer tar-
de en automóvi ' , celebró esta mañana la 
Santa Miga en la iglesia de la calle de Jo-
vellanos. Después . bendijo la hermosa ima-
jren de Cristo cruciñeado, original dei es-
cultor señor Blay, que será colocada en 
aquel templo el próximo día 31. 
Por la tarde visitó en Somió bl Obispe 
de la diócesis. Mañana sa ldrá para Oviedo y 
Cora i ! í as. 
* » « 
GIJON. 22.—Continúa con éxito crecien-
te la Feria de Muestras, donde cada día es 
mayor e¡ número de transacciones y la 
afluencia de público que va a visitar aque-
llos «stands», verdadera demostración de la 
importancia de la industria astuiiana. 
Entre ios expositores existe el propósito 
de obsequiar al Comité c-r^&iúzacor de 3a 
""^eria con un banq1et-o. 
SANTANDER, 22.—Se ha celebrado, con 
un gran lleno, !^ corrida a beneficio de la 
Asociación dü la Prensa. 
Asistieron los Reyes y el Principe- de As-
turias, que fueron ovacionados. 
Cañero rejoneó dos becerros de' Albarrán. 
A l primero, después, d e banderillearle a 
caballo aooptablement-e, le toreó con la mu-
leta cer^i, para una estocada corta. 
Al segundo lo mató con un lejón. 
Luego se' lidiaron los seis toros do Gamerc 
Cívico. El ganado, bien presentado, dió una 
lidia regular. 
Sánchez Mcgías en su primero toreó colo-
salmente con la capa y la mületa y estuvo 
bien con las banderillas. 
Lo mató de una buena estocada. Se le 
concedió la oreja. 
En el otro, cumplió. 
Márquez estpvo bien con la capa y las 
banderillas y regular con la muleta y ol es-
toque en s'is dos toros. 
Posada, bien con la capa y regular con la 
muleta, toreando embarullado. 
Visita a ía coíonia catalana 
de E! Escorial 
ES aíca'do occidental •señor García Ro-
drigo y los concejales de la Comisión per-
manente visitarán hoy por lo mañana la 
cc-lonia escolar de niñe-s catalanes que vera-
nean ou El Escorial-
Como recuerdo de esta primera colonia, 
ei «eñor García Rodrigo ha ordenado que se 
grabe una medalla de plata que se entre-
gará a todos los niños. 
Termina la h u e l g a e n E \ Havre 
EL HAVRE, 22.—Los marinos, que se en-
contraban en huelga hace 'na semana, han 
reanudado esta mañana ei trabajo, por ha-
bérseles concedido algunas mejoras. 
A fuerza de hacer cúbalas 
de toda ciase, 
se apura mi paciencia, 
que es algo escasa, 
y estoy ya deseando 
que Marte pase 
para ver a su paso 
lo que nos pasa. 
Al mirar la- oirá noche 
roja la Luna , 
y su brillante disco 
nublado en parle, 
escuché a mucha gente: 
uSin duda alguno^ 
que son estos fenómenos 
cosas de Marte.» 
Al mirar los termómetros, 
que descendieron 
como cuando los fríos 
se echan encima, 
hubo también personas 
que me dijeron ; 
«Esto es cosa de Marte, 
que se aproxima.» 
Y al notar que en seguida 
que calmó el viento 
hacía xen caloreito 
muy apreciable, 
mucha gente me dijo: 
«Desde el momento 
en que Marte se acerca 
rio hay nada estable.» 
Y un mi amigo oculista, 
que no se cuida 
de separar lo cierto 
de lo ilusorio ̂  
me dijo: «Quizá Marte 
con su venida 
influirá en el rumbo 
del Directorio.» 
Yo no, creo en las cosas 
que a este planeta 
atribuyen los juicios 
del vulgo ignaro; 
pero que a su venida 
mi ahna está inquieta 
hasta ver lo que ocurre, 
si lo declaro. 
¿Que no sucede nada? 
Pues fiasco pleno, 
que nos apenaría , 
como es lo justo. 
¿Que pasa algo, y el algo 
no es nüaa bueno'! 
¡ P'ues tampoco seria 
plato de gustol 
Ven, Marie; a nuestra vera. 
¡ Qué de ilusiones 
de que estes tau cerquita 
todos lejiemos, 
a ver si a ÍOJ cincuenta 
y odio millones 
de kilómetros, pronto 
nos éntendémpsl 
Ven, acércale, y- luego • 
cuines la atento 
a las vivas Uamadas 
de los ¡ m m a n o s ; 
llegue, al f,>i, el ansiado 
feliz mqiriento 
de s ihcr si hoy ¡n-.- reíanos 
o no hay marcianos. 
L a inquietud m á s iTÍbvíhle 
las aimas llena 
de descifrar hi cosa 
siij, duda alguna. 
Porque si lio existierais, 
\.vaya una penal , 
y si existís de veras, 
¡ oh. qué forlunal 
\Saber que existen otros 
seres humanos, 
y si so?i majaderos 
o lalenludos, 
y son unos gigantes 
o unos enanos, 
y si pecan de chutos 
o narigudos! 
Claro está que a. estos datos 
ínter osan tes 
segu irán las penitas 
de entrambas gentes, 
al verse condenad-as 
a estar distantes! 
dentro de mis planetas 
correspondientes. 
Pero para consuelo 
de dicha pena, 
por la total carencia. 
de los caminos, 
mira.rem.Qs la charla, 
que es cosa buena 
echar un parrafilo 
con los vecinos. 
«¿.Qué ta l l ¿Vivís tan poco 
como nosotros? 
¿Sois dichosos viviendo? 
¿Vivís penando?» 
«Vamos por el espacio, 
como vosotros; 
de mod.o que unos y otros 
> vamos pasando.» 
Carlos L U Í S DE CUEHCA 
PARIS, 22.—Cámara de Jos Diputados.— 
So discuten las declaraciones quo hizo ayer 
el presidente del Consejo acerca de la Con-
íereueia do Londres. 
Margaine, radical-socialista, hace el elo-
gio de Jos resultados obtenidos por Herriot. 
E l diputado comunista Caohin, después de 
recordar que el jefe del Gobierno francés 
manifestó en I-ondres que Macdonald se ha-
bía congratulado del resultado logrado, hace 
observar que no parece ser ese precisamen-
te el sentido de Ja carta que Herriot acabado 
de ílegar a París, recibió del primer minis-
tro británico. 
Herriot le contesta diciendo: «Cierto es 
que la parta en cuestión no apareció en la 
Prensa francesa, sino después de concertado, 
el acuerdo de Londres; pero también es 
cierto que esa carta la recibí yo en Londres 
antes de haberse concertado el acuerdo, an-
tes del discurso de Macdona'd y antes del 
momento en que quedó resuelto el asunto 
del Ruhr. Prueba de ello lo es que ya los 
diarios ingleses hicieron entonces meno;ón 
de ellos. 
So había convenido que la cuestión de! 
Ruhr no sería planteada en la Conferencia 
de Londres; pero comoquiera que en su 
«memorándum» el Gobierno alemán había 
expuesto su criterio en ese asunto, el Go-
bierno francés tuvo que exponer también, 
por su parte, el suyo. 
No era, pues, de extrañar, sino que re-
sultaba, por el contrario, legítimo, el que 
Macdonald, que había adquirido compromi-
sos ante la Cámara de los Comunes, expu-
siera a su vez el punto de vista del Go-
bierno británico. Fuera, por lo tanto, in i -
cuo interpretar como un mal procedimiento 
o como una desautorización de Jos acuerdos' 
de Londres ese acto del primer ministro in-
glés, realizado, por el contrario, con absolu-
ta corrección.» 
Al hablar nuevamente Cachin y poner de 
manifiesto que Inglaterra, «aun cuando ha-
blando del desarme, no renuncia por ello 
a su gran flota», le contesta Herriot dicien-
do : «Reconozco que he tenido ocasión de 
comprobar que Gran Bretaña conserva a su 
esrvicio, en efecto, una flota considerable. 
En tiempos del Gobierno Pernearé—añade 
el señor Herriot—Inglaterra expuso muy a 
menudo su punto de vista respecto al Rulir ; 
pero, a pesar de su oposición al principio 
en sí de la ocupación de esa comarca ale-
mana, el primer ministro inglés, no sólo 
no se oopuso a que se concertaran acuerdos, 
sino que, muy al contrario, laboró por que 
se concertasen. 
Es el del desarme un problema teórico, y 
somos los demócratas los primeros en ex-
perimentar inquietudes por la seguridad de 
Francia.» n i,-
Luego, recogiendo una alusión de Oaohm 
a la revista naval de Spithead, recuerda que 
durante esa revista el almirante Beatty le 
dijo estas palabras: «Inglaterra, cumpliendo 
lo pactado en la Conferencia de Wáhsmgton, 
mandó inutilizar catorce unidades nuevas. 
Ese sacrifico í o han ^onsesntido gotosos 
nuestros marinos en aras de la paz.» 
Habla a continuación el socialista Btum, 
elogiando al Gobierno. _ 
E l conservador .Lacour-Grandmaison hace 
detallada critica ded plan Dawes, opmacdo 
oue el defecto principad de éste ee que fa-
cilita créditos a Alemania. ¿Cuál va a ser. 
ore"-unta, la consecuancia inmediata © mevi. 
tabJe de ello? Pues sencillamente que vamos 
a hallarnos frente a una Alemania que por 
tener lae mismas necesidades de expansión 
que en 1914, ha de volver fatalmente un día 
2 otro a ponerse otra vez en el mismo ca 
mino que siguió hace diez años. (Aplausos 
do la derecha.) : í j -
No creo, dice al terminar, m ea tosca 
puestos beneficios de la política de Hemob 
ni en el advenimiento de una paz que. sin 
embargo, desean con toda el alma las da-
mooracias, _ 
Vuelve a hablar Herriot, diciendo: «^me. 
ro dar una breve contestación a lo dicho por 
Lacourt-Grandmaison. Vuelvo, pues, a re-
petir quo no hemos abandonado nada. Res-
pecto al Tratado de Versalles, la situación 
es hov díft fe misma que ayer. Respecto a 
]?. soauridad de Francia, la siuación es hny 
la misma que ayer y además liemos resta-
blecido la «entente» entre ftfe aliados. 
La Cámara acuerda continuar la discus->.ón 
esta noche en sesión eKtraordinaria. 
«FRANCIA, DENTRO BELDERECHO» 
PARIS', 22—Cámara de los Diputados. 
En la sesión de esta tarde y al contestar 
Herriot a uno de los interpoladores, de-
claró : 
«La idcia que guió toda mi Sabor a Lo-^ 
dres fué la do «haber colocado a Franc:a 
dentro del derecho», pues estoy conveiv-ido 
de que en los años sucesivos ia fuerza esen-
cial do Francia radicará precisamente >n es-
to de «hallarse dentro del dorecro». No hay, : 
f n efectt\ ninguna seguridad mayor para 
Franciá que la de «esta? dentro del de-
recho». 
Confirmación de ello la hallamos en la 
últ ima guerra. Si los aliados, y más parti-
oulannenta América, acudieron entonces a 
multiplicar Jos medios de que disponíamos, 
ello fué porque nos hallábamos asistidos de" 
dWechb. Por lo tanto, situar a Francia cen-
tro del derecho $6 garantir su seguridad. 
El presidente del Consejo recuerda a con-
tinuación que Francia al ocupar el Ru'.ir o 
procedió a ninguna operación de índole mi 
ingenieros encargados de realizar im. • 
determinada bajo Ju protección d ^ ' ¿ [ ^ 
Pues bien—agrega-, comoquiera0 m i Í H ^ 
ingenieros y funcionarios habían b ^ 
se de allí, yo.no podía obrar úe * 
que Jo hice, ya que tenía ante7^ J0<l0 
respetar Jos derocuus de i rancia. ' i -
COMENTARIOS DE LA PRT'IVCA 
PABIS, 22 . -E1 «Fígaro» elo^a ^ . 
ndad de la doclaracián que hifo 'he-
rriot en ambas Cámaras. *Ver H*. 
Efl «Journal», al comentar ]a R •, 
ayer en la Cámara do Diputado* v * de 
Senado, djee que, .alvo al,:úu m c i d L * ^ ! 
previsto, los aouerdos concertado* ^ V01-
dres serán ratificados por cd PaHinT , Q-
E l «Petit Journal. L e ^ a ^ S 
gos términos. " 
E l «"Matin* dice que Jas declaración*»-i 
Herriot, cuya claridad y precisión son 
dadoramenl.o notables, no provocaron Ver" 
parte de las oposiciones Ja violenta J"* 
ción que se supóWa. ^ 
E l «Oouvre» deciiara. que, con la* I - J P 
y vibrantes aclamaciones con. que la 
-ia acogió ayer las declaraciones d6 p 
n-iot, quiso recompensar a éste del fn 
esfuerzo que ha realizado en Londres A* 
éxito por él conseguido; p e r o - ^ d e oí I? 
riódico—la mayoría no se limitó a „-„ 
festacionos sentimeni-ales. sino que anS" 
de antemaiio y explícitamente la po £ 
del nuevo Gobierno al desechar la incS 
presentada por Bokanowki. 
SE RATIFICARA EL TRATVDft 
D E LAUSANA 
PARIS, 2 2 . - E l jefe del Gobierno, He 
rnot, ha acordado pedir a la Cámara de h¡ 
putados y al Senado discutan el provecta M 
ratificación del Tratado de Lausana 
de suspenderse las sesiones parlamentarias 
para el acostumbrado descanso veraniego 
Se confirma con carácter oficial que He-
rriot saldrá para Ginebra el día 3 de sen 
tiembre y que permanecerá en aquella 
tal una semana aproximadamente. capí. 
E l . ANIVERSARIO DEL MARNR 
PARIS, 22.—Se están ultimando los pr©. 
parativos de conmemoración del décimo ani. 
versarlo de la batalla del Mame. 
E l 7 de septiembre se verifioará en Meanx 
una ceremonia patriótica, que presidirá He-
rriot. 
E l diputado por VParís Tattinger ha pro-
sentado una proposición en la Cámara, pi. 
diendo que en la llanura de Meaux, en el 
campo de Ka talla, se organice una revista 
general, a la cual sean invitados todos los 
jefes de los países aliados de Francia en la 
gran guerra. 
entierro de Matteofti 
ROMA, 22.—Con toda solemnidad se ha 
verificado en Radia Polesína el entierro del 
diputado Matteoti , asistiendo representa-
ciones do la Cámara de los diputados y del 
Senado, Delegaciones de las autoridades y 
un numerosísimo público. 
Antes del entieror se celebraron solem-
nes honras fúnebres. E$ fére t ro aparecía 
materialmente cubierto de coronas. 
No registraron incidentes. 
E l Gobierno envió un representante a los 
funerales y al entierro, pues en aquellos 
momentos estaba reunido en Consejo para 
examinar la si tuación in ter ior y exterior 
del país. 
NUEYOS DISTURBIOS E N ÑAPOLES 
ROMA, 22.—Según el «Giomale dltalia», 
ayer se produjeron disturbios y riñas en 
las calles de Nápoles, a consecuencra de 
haber maltratado un grupo de fascistas a 
algunos empleados de los t ranvías : 
Con este motivo, y corno protesta, han 
surgido Melgas parciales en algunas lineas. 
Las obras del Canfranc 
ZARAGOZA, 22.—En la sesióti que ha ce-
lebrado hoy la Comisión permanente del 
Ayuntamiento el alcalde ha dado cuenta de 
sus gestiones en Canfrano. 
Se ha tomado el acuerdo da pedir al Go-
bierno que gestione de Francia se activen 
los traba-jos en la parte francesa, con objeto 
de que pueda ser pronto inaugurado el fe-
rrocarril. 
Regresa el gobernador 
ZARAGOZA, 22. — En la madrogpda de 
hoy llegó el gobernador, eefior Seropnin. 
Hoy fué cumplimentado por las aatorida-
Choque de tranvía y "auto4' 
Dos heridos 
En la calle del Barquillo chocó ¡anoche el 
t r anv ía número 49, disco L , con el «auto» 
de la ma t r í cu la de Madrid número 
que iba guiado por Manuel Muriel , de trein-
ta y siete años, y ocupado por Joaquín ro-
dríguez Alvarez, de t re in ta y nueve, cloini-
ciHado en la plaza del Angel, números ^ 
X E l ' primero, que sufre heridas de pronos-
tico reservado, fué trasladado a su domin-
io, en la Avenida de la Plaza de Toros, j ; 
ita-i; ni política, sino que se limitó a en- el segundo al Hospital de la Princesa 
viar a dicha cuenca a unes funcionarios y se produjo lesiones graves 
, pues 
ÍIO puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando así su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu^ 
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
años el famoso reconsti-
tuyente Jarsbs é e 
AVISO: Rechace todo fraaco qtse no Heve ca la etiqueta pLteriOtj 
H I P O F O S F i T O S SALUD enrojo. 
ti 
D E B A T I A (3) Sábado 23 de agosto de 1921 
los pormgeses 
_ o- • 
. ha tratado con m á s competen-
N'adie T i c o m p a ñ e r o don J^an^Perez 
cía 1ue . 
¿3 Guz^an 
de ello hace a ñ o s , ios 
la v ida del inven-
A R A T E E N U I E R A T U R A ^ q ^ 2 deMella operado 
asuntes 
ür do ia qumta cuerna de l a gu i ta r ra , 
a cariño de paisanos, pues P é r e z de 
GUíUiáD es de Konda, pa t r i a de Vicen-
gspinel, fué una do Jas causas del 
poroso celo puesto en Ja rebusca p o r 
, ya octogenario escritor y secretario 
e ja Academia de Ja His tor ia . 
BJJ suelo lusitano liemos pensado no í 
ocioso el recordar Jas numerosas ' 
fusiones a portugueses que esmaltan 
e] relato del s im p á t i co escudero. Celé-
brase este año, como es bien notor io , 
ej centenario de la muerte de Espinel, 
v esta sola menc ión just i f ica las l í n e a s 
¿ue siguen. 
p0r desaicba nuestra, andan t a n d i -
vorciados los estudios l i terar ios de los 
histéricos, qne parece como si fueran 
jjjvesiigaciones apartadas y s in cone-
xión alguna. Me refiero a l d e s d é n in -
consciente o voluntario do muchos cul-
l a historia polít ica, j u r í -pol í t i 
tivad0vresocUill'por gas obras de amer 
d i c a L a reflejo siempre de u n 





. frecuencia; los investigadores 
f hras clásicas no llenen muy en 
dC ^ ^ ^ o n i n n n . s míe los su-
¡¡iZte y cantera 
sobre costumbres, sentimientos y 
rita de una época.. ¿Y a l a inversa, 
coenta las informaciones que 
cesos políticas aportan a l a interpre-
tación de «los textos, c^jyo verdadero 
sentido y recta s i g n i c a d ó n inquieren 
con ahinco. A propósito de esto, y de 
paso, algo diremos. 
En agosto de 1578 h a b í a fenecido el 
rey don Sebastián de Por tugal , pelean-
do" con temerario arrojo en l a l l amada 
per los portugueses ba ta l la de A lcáce r 
Ouibir ÍAlcazarquivir). L a infausta jor-
nada costó la vida a muchos lusita-el imprudente de-
guno 
deleite 
nos clue siguieron 
•5¿iodc su Monarca, bien aconsejado 
nír su tío el rey Felipe en Guadalu-
J Pero de nada sirvieron las adver-
w i ^ al desventurado Soberano. L a 
SrpoUtica do Felipe I l eon el Sul-
•t¿n marroquí consiguió el rescate de 
Lnchos portugueses. A fines de aquel 
£ hallábase en Sevilla el escudero 
Marcos de Obregón, y cuenta el do-
naire y la gracia de algunos portu-
Lses que de Africa pasaron a la opu-
lenta ciudad andaluza. 
Muy amigo debió ser Espinel de al-
portugueses. pues refiere con 
, , sus agudezas. Transcribiremos 
alamor pasajes que dan clara muestra 
4e lo opuntado. Dice Espinel: «Estaba 
gn caballero portugués, amigo mío, 
haciéndose la barba con un mal ofi-
cial, que, con mala mano y peor na-
vaja, le rapaba de manera que le lle-
vaba los cueros del rostro. Alzó el suyo 
el portugués y le dijo: «Señor barbe-
ro sí désfoúpdes, des/ollades dulce-
mais si rapades, rapades mul-
lo mal.» Recuerda en la forma la in-
geniosidad de Tigranes, rey de Arme-
niaj gue al ver las poco numerosas 
legiones romanas dispuestas a luchar 
contra su formidabie ejército, e x c l a m ó : 
"Como embajadores, son muchos; para 
ejércifo. me parecen muy pocos.» 
Cú/éíitá luego Obregón que estando 
un día con otro a la puerta de la pa-
rroqpia hispalense de Om.vivm Sanc-
lorum. acertó a pasar per allí un ca-
ballero portugués rodeado de seis pa-
jes y dos lacayos. El portugr??^ "ge qui-
tó la gorra ante la iglesia, y Obregón 
y su amigo saludaron: «Ollai, senhor 
castillano, non vos tirei a vos barreta, 
se naon a o Santísimo Sacramento.» 
«Pues yo se la quité a vuesa morced», 
intestó' Obregón. Arrepentido oí por-
tngués, replicó: «Ainda vos tirei a vos, 
senhor castillano.» Prueba os lo con-
signado del carácter de los fidalgos de 
Portugal. 
Pero nada demuestra con tanta evi-
dencia la altivez lusitana como la ocu-
rrida años después en Venecia y pre-
senciada por el fingido escudero. Cru-
j a n por el puente de Bragalino un 
Portugués y un noble veneciano. Nin-
JMo de los dos cedió el paso al otro, 
• ambos cayeron del choqué de sus 
^ n a s . irritado el veneciano, pre-
S r "¿E v" sabl che m' sonó vene-
^ f ^ J " 0 ™ 0 Patricio?» Y el por-
«Un veterano escritor festivo, cazador de 
cgazapos» literayips, mamM-a de critica su-
purlicial y k-umbaua, que gusta inuoho a 
cieno púulico, no menos supernciaJ y Jige-
ro, nio ha UKÍJ tratado sin nasericordia, eu-
sáúiindosd, con un pobre articu^jo mío, don-
de incurrí on cierto anacronismo, lioconoz-
co la justicia de Ja sá t i ra ; confieso, bumü-
d©, quo el palmetazo ©s, merecido, pero... 
¿J'or qué ensañaa-se únicamente con Jos es-
critores de provincias, con Jos obscuros, con 
los que como yo comienzan'? Mucho más , 
cuaauo se trata casi eiompro), de escrito-
res sin pretensiones, quo a falta do otros 
méritos, oenemos coiiuiuncia plena de nues-
tra escasa vaJía, ronunciaudo por anticipado 
u la inmortalidad... Yo, por ejemjdo, soy 
uno da ellos. Mi pluma, sin más borizon-
íos que los muy limitados que le ofrece la 
poca difusión de un diario de Ja provincia 
(provincia de segundd orden), no soüó ja-
más oPn la gloria literaria que alcanzan los 
maestros, los consagrados, Jos discutidos . 
Juventud y vocación: bo allí por lo que es-
cribo unas quisicosas literarias que sé de so. 
bra no han de figurar en las antologías, aun-
que mis paisanos, mis dos contenares de lec-
tores, ¡si llegan a ese númoro! , las celebren 
con indui/gento cordialidad. ¿Merezco que so 
me ridiculice por mi insignificancia v que 
so me clave en la picota ante -ios mfosi. por-
que cometa un «j'.apsus» literario? ¿ E s so-
lamento el modesto redactor de «Eli' Eco do 
Villamolones» aprendiz de vate, do cronis-
ta o de cuentista, quien escriba o lia escri-
to alguna vez un desatino? ¡ Un poco de 
indiligencia, señores, y sobro todo, señor va-
pulei'.dor mío madri leño! ¡Un poco de be-
nevolencia para los humildes, para los obs-
curos, para Jos escritores modestos, tan fer-
vientes admiradores de otros talentos, a quie-
nes Dios dotó do facultados para triunfar!» 
Así reza la carta del querido y descono-
cido compañero, que tiene toda nuestra afec-
tuosa simpatía. Su lamentación es justa, es 
razonable: y lo es todavía más , porque, en 
eefeto, esos desatinos literarios los han es-
crito y muy gordos, las primeras figuras de 
Za Literatura universal, grandes literatos con-
sagrados, poetar, cumbres. 
Los es-pañoües, ein ir más lejos, hemos 
tenido un novelista que batió e l «record» de 
los anacronismos y otras equivCcaeicnes. Me 
r< fiero al ilustre don Manuel Fernández y 
González, quien, c^ímo es sabido, y el'o 
disculpa sus «gazapos», diotaba tres y cua-
tro novelas a la vez. 
Entre \los innumerables disparates geo-
gráficos, políticos e históricos, que se en-
cuentran ere sus obras, todo el mundo ro-
cuerda aquella exclamación del Cid. puesta 
por Fernández y González en boca del he-
ro en cierta obra ;( en ocasión on que 
<-4l conquistador de Valencia! avanza sobre 
Burgos con sus mesnadas. Él novelista su-
pone a don Rodrigo Diaz de Vivar admi-
rando la basílica burgalesa... 
Alguien advirtió al buen don Manuel que 
ed Cid no pudo quedarse extático ante la 
Catedral porque... murió «ciento veinticinco 
años» antes de que se colorase la primera 
piedra del hermoso templo. A lo que Fer- : 
nández y González., dicen que hubo de res- | 
pender muv tranquilo: « ;Hombre. . . , es que 
- - - - • i . . . . l - v . . « J ^ „_^r nytí\ 
tros de la costa? Lapsus que se repáte en 
«LAJ dos señores de Verona», donde uno 
de Jos personajes va j^or mar desdo la ciu-
dad de Horneo y Julieta al... mismo M i -
lán. . . 
Do Madrid a Soria, en un transatlántico, 
como ei dijéramos... 
Tero ya no es Shakespeare, sino Dickens., 
el novelista inglés más sesudo, más reposa-
do y más refractario a Jas fogosau hnprovi-
eaciones de los meridionales, quien hace 
salir la Luna por Occidente, etn una de 
sus obras, y on otra cita la primera epístola 
de San Pablo a... los Efesios (!). 
Dislates formidables, rebasados en cali-
dad y cantidad por los folletinistas france-
ses a lo Pomon du Terrail y Javier de 
Montepiu. 
De Tearail se cuenta quo, como en va-
rias novelas suyas ñacía figurar personajes 
ya mrertos y enterrados en capítulos ante-
riores, un íntimo amigo lo propuso que ano-
tara los nombres de les «fallecidos» en un 
cuaderno y que los tuviera siempre a Ja 
vista para disminuir en lo posible tantas 
«resurrecciones». E l fecundo novelista apJau. 
dió ía idea y la perfeccionó, adquiriendo 
varios muñecos, a los cuales rotulaba con 
el nombre do los personajes. Si uno de es-
tos i'illimos «moría» en la novela, Terrail 
tumbaba el muñeco correspondiente, dejan-
do a los demás en pie. Y n i aún así.. . 
Do Terrail es la frase «lapidaria» : «Tenía 
la mano fría como la de la serpiente»; y de 
Javier do Montepin esta otra no menos... 
estupenda, al describir a un tjix> que am-
bula por unos jardinesi: «Con las manos a 
la espalda y leyendo un periódico.» 
Descripción semejante a la juo hace del 
personaje central de la obra». Defoo en ?i. 
ceiebé-rrimo «Robinson Cmsoe», cuaudo nos 
lo presenta «quitándose' la ropa y lanzáii- I „ . 
dose comu'ctamente desnudo al mar con los , P^sidente ce la repúb.'ica, Aiexandri, 
bolsillos llenos de galletas, que ha recogido ¿ ) , i f ^ l 0 , una breve salutación en nombre 
el pueblo chileno, y acto seguido se or-
S e l e a m p u t a l a p i e r n a i z q u i e r d a 
o , 
El enfermo pide los auxilios espirituales 
La dolencia que aquejaba al señor Váz-
quez de Mella se agravó de tal modo en JÍI 
tarde del jueves, que el doctor Gómez UUa 
juzgó indispensable y urgente el traslado 
del enfermo al sanatorio del doctor Para-
che, con el referido cirujano y el doctor 
Herrer, asistidos por el director de la clí-
nica, procedieron a la amputac ión de la 
pierna izquierda, más arriba de la rodilla. 
Antes el señor Vázquez de Mella, perca-
tado de la gravedad de su estado, había 
pedido -es auxilios espirituales, que reci-
bió con la mayor unción. 
A pesar de que i'a naturaleza del pa-
ciente exigió el empleo de la raquianeste-
sia, en lugar del cloroformo, el señor Váz-
quez de Mella resis t ió ^a operación animo-
samente. 
La noche del jueves al viernes la pasó 
ei' enfermo con relativa tranquilidad. Re-
mit ió ía fiebre, durmió a'gunas horas y con-
vesó varias veces con loí^médicos y amigos. 
Durante todo el día ue aj-er se recibie-
ron en Madrid numerosos telegramas y te-
lefonemas demandando noticias del enfer-
mo. Los Reyes, especialmente, so interesa-
ron so l íc i tamente desde el palacio de i a 
Magdalena, 
Por la noche pers is t ían los s íntomas de 
mejoría, dentro de la gravedad intranqui l i -
z&dora. del i lustre orador t radic i^nal í s ta . 
L a charada m a r r o q u í 1 E l r e t i ro o b r e r o en la 
agr icu l tura 
E l h e r e d e r o d e I t a l i a e n C h i l e 
• o 
SANTIAGO DE CHILE, 22 . -L i e -6 el 
P r ínc ipe heredero de I ta l ia , siendo recibi-
co en ia estación por una verdadera mul-
t i tud . • 
d ^ é ' V ! o m o V ¡ t a m e n t e l ^ m d o aí' ar con l^s ' , P^!id€nte, de la república, iexandri, 
bolsillos lle s o é " - ^ — ^° r ^ i . l n f r i g i o a re e salutación e  re 
del buque náufrago.» 
Pérez Escrich. ein embargo, va más alU 
iouando lanza aquesllo de: « E r a ' d e noche, y, 
sin embargo, llovía»; apoteosis indiscitible 
del dislate a través de los siglos..,. 
¡Consuélese, pues, el modesto y querido 
compañero provinciano! ; Consolémonos to-
dos! Y . . . tome nota también el crítico fec-
tivo madri 'eño, que, según paroce, ?e en-
saña demasiado edn los «deslices» do iz* 
plumas modestan, humildes... 
E l «lapsus» en literatura no ha p-rdo-
nado a nadio, ¡ni a Cervantes! 
^ Quién no recuerda aquel episodio del I 
«Quijote» en que Sancho monta en su c<i- Lxtrnnjercs ha prestado su conformdiad 
ballería. siendo así que poco antes dice que ¡ â decisión del converso, 
se la haibí'an robado?... ¡Y el «garapc» es do 
Cervantes!, dirán, gozosa« y esp^étididatñeh- {'JJNTVJ& jáTrfctT^1 
te justiiVndas, las «víctimas:» de ess ca>-.%- ^ • a ^ . / ^ l ^ J S J ' S ! » 
dor d© desatinos, a nuien seguramente p^-|en todos los géneros de yerano durante cTmes do 
agosto. Trajea do 20 y 25 duros a lo y 18. Gabax-
dinas desde 13; véanlo y se convencenin. 
CASA SESERA. CSüZ, 30; E5POZ Y MINA, 11. 
ganizó 1.a comitiva, e 
E i Pr ínc ip fué vitoreado constantemente 
en -as calles del trayecto por e¡ público 
que se agolpaba a su paso. 
Un hijo de Chicherin se 
hace monje 
o 
MOSCU, 22 La noticia de que el hijo 
do Chicherin se ha hecho monje ha produ-
cido profunda sensación en el país. 
Se asegura que el ministro de Negocios 
dría «cazársele» más de una vez y más de 
dos... 
Curro ¥ ARCAS. 
Todo, 
E l parte oficial qite tengo unte la vista 
(el publicado ayer) apenas si se presta 
a coinenlario alguno. E n mi despierta 
el recuerdo de una marcha que hicieion 
unas colicmnas francesas el pasado si-
glo por., el valle del Chelif, remontando 
el rio unas, siguiendo su curso otras. 
¿Estaremos haciendo nosotros algo aná-
logo en el valle del L a u t \ B a h \ No 7ios 
qwebremos los sesos. Y a iws d irán lo 
que hacemos, y entonces estarán en su 
punto los comentarios. Pero montados 
en el borriquito moruno, y ya que las 
noticias oficiales nos dejan un día de 
vagar^ vamos a aprovecharlo en inten-
tar descifrar la desconcertante charada 
marroquí . ¿DescoricertarUe? Como po-
cas. Y a verlo vamos • 
Que nuestra zona es pobre, y sobre 
todo el Rif, y a son pocos los que se 
atreven a negarlo, Suponiendo que esté 
cuajada de minas de oro, puesto que 
no se explotan, como si no existieran. 
Posible es que alguno o algunos de los 
denunciantes de minas hayan dado y 
den dinero a los rifeños a cuenta del 
que aquéllos piensan ganar; pero, U* 
gicamente pensando, es de suponer que 
no se les vaya la mano en los anlicipos, 
porque bien imdiera ocurrir que fuera 
dinero perdido el empléalo en tal ne-
gocio. 
Cebada eii abundancia es la que se 
cosecha en nuestra zona cada dos o tres 
años . L a mayor ía de éstos la cosecha es 
mala, y Uega a tal extremo la miseria 
en esos años de escasez, que, como en 
1920, hay muchos rifeños que recogen 
los granos de cebada en los estercoleros 
para lavarlos y comérselos. E n el año 
actual han recogido la mies antes de 
tiempo por temor a que cuando estuviera 
seca fuera quemada por las bombas que 
lanzaran nuesitros 'aeroplanos. 
L a almendra que se cosecha en algu-
nos vallecilios del Rif no es en tal can-
tidad) que pueda sacar de la pobreza a 
nadie> y ya creo haberos dicho en al-
guna ocas ión que hay cabilas rifeñas 
donde la \base de ta a l imentac ión la 
constituyen bellotas y ¡corteza de ce-
dro ! 
Pues bien, en este país miserable de 
estepas desoladas, de montes bravios y. 
calvos, donde sobran las piedras y fal-
ta el agua en la mayor parte de los lu-
gares, donde lo único que abunda es el 
polvo, los piojos y los higos chumbos; 
donde ni fenicios, ni cartagneses, ni ro-
manos, ni árabes se decidieron a ins-
talarse {¿serian tontos?), es donde nos-
otros nos he-mos metido de hoz y de 
El vicepresidente de la Confcdon-ción Na-
cional Catól ico-Agrar ia ha dirigido la s i-
guiente circular a ios presidentes d© las 
Federaciones: 
«Madrid, 22 de agosto de 1924. 
Señor presidente de la Federación Cató-
lico-Agraria. 
Mi querido amigo: E¡ Inst i tuto Nacional 
de Previsión acaba de publicar un intere-
sante folleto sobre «La incorporación de los 
obreros del campo al régimen del retir*» 
obligatorio». 
E s t á dedicado a divulgar las enseñanzas 
recogidas en una Asamblea celebrada en 
Burgos recientemente para meditar solu-
ciones p rác t i cas , en vista de las experien-
cias llevadas a cabo en las diveibas regio-
nes de España. Y ese conjunto de observa-
ciones valiosísimas es tá dignamente encua-
drado con un prólogo-ponencia de don Se-
verino Aznar, donde se hace el resumen de 
los cuestionarios previamente circulados v 
contestados de todas partes. 
No porque falte una fórmula que agra-
de por su bondad y perfección a todos ha 
de seguirse dejando para más adelante .a 
propaganda del seguro de veje?, del obrero 
campesino. La misma obra a que me refie-
ro significa el noble esfuerzo para lograrla 
o acercarse a ella con que viene traba/an-
do el Ins t i tu to Nacional de Previsión con 
una tenacidad digna de nuestros más calu-
rosos c'ogios. Por eso me parece :nay justi-
ficado que la Confederación Naci nal Cató-
lico-Agraria contribuya con el mayor entu-
siasmo a esta propaganda social, estudiando 
las diversas fórmulas para adoptar—segan 
las regiones—las más prác t i cas , o para me-
jorarlas y aun idear otras nuevas. Porque 
dif íc i lmente se encon t ra rá en los progra-
mas sociales, a cuyo desarrollo pudiéramos 
d i r ig i r nuestra acción un tema más digno 
y s impát ico para ocupar la atención de or-
ganismos cristianos y i-urales. 
Sirvan estas descoloridas palabras para 
anunciar a usted el envío de un ejemplar 
del citado folleto, que h a r á directamente 
mi querido amigo don Inocencio Jiménez, 
vicepresidente del Ins t i tu to Nacional de 
Previsión. 
Cuantas dudas suscite a usted -a lectura 
de esas pág inas puede exponerlas a la 
Confederación, que se pondrá en contacto 
con el Inst i tuto Nacional de Previsión para 
resolverlas. 
Ser ía para nuestra obra un t imbre de 
gloria poder romper el hielo con que -á 
incu'tura de nuestros pueblos y de los hom-
bres obstaculiza la rápida implantación do 
este seguro social en el campo. Pero como 
es labor social y cristiana, han de ser nues-
tras Asociaciaciones las llamadas a reali-
zarla. «Es problema de paciencia y de bue-
na voluntad, pero ya hay soluciones via-
bles», dice el señor Aznar. Y de esas cuali-
dades es rica nuestra obra. Dios quiera que 
todos las pongamos con entusiasmo al ser-
vicio de tan nobl c?usa. 
un escritor cumbre, como ahora decimos. 
Cierto- Pero es que Zorrilla, que como poe-
ta, lo fué incurrió en tal número de enor-
rrndides do ese género, qud haría faUa un 
vo'iimen para Coleccionarlas. 
Y elevando la «puntería» aún más, os el 
inmenso Shakespeare quien en su tragedia 
«TuMo César» ha^e sonar un reloj de cam-
pana muchos siglos antes de que en Roma 
existiese el prime*- reloj... Y en otro drama 
suyo, no recuerdo eü título en esto mo-
mento, juega un papel importante la tiry>-
crafía. anticipándose tres centurias al in-
vento de GutonberK. De la misma maa^ra 
que el propio Pliake^peare describe de un 
modo detalladísimo el palacio de verano de 
Cleopatra, donde hay ¡una mesa de billar!.. . 
Lapsiv- del mismo corte, del de Ariosto 
en BO «Orlando furioso»; dondí» presenta co-
mo fontemporá.nPos a Cario Magno, ni rey 
Eduardo de Inglaterra y al duque Enrique 
do Clarence, que es como si aouí a un 
recta lf hubjcRo ocurrido lo mismo res-
pecto d?. don .Taime el Conquistador. Fe-
lipe TI v Montpensb'r. 
¿Y atí& dñeir de los innumerah-lev dispa-
rHtOz dd .v'.c'a en las sectaria** página.^ de 
«Lourdes»? |Oh, aqucT párrafo famoso: «Los 
sordos y los mudos recobraban el oído y la 
vista!» 
Volviendo a Shakespeare. ;.quién no re-
cuerda el quinto pybo de «Otelo», donde el 
. autor obliga a hablan a Do«:dénona tres o 
I cuatro veces, luego ríe babor sido concien-
zudamente estranguloda r>or el celoso «'Oro? 
¿Y <m «La tempeistad» Ha d'e Rhnke?v 
pearnl. dondo Próspero se embarca en una 
-alera en Mi'íán, es decir, a 150 kilóme-
ta?iés, al mismo tenor, in terrogó: « ¿ ^ 
vos sabedes que eu saou por tugués 
fidalgo evorense?» E l veneciano lanzó 
^ grosero insulto, y el portugués res-
P^dió:'«Tirai vus í a patito.-> So mi-
Tzm con desprecio, y a la vez dije-
ron> el veneciano: « ¡Non va il paz-
Z0Ill•̂  y el portugués :' «; Ollai o parvo!» 
Por cierto que Obregón, con un es-
iberista, considera e spaño le s a 
ponugUeSes y castellanos, pues coinen-
¡V,a presunción del portugués , por 
jj rse atrevido en tierra ajena y don-
. «a poco amados son los espaüo-
j , " : Es de advertir que el libro de 
ya K - 86 P ^ ^ b a en 1G18, cuando 
¿ ñacía uinos años que Portugal y 
samn forniab^ dos Monarquías en-
cir 1a5 {JOr uiúon personal, es de-
n'ai'ca 511(10 1131 so10 6 idéntico Mo-
cioâ srm n̂ab,'es serían estas considera 
ébano d n0s ^^"viéramos a glosar E l 
sas, £{ fo'^'-íjaí, L a s veías portugue-
az^caraAo -portugués P alguna 
%arlm03" Sin cmbarS0, hemos de 
T oíra ^ '(uLo Vortugués o alg 
ter05in  o l  e bargo 
ÍÍÍV0 ^ S L T 1;elat0 ^ nos dará K/Caba Pr tas observaciones. 
^ de ^ ^ n i d o conversar 
b r e g ó n 
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de una expedic ión, de la cual son per-
sonajes importantes el doctor Sagredo 
y su mujer , d o ñ a Mergel ina, amos del 
escudero Marcos do Obregón . L a expe-
dic ión a l estrecho de Magallanes con-
tiene, a vuel ta de pocas verdades, des-
cripciones f a n t á s t i c a s . Tiene, no obs-
tante, un punto de apoyo h i s t ó r i c o , y 
es el mando de Flores de Valdés . Aquí 
un comentarista, el m á s moderno, del 
*Marcos de O b r e g ó n no advi rü ió algo 
d0. bastante entidad, y es qfue Espinel 
sigue en todo l a verdad oficial . 
Espinel sólo cohoce a Va ldés , y nada 
nos dice del verdadero organizador de 
la expedic ión , a lma de l a misma, y 
que con jefatura, en cierto modo i n -
dependí ien te , i b a en l a a rmada . Este 
personaje, uno de los arquetipos de es-
p a ñ o l e s de cepa en qiie fué t an p ród i -
go el siglo X V I , es el ex t raord inar io , 
incomparable y novelesco Sarmiento de 
Gamboa; c o s m ó g r a f o , navegante, aven-
turero, poblador, desgraciado y tenaz 
en sus empresas, que propuso a Fe l i -
pe I I poblar e l estrecho de Magalla-
nes. Sus andanzas l l e n a r í a n u n l i b r o ; 
n á u f r a g o y prisionero en Ing l a t e r r a , 
fué presentado a l a r o ina Isabel, con 
quien conversó en l a t ín durante u n a 
hora. Es el perseguidor de Drake, el 
autor de una h i s to r i a de los incas y 
un i n t r é p i d o mar ino de todos los océa-
nos, del Pacíf ico a l A t l án t i co y al m a r 
de las Indias , peleando siempre con-
t r a ingleses, fr í incoses, malayos, chi-
nos y pira tas del J a p ó n . ; Espinel no 
Ift n o m b r a ; y es m á s , su relato come-
te la in jus t ic ia , de c u ñ o oficial, do 
alabar a Va ldés , que fué e l ma l igno 
contradictor de la empresa, envidioso 
do Sarmiento y atajando ele continuo 
sus planos. Esta es l a prudencia de 
Diago Floros do Va ldés , de que nos 
habla Marcos do Obregón . L a His to r i a 
ha hecho just ic ia , y S a m ñ c n t o ocupa 
01 lugar míe merece. Por eso dec ía a" -
l a inves t igac ión l i t e r a r i a y l a h i s t ó r i c a 
andaban divorciadas. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
, Por iuga! , agosto, 1924. 
los cur;os de la Semana han sido 
no sólo se ob-
un poco on todos 
ios países del mundo, y que opone las gen-
tes de la ciudad a las gentes del campo, la 
industria a la agricultura-
Do la cuceáón agraria propiameoito divha 
no se ha hablado ápeuaá : En Francia • sta 
•cuestión no so plantea coma en otras re-
giones de Europa; n i gira, sobre toda, al-
rededor de la lucha por >& posesión de la 
tierra; entre nosotros existe ya desde hace 
tiempo constituida la clase de trabajadores 
propietarios, ¡Y, sin embargo, hay una gra-
ve crisis! A pesar de un cierto bienestar, 
la población d'fdicada al trabajo agrícola do-
crece; «no es ia tierra la quo falta ai hom-
bre, sino el hombro el que falta a -''a tierra», 
como ba dicho el presidente de las Sema-
nas Sociales, Mr. Duthoite. Gtisis grave en 
sus derivaciones, pues de ella misma dopeu-
de el probüema do las subsistencias, el de la 
aUmemtación del país entero. Orisig que no es 
además, como queda indicado, eépecificéKteu-
to francesa, sino un fenómeno mundial como 
demuestra M . Perrelv, En &s Estados Unidos 
la población agrícola ha bajado entre 1910 
l y 1920 del yy al 26 por 100; en Alema,, 
nia en el curso del siglo X I X ha pasado de 
t"; a •";•') por 100; y hoy día í̂ l 28 por 100; eu 
Inglaterra, donde la crisia se remonta al 
siglo XVI . . llega después de i& guerra a un 
período angustioso (la población de las ciu-
dades se elevaba al 72 por 100 en 1 8 í i , al 
75 por 100 en 1891 y al 79 en 1921). Es-
paña, Italia y e l Japón so ven 
vueltas en la misma corriente. 
Las oansocuoncias e011 graves; desde el 
punto de vista «nacional», porque la vida 
dei país se pone en peligro con el desequi-
librio de la producción; «social» porque so 
rompe la armonía de las clases; «moral», en 
fin, porque la vida de las ciudades, ade-
más de los daños que representa para la 
higiene física, ocasiona otros innumerables 
daños morales. 
Bn un tercer curso Mr. Vialatoux estudia 
las causas exp'jcatorias de la deserción agrí. 
cola así comprobada. Distingue dos clases de 
causas, las unas de caráoter económico, las 
otras de ordeai psicológico y moral. E l traba-
jador agrícola, a cambio da una situación 
menos índopondiente^v de un trabajo más 
duro, más largo, menos protegido en sus 
riesgos, menos segur:» en sus rentas, reci" 
por lo general, un salario notablemente info. 
rior; la mano de ob#a encuentra más ventajas 
€<n e; funcionariado, la industria, el comer-
cio, etc. Nuestro régimen económico moder-
no es en su conjunto hostil a la agricultura; 
la opinión pública, ilusionada por la Prensa 
y el teatro, lo es también hostil o desdeñosa; 
la legislación podo simpática. L a ciudad con 
sus atractivos, sus fáciles placeros, olí brillo 
do una aparento y facticia oiviilización^ es ct 
único fm a que tienden las jóvenes y los 
jóvenes del campo. El Cardenal Charost de-
finía aquedla misma tardo en la Catedral lo 
quo debe ser una verdadera civilización y 
mostraba la nadería de eso brillo cuando se 
le contempla con <>jos cristianos. 
Si la jomada del lunes estudió los hechos 
tal como se presentan, desgraciadamente, & 
sociólogo, el ounso del martes los estudió en el 
aspecto doctrinal. Digan, en efecto, lo que 
quieran aquellos para quienes la vida no es 
mág que una sucesión fatal y amoral de hechos 
que no obedecen más que al acasfC. en el fondo 
do todas estas graves cuestiones s© envuel-
ven algunos principios; e inconscientemente 
todos cuantos pretenden resolver tales pro-
blemas asientan principios. En el problema 
del buen régimen de las activi'dades nacio-
nales (agricultura, industria, comercio), las 
doctrinas erróneas sobro el destino do los 
bienes lerrestres, sobro oí lugaí del hom-
bre, sobr© la función del Estado, sobre el 
valor económico de las fuerzas espirituales 
conducen a atolladeros y crean situaciones 
peligrosas. E l «doiad hacer» del liberalismo 
(CHITO de M . Bodin).'<il régimen de imposi-
ción del socialismo (curso de Mr. Gounot), 
lejos do resolver los problemas, los compli-
can y los agravan. Es en la concepción cris, 
tinna do! hombro (cursa del reverendo padre 
Valensin), de U propiedad, del Est-ado, v en la 
espiritualización por la Iglesia del trabajo 
do la tierra, donde se encuentra e l remedio 
de la crisis actual. 
Afn mada así la doctrina, es ya más fácil 
entrar en los detalles de la práctica. Los our. 
ios del miércoles fueron consagrados a la 
valorización del suelo. Mr. Hit ier expuso los 
diversos modos de explotarlo, sus ventajas e 
inconvenientes actua'es; Mr. Boissardi y 
Mr. Caziot buscaron los medios de remediar 
la óxisis de la mano do obra, primero, por 
una política rigurosa de inmigración; segun-
do, por la colonización interior. E l jueves, 
en fin, se hizo ver que la profesión agríco-
la puede hacer mucho para asegurar su 
prop a defensa, armonizando su técnica con 
ios progresos de la ciencia (curso de Mr. I'e-
rin Pellet er) , organizando sólidamente a 
sus adheridos en poderosos Sindicatos (cur-
so de Mr. Toussaint), suprimiendo en lo po-
sible los parásitos de la vida económica por 
una crganizac.ón mejor de las relaciones en-
tre productores y consumidores (curso de 
Mr. Max Turmcnn). 
» ¥ * 
Todos estos remedios son ciertamente bue-
nos y malos, y se ha visto que on el estu-
dio de las causas do la crisis actual se hace 
un uso excesivo de las razones de orden eco-
nómico. Sin embargo, a las causas de orden 
psicológico y moral es a las que deben ser 
aplicados los remedios propios. Desde el 
Preguntn el señor Aznar si no sería opor-
tuno eficribir un folleto de preoaracion y 
coz, creyendo que por allí anduvieron propaganda del ret iro obrero obligatorio 
Adán y Eva . ¡A ese Paraíso l levaría yo especial para las Asociaciones Agrarias. 
a que lo colonizasen a todos aquellos Creo que es necesario, pero usted puede 
aue vonen al Rif sobre las n iñas de sus ¿ f ™ su opinión porque seguramente se 
••a • " vicio de tan nob1e causa. 
' , . , . „ Á . .„ J,„ Sin parjuicio de insistir nuevamente so-
Y ahora viene lo desconcertante de bre ^ma tan 8trprt[vo lcs catlV,Vn-
l a charada. sociales, me permito suplicarle que usted 
L a guerra es c a r a : cuestan caros los y Federación de su digna presidencia 
fusiles y caras las munciones. Los fu-
siles de repetición consumen con lapidez 
gran cantid-ad de cartuchos... Pues 
bien, los que no tienen para comer pue-
den comprar armamenlo moderno y no 
escatimar los disparos... "Adivino la ob-
jeción. No, perdón. Hace m á s de tres 
años que ocurrió aquello de Anualy y 
por mucho que fuera el botín de guerral 
que nos cogieran, han tenido tiempo 
sobrado de gastarlo. Por otra pane, una. 
ley que se observaba antes ha fallado. 
L a ley era la. siguiente: Aguantaban 
nuestros enemigos el fuego dosi tres, 
cuatro días. . . R a r a vez más . Y es que 
se les acababan las m.uniciones que lle-
vaban y tenían que dispersarse. Ahora 
l a resistencia es mayor. Aquí hay gato 
encerrado. 
inútil que vengamos año tras año 
ü ^ - ^ f ^ ^ « ^ ^ n c i a , estudio sobre 
las grandes verdades religiosas, base do 
tra actividad social; 
en- ° | r ' to¿0 esío es ei sermón del abate* The-
Estamos verdaderamente en el corazón de 
Ja Semana Al día siguiente, primer viernes 
ves por la tarde, en eY curso de Ja velada ^ríndando a los rifeños y yebalas las 
eucan'síica, el abate Thell er de Ponchev-- i ventajas de la civi l ización y de la paz. 
Ue llama nuestra atención sobre la impor-- Prefieren la guerra. ¿Quién la sostie-
^ !Sa ,de l Ijr.oblema que estudia-i ne? E s a es la cuest ión. . . Se ha dicho, 
¡ e n el nombre del Padre l , antes con 
' c l a ñ d a d meridiana y hace días embo-
y ^ ^ < ¿ r ^ i % z : ] ^ ™ ™ i e > son ios 7rúiitares ios 
que apetecen que la guerra no acabe, 
porque se les acababa, el oficio. Aunque 
y. es burda la especie, merece rebatirse. 
do mayo, -os 1.800 oyentes de la misa tr&.\ Calumnia, que algo queda. Los que tal 
aicionai, ce:ebrada por les fundadores y los afinmañ, con lina desaprens ión est.tu-
Tor a Z e r ^ T k1líÜát̂ % ^ ^ M p e n d l har ían bien en informarse de-
l"s o^dol S S r ^ 1 1 S I y ^ r í a n y o he dicho en 
otra ocasión, pero debo repetirlo) que 
la inmensa mayor ía de los jefes y ofi-
ciales que van a Africa destinados em-
prenden ese viaje en cumplimiento de 
su deber, y apenas terminan los dos 
años de permanencia reglamentaria, se 
vuelven a España , sacudiéndose las bo-
tas como S a n Vicente las alpargatas, 
a l 'abandonar las tierras africanas. 
¿Y los voluntariosl Los hay de dos 
clases: los que van porque entienden 
gjwte cuanto antes ifrrrúnen su deber 
en Africa antes se qui tarán de encima 
una pesadilla {que la guerra de Afri-
ca n i l a sintieron los militares de 1860 
n i l a sienten la m a y o r í a de los de aho-
ra) y los que por diversas causas se 
deciden a vivir en nuestra zona... ¡Es-
tos, éstos tienen que ser los que sos-
tienen el fuego sagrado de la guerral 
¡Como para tumbarse de r i sa! . . . Esos, 
gue son mi puñado con relación a todo 
el Ejército, habréis de concederme que 
tendrán instinto de conservación, ¿no?, 
y no es de imaginar, por tanto, que le 
suministren armas y municiones al 
enemigo para que la guerra no ter-
mine. Y demos por supuesto que no 
tengan ese instinto; que amen la gue-
rra, esperando medrar con ella; pero 
como cuando uno no quiere dos no re-
gañan , si los rifeños y yebalas no qui-
sieran, y si, aunque quisieran, no tu-
vieran elementos con que batirse, ¿có-
mo habría de continuar la lucha'?... 
No, señores ; «no es por ahí», como di-
cen les chulos madri leños. 
P a r a descifrar la charada hay que 
pensar en aquellos otros a los que, 
SIN RIESGO, puede aprovechar la gue-
r r a ; en aquellos que puedan despren-
derse de miles de duros o de millones 
para Sostener el sagrado fuego; en 
aquellos que ^lúeden hacer c a m p a ñ a s 
de Prensa que cuestan caras, y en 
aquellos que, dando golpes en Africa, 
esperan acaso que repercutan en E s -
p a ñ a , sabe Dios para qué fines. 
Son cientos de millones, acaso tres-
dediquen algún tiempo 6̂ estudiar y pro-
pagar la imprantación de' régimen de re-
t i ro obligatorio para 'os obreros que traba-
jan dentro de su rce-ión. 
Siempre suyo afect ís imo amipo v ^o-ruro 
servidor, nue és^recha su mr.no. Confodo^n-
ctób Nacional Católfco-AgriHa.- -José Ma-
ría Azaro, vicepresidente. '» 
La fiesta do la C. IST. C. A—Carta del 
Arzobispo de Sántl'ago 
E l Arzobispo de Santiago ha iscr i to al 
señor Aizara, vicepresidente de la Conforlc-
ración Nacional Católico-Agraria, la si-
guiente carta: 
«Muy señor mío y distinguido amigo: Po-
ne usted la Confederación Nacional Catótí-
co-Agraria bajo e! amparo do la San t í s ima 
Virgen María en el día de su Natividad, y 
solicita las oraciones de todos, las comunio-
nes y otros actos de fervor para quCjCn esa 
fiesta solemnísima, que ^anunció la a ' cg r í a 
a todo el mundo», obtengan de Dios Nues-
tro Señnr raudales do gracias quo v igor i -
cen y difundan la gran obra de los Sindi-
adoros incomparables estudiaron en «1 
corso del día e! valor do las fuerzas espi-
rituales en la organización económica. P l i -
l i ppe de Las Cases, en nombre de la Pe-
dagogía; el académico George de Bollan, en 
nombre de la Historia; M. Julien, Obispo 
do Arras, en nombre de la Sociología cris-
tiana. 
Estamos ya ahora en posesión de todos 
¡os elementos del problema, problema na-
ce nal y problema internacional. E l sábado 
será la sesión do las conclusiones y de las 
síntesis. A la luz de las verdades proclama-
das en los días precedentes encontramos, nos 
representamos, cuáles deben ser las grandes 
lineas de la política económica del mañana. 
La de Francia cristiana será definida por el 
padre Dausct; la del mundo que, renuncian, 
do a las rivalidades brutales, oirá, en fin, 
la voz de la conciencia, por M . Pinmet y 
M . Lefuz; tres grandes lecciones que cons-
tituyen un magnífico coronnmiouto de nues-
tros estudios. EUBS podran ser la materia 
do un buen trabajo do vulgarización y de 
un hermoso esfuerzo renovador por todas 
partes dondo nuestros amigos extiendan en 
el mundo su bienhechora actividad. 
« * * 
E l trabajo de vulgarización comenzó en 
Eonnes mismo, con ocasión de estas grandes 
reuniones públicas de la tarde, a las que 
asistían sus habitantes. Ante un auditorio 
do cinco a sois mi l personas, M . Ducal Ar-
nould, diputado de P a r í s ; el padre Rutten ; 
M. Souriac, abogado del Consejo de Estado 
v antiguo presidente de la Juventud Cató-
lica; M . Zirnheld, presidente ce los Sindi-
catos cristianos, proclamaron los beneficios 
del cr stianismo social. Varias sesiones do-
cumentadas (en númoro de unas quince) se 
celebraban entre los cursos para permitir a 
los especialistas exponer a los demás puntos 
particulares do práctica social: legislación, 
pedagogía, sindicalismo, cooperación, segu-
ros, cajas rurales, etc. 
Todos so separaren de Rennes provistos 
do documentos preciosos, reconfortados, más 
decididos que nunca a darse en cuerpo y 
alma al apostolado social. Eran ya segura-
monte unos convencidos antes de venir a 
la Semana; pero les faltaban los medios de 
hacer operativa su fe. La Semana Social, 
pcnetrándoles más y más do la ¡dea de su 
responsabilidad y de su deber, y poniendo en 
sus manos instrumentos sencillos para cum-
plirlos, ha forjado para la mies, que carecía 
do obreros, segadores robustos y valerosos. 
Damián T R O N E L 
Miño y me he propuesto llevarla a todas 
partes de esta archidiócesis, bendigo el pia-
doso y stnto prOivecto y deseo que de esta 
región, donde reposan las reliquias del Após-
to l Santiago, como desde ésa, donde e!i sa-, 
grado Pilar recuerda su obra evangeliza-
dora, suban al Cie'o innumerables ofrendas 
de ardiente devoción a la Madre de Dios 
en su próxima fiesta do septiembre. 
Tiene verdadera complacencia en mani-
festíírselo su afectísimo segrí? o servidor y 
capellán, que le besa la mano, t Manuel, Arz-
obispo de Santiago. 
Santiago y agosto de 1924.» 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
Ministro yugoeslavo a París 
o 
BELGRADO, 22.—En los clrcu.os guber-
namentales se confirma que M-irinkcvitch, 
ministro del Interior, tiene el propósito de 
visitar al jefe del Gobierno francés., He-
rriot , en Pa r í s a principios del mes de sep-
tiembre próximo. 
zona anualmente, y allí se quedan. 
Comprenderéis que entre los que de 
ellos se benefician bien puede haber 
algunos dispuestos a prescindir de unos 
cuantos millones p a r a comprar mate" 
r ia l de guerra y dárselo a nuestros 
enemigos, porque, ¡ a y l , si la guerra 
se terminase, se secar ía la vaca leche-
ra, de ubérrimas ubres, que vienen or-
deñando hace tantos años . 
No digo yo, ¡ l íbreme Dios de ello], 
que todos cuantos se beneficien de la 
lucha contribuyan a sostenerla; digo 
sólo de allgunos, y la lógica ordena 
pensar que esos tienen que $0? aque-
llos que no tengan m á s ideal que aca-
parar móñedas . ¿No podría el director 
de Seguridad comprobar s i l a lóg ica 
me engañaba': Ello es coger un hilo, 
que por é l se sacaría el ovillo. 
v i- v v r 
R E : I 
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i Fiel a su t radición socuiar. esta casa slrro 
cientos, tos que vertemos en nuestra ' 6icU,pro los deliciosos vinos de stis afama., 
(Continqa al final d*: 'la 6.* columna.) des Tüicdos de Ju Chauipague 
Sábado 23 de agosto fle 1^4. (4) E : L . O S : B A T E : MADRID.—A fio XIV.-
L o s c a m p e o n a t o s ^ es servicio 
Un partido entre los equipos del «Madrid» de 1904 y 1916. 
Semanain ternacioiial de deportes vascos 
FOOTBALL 
Homenaje a dos deportistas 
La Gomisióu organizadora de la susonp 
ción abierta para i^caudar xondoe con objew 
de construu- I n monumento en el ^ J * ' 
S ü M a d r i d F. C , que perpetué la memo-
£ d¿ aquello, grandes ^ 
llamaban Solero Aranguren y Alberto Ma-
Tmbarrona. ha id^do la ^^ racaon de dos 
partidos en Madnd y dos en ^ J ^ 1 ? 1 ' 
L t r e el c a m i ó n madnleno y la Eeal So-
ciedad de San Sebastián, con el fin de que 
la afición de ambas poblaciones pueda con-
tribuir de éste modo al laudable homenaje 
Los dlae «0 y 31 del actual se trasladad 
el Madrid a la capital de Guipúzcoa, y a 
fines de septiembre o a principios de octu-
bre la Keal Sociedad devolverá la visita, 
coincidiendo con la colocación de la primera 
piedra del monumento, obra del escultor se-
ñor Vela. , , , r. o 
En represenbaciou de la ciudad de ban Se-
bastián vendrá el señor Berraondo. que ar-
bitrará dichos partidos y capitaneara el equi-
po do veteranos del Madrid, que jugara un 
partido de dos tiempos do quince mmutos 
contra otro de veteranos más jóvenes de los 
tiempos de Sotero y Machim. 
El equipo que capitaneará Berraondo es-
tará formado por aquellos entusiastas que 
ganaron la copa del Eey durante cuatro anos 
(10O4, 1905, 1906, 1907), y que, como aquel 
«rapo de «.amateurs» puros, se presentaran 
íormados dé idéntica forma, desentrenados, 
pero en perfecta condición física» 
Los equipos serán los siguientes: 
Veteranos 1904: Manolo Alcalde, Telesforo 
Alvaroz-Pepe Berraondo (capitán), Manolo 
Yarza-Enrique Normand-Pache Girald, ,Pedro 
Parages-Manolo Prast-Antonio Neira-Federico 
Bevuelto-Armando Girald. 
Veteranos 1916: Teus, Irureta-Bemabeu 
(Marcelo) , J. M . Gastell-Eulogio Aranguren-
Bernardo Menéndcz, A. de Miguel-Bernabcu 
(Santiago) - Femando López Bourbon - Luis 
Saura-Arturo Espinosa. 
La afición madrileña tendrá ocasión de ver 
quizá por última vez a los más veteranos 
del «football», a los fundadores en Madrid 
del actual deporte nacional, de los que sólo 
guardan memoria los antiguos aficionados, 
seguidores del «football» «amateur» desde 
sus comienzos. 
» * * 
El equipo que presentará probablemente el 
F . C. Barcelona en el próximo campeonato 
de España será el siguiente: 
Platko, Walter-Surroca, Samitier,Sancho-
Canilla, Piera - Martc-López-Alcáutara - Sagi-
barba. 
Como se observa, Platko actúa por vez 
primera en campeonatos con el Barcelona, 
eegi'm el permiso concedido por la Nacional; 
'Waltor, un seleccionado por la Federación 
Catalana, es un buen «back», y procede de 
la Unión Deportiva de Figueras; López, el 
GONZALEZ vence a Martín (pesos lige-
ros). 
ISAKANJO vence a Clument (pesos lige-
ros). 
.SORIANO vence a Soleva (posos extrali-
geros). 
TUGÜERO venoe a Fausto (pesos lige-
ros). 
ARRIIAGA vence a González (pesos lige-
ros). 
PEDESTRISMO 
La Real Sociedad Gimnástica Española ce-
lebrará mañana 24 una marcha de 25 kiló-
metros, reservada a sus socioa, dándose la 
salida a las siote de la mañana, en el ki-
lómetro 4 de la carretera de La Coruña. 
ALPINISMO 
Visto el éxito tan enorme alcanzado por 
la Real Sociedad Gimnástica Española, con 
motivo do la excursión que e l . pasado do-
mingo hizo al histórico monasterio de El 
Paular, ha organizado otra para mañana 
domingo 24 del actual, la cual tendrá por 
base el macizo de Siete Picos. 
La salida tendrá lugar el mismo día, en 
el tren de las seis veinticinco de la mañana, 
hasta Cercedilla, y desde este punto subir al 
segundo pico y recorrer todo el macizo, pa-
sando por él puerto de Navacerrada para ;r 
a los Ventisqueros. 
El Consejo de Economía 
Nacional 
Los mercados extranjeros con régimen 
de compensaciones 
De la «Gaceta» de ayer: 
«•Encomendado al Consejo de la Economía 
Nacional, en cumplimiento de ló preceptua-
do en la baso séptima del real decreto de 150 
de abril último y artículo 25 del reglamen-
to de 24 de mayo siguiente, formular e l 
Gobierno la oportuna propuesta acerca do 
los meroados extranjeros a que podrá apli-
carse el régimen, de compensaciones a la 
exportación y productos a que ésta podrá 
alcanzar, y disponiendo asimismo los ex-
presados preceptos que sean oídas previa-
mente las Cámaras de Comercio e Indus-
tria, y de conformidad con el dictamen de 
la Sección de Defensa de la Producción, del 
mismo Consejo, para que dicha información 
se amplíe a las Cámaras Agrícolas y Mineras. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) se 
lia servido disponer que a partir de esta 
fecha y oon plazo improrrogable hasta el 
30 de septiembre próximo, las referidas Cá-
maras, tanto de Comercio e Indusbria co-
mo las Agrícolas y Mineras, remitan direc-
tamente a la Sección dé Defensa de la 
Producolón Nacional el informe que mejor 
estimen «cerca de los referidos extremos, 
nuevo delantero centro, dicen que es un ¡ para el debido cumplimiento de las dispo-
valor acreditado, aunque completamente j siciones citadas.» 
inédito. 
Estas son las novedades que presentará el 
Barcelona en su reorganización del equipo, 
si los directivos no cambian de pensamiento 
a Última hora. 
» * * 
Parece ser que el partido a celebrar con 
Suiza tendrá lugar en Berna en enero pró-
ximo. 
TIRO A L BLANCO 
Las últimas pruebas de Jos campeonatos 
de España celebrados en Santander han te-
íiido los siguientes resultados: 
Campeonato de España a arma corta libre. 
1, DON LUIS CALVET, con 183 puntos; 
2, señor Tauler, 459; 3, señor Castro, 456; 
4, señor Bonilla, 447; 5, señor Aspiazu, 434; 
6, señor Lázaro, 163; 7, señor Regina, 161. 
Campeonato de España a arma corta mi-
l i tar .—1, CAPITAN BONILLA, con 209 
puntos; 2, señor Tauler; 3, señor Aspiazu. 
En las tiradas militares por individuos y 
patrullas, los primeros puestos fueren obte-
¿idos por el regimiento de Valencia. 
WATER-POLO 
En el partido internacional celebrado en 
París entre Francia y Bélgica, estas nacio-
nes empataron a cuatro tantos. ; v i 
CICLISMO 5 p0r ioo íntorior.—Serie F , 7 1 ; E , 7 1 ; 
IPara la próxima carrera, segunda de neó- D, 71,05; C, 71,20; B , 71,10; A, 71,20; G 
fitos de la U. V. E. , que se celebrará el I y H , 71. 
7 de septiembre, se admiten inscripciones en 4 por 100 Extorior.—Serie E , 85,85; D, 
el domicilio social (calle de Alcalá, 9, café i 86,70; C, 86,50; B , 86,70; A , 86,70. 
de Madrid) todos los martes, de diez y me- | 4 por 100 Amortizablo.—Serio D, 89; C, 
dia a doce de la noche, hasta el día 2 de ! 89; B, 89; A, 89. — 
La afección bucal que padece impidió 
ayer al marquós de Estella salir del m i -
nisterio do la Guerra. Por esta razón se re-
unió allí, a las cinco y media, el Consejo 
dol Directorio, dol' que luego, en la Presi-
dencia, dió noticia el general Vallespino-
sa, diciendo que hab ía asistido e! subsecre-
tario de Hacienda, de cuyo departamento 
se aprobaron varios expedientes de t rá -
mite, y que a ú l t i m a hora, después de las 
ocho, que t e rminó el Consejo, habían reci-
bido telegramas de Africa, con noticias muy 
satisfactorias. 
Anunció que hoy llegará el general Ba-
rrera, que ce lebrará extensa conferencia 
con el presidente, y que luego, begún se 
encuentre éste, se reun i rá el Consejo en 
Guerra o en la Presidencia. 
EL MONUMENTO A LAS 
CORTES DE CADIZ 
Prórroga do un año para su terminación 
—o— 
La «Gaceta» do ayer publicó la siguiente 
disjjosiutóu : 
«Primero. Que so declare comprendido 
en el artículo tercero del real decreto de 
7 do noviembre do 1923 el monumento con-
memorativos dé las Cortes y Sitios de Cádiz. 
Sogundo. So accede, por encontrarse 
dentro do las condiciones exigidas por el 
citado real decreto, a la revisión de precios 
solicitada por sus constructores en 17 do 
marzo de 1920, que será practicada por la 
Junta inspectora del monumento, \dando 
cuenta, una vez terminada, a esta Presi-
dencia para los ulteriores trámites. 
Tercero. So declara "prorrogado el pla-
zo señalado para la entrega del monumen-
to hasta un año después de haber sido l i -
brada la cantidad correspondiente al úl-
timo crédito concedido para la terminación 
de las obras.» 
Un rasgo de la Compañía 
dei Norte 
Una pensión a !a viuda del iaspector 
seüor Alyarez 
El Consejo do Administración de la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Norte, que a 
raíz de descubrirse la estafa cometida por el 
soñor Arriagu, decretó la ceusant-ía del ins-
pector señor Alvarez, que puso fin a sus días, 
considerando que la familia del desgraciado 
inspector no debo sufrir las fcorjsecueneias 
de lo ocurrido, ha tomado el acuerdo de con-
siderar al finado señor Alvarez como emplea-
do en activo, y d spuesto que se le abone a 
su -viuda la pensión completa. 
La Compañía costeará también los gastos 
dol entierro. 
d o s v a q o n e s 
Condecoración chilena a un 
general español 
E l distinguido diplomático chileno don 
Francisco San Cristóbal Jarpa, recientemen-
te nombrado primer secretario de !a Le-
gación de Chile en España, y actualmente 
en funciones de encargado de Negocios, ha 
hecho entrega al genera! don Alfredo Co-
rrea y Oliver de la condecoración «Al1 Mé-
rito», que el Gobierno de aquella repúbl i -
ca le concedió recientemente. 
Entre ambos personajes se cambiaron fra-
ses de cordialidad para :os dos países, con-
gratulándose el señor San Cristóbal de que 
uno de sus primeros actos al llegar a la 
madre Patria ha.ya sido la entrega de la 
citr.da medalla a- un jefe del Ejérc i to es-
pañol. 
Ea los muelles de pequeña velocidad de 
lia estación del Mediodía sufrió ayer tarde 
morta'es heridas el mozo de ' la contrata 
Juan Yélamos Aldea, de veinticuatro años, 
domiciliado en Pacífico, 45. 
E l infortunado mozo iba sentado en el 
estribo de un vagón, que ei transbordador 
trasladaba a otra vía. E l transbordador re-
basó 'afc, vía y el vagón chocó contra un 
tren parado en la vía quinta. Juan, dis-
t ra ído , al parecer, no advir t ió el peligro; en 
el choque sufr ió tan graves heridas que fa-
lleció al ingresar en eú. gabinete sanitario 
de la estación. 
E l Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E ALCALA. FRENTE A LAS 
CALATKA¥AS 
septiembre, en que quedará definitivamente 
cerrada. 
Con arreglo al reglamento solamente pue-
den inscribirse los clasificados en la primera 
carrera, que so celebró el pasado domingo 
día 17 del corriente mes. 
Los derechos de inscripción son de dos 
pesetais para los socios y 
no asociados. 
DEPORTES YASCOS 
PARIS. 21.—Desde el día 31 y 1 del ac-
tual mes do agosto hasta el 7 del próximo 
septiembre tendrá lugar en San Juan de 
Los Bancos de España © Hispaiio Ameri-
cano retroceden un entero cada uno; el Cen-
tral se cotiza al mismo cambio y el Rio de 
la Plata aumenta tres pesetas. 
En el grupo industrial destacan las Azuca-
reras preferentes, que mejoran medio ente-
ro, quedando firmes los restantes valores 
contratados. En el departamento ferroviario 
la paralización efi completa, y no se nego-
cian ni el contado n i a fin de mes. 
Las divisas extranjeras se operan sosteni-
das, con ligeras variaciones, do alza de 10 
en los francos y de baja de un céntimo en 
las libras. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: Banco 
Hispano Americano a 155 y 156, y obligacio-
nes Valencianas Norte a 97,25 y 97. 
5 por 100 Amortizable.—Serie D , 95.90; 
C, 96; B , 96; A, - 96,25. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
95,85; B, 95,85; A, 90; Diferentesi 95,85. 
Obiigacion&s dol Tesoro.—Serie A, 102; 
B, 102 (enero) ; A, 102,10; B , 102.10 (febre-
ro) ; A, 101,50; B , .101,50 (noviembre) ; A, 
cuatro para los 102,75; B, 102 (abril). 
Apuntamiento de Madrid.—Villa Madrid, 
1918, 87. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
Í Í S ' SJ , r Í ^ m ' 5 ^ r 100' 102; ídem 6 por En el com> extranjero se hacen las síguien-108,/5. 
AGciones.—-Banco de España, 564; Hispa-
lüuz, liendaya, Lstantz, Bayona y Guetary no Americano, 156; Río de la Plata, 45; 
una gran semana lutemaoionai de det...rtos ¡ Central. 105; Fénix, 280; Azúcar preferen-
ya«co®. ¿gĝ  contado, 93; ídem ordinarias, contado. 
La copa de las Siete Provincias será dis- 40,50; Felguera. 52; Electra, A, 100; ídem 
putada entro Francia y España, eu San B, 96; Metropolitano, 195; Tranvías, 86,50; 
Juan de Luz, ei día 31 del corriente. Tudor, 135. 
La Junta provincjal do Sanidad ha apro-
bado por unanimidad la propuesta hecha 
por su vicepresiidente el doctor Julio Orte-
ga, subdelegado de Medicina e inspector 
municipal do Sanidad, encaminada a co-
rregir las deficiencias observadas en la apli-
cación do la ley do Accidentes del 'irabajo, 
en su aspecto médico sanitario. Por tratarse 
do asunto de interés .para las clases medica, 
obrera y patronal, transcribimos parte del 
informe presentado por dicho señor. 
«Para la aplicación de la ley reformada 
de Accidento del trabajo, de* 10 de enero 
de 1922, s« dictó el reglamento provisl'onal 
de 29 de diciembre del mismo año. A l lle-
var a la práctica semejanto.^ disposiciones 
so cometieron omisiones y defieiencias que 
hígn tomado carta do naturaleza que perdu-
ran, sin que se haya dado un paso para co-
rregirlas, porque, sin duda, no &e ha repara-
do on ellas, y muohó menos en, los perjui-
cios que do su persistencia ee derivan. 
E l artículo 11 del reglamento de aplica-
ción do la ley de Accidentes del Trabajó 
preceptúa que «la obligaiaión más ¡inmo-
diata del patrono es la de proporcionar sin 
demora alguna al obrero le asistencia mé-
dico-farmacéutica» y que «en las industrias 
y trabajos que revistan gran importancia y 
cierto carácter de permamencia será obli-
gatorio un servicio sanitario espeecial». En 
el artículo quinto do la mencionada ley se 
nroscribe que «tanto el patrono como el 
obrero podrán reclamar la asistenc'a de los 
médicos de la Bonefieencia municipal, los 
cuales deberán prestarla con arreglo a una 
tarifrs que so fijará por real decreto, previo 
informe del Real Consejo de Sanidad y de 
la Real Academia Nacional de Medicina». 
Por último, en el artículo 12 del reglamento 
ee dispono que «se acudirá en el primer mo-
mento en demanda de las auxilios sanita-
rios más ¡próximos». 
Después do lo que categóiicamente pres-
criben los artículos mencionados precisa 
sentar las siguiontog afirmaciones. 
Primera. Que existiendo en Madrid ge»a 
número de industrias donde los trabajos 
son importantes y con cierto carácter de 
permanencia, los talleros donde estas in-
dustrias y trabajos se realizan carecen de 
todo servicio sanitario en relaoión con los 
accidentes del trabajo. 
Segunda. Que no se ha fijado la tarifa 
de honorarios con arreglo a la cual podrían 
prestar su asistencia los médicos de la Be-
| neficenoisj munitSpalV n i ©l Ayuntamiento 
[ de Madrid ha abierto, que sepamos, el re-
gistro en el cual podrían inscribirse los mé-
dicos quo se comprometieran a prestar di-
dicha asistencia; y 
Torcera. Que en los primeros momentof;, 
al ocurrir el accidente, los patronos recla-
man los auxilios en la Casa de Socorro más 
próxima, cuyo personal los presta gratuita-
mente. 
Creemos que no debe; ^continuar seme-
jante ¡astado de cosas, pues no es justo quo 
se autorice la apertura y funcionamiento 
de grandes talleres sin que en ellos exista 
el servicio sanitario a que la ley se rafiero, 
y que, a nuestro juicio, debe consistir en 
una sala o habitación con los út i 'es necesa-
rios para practicar una cura de urgencia y 
un cuarto de aseo con los que se requieren 
para la limpieza del obrero al terminar su 
trabajo en previsión de los accidentes tóxi-
cos que para él pueden originarse en deter-
minadas industrias. No es justo tampoco 
privar a los médicos do la Benerficencia mu-
nicipal de los ingresos que las tarifas ha-
bían de proporcionarles, y a loe patronos y 
obreros de un personal facultativo de reco-
nocida competencia. Lo es aún mentís u t i -
lizar Iss Casae do Socorro en beneficio de 
Compañías aseguradoras a las cuales ha 
transferido el patrono sus obligaciones le-
gales mediante el pago de la correspondien-
te póliza; ello supone gasto de material pa-
j ra las Casas de Socorro, requeridas constan-
| temente para atender con urgencia acciden-
tes dol trabajo, emp'eo do su personal téc-
nico en minuciosas curas, cuando no en 
arriesgadas operaciones, y perjuicio para el 
vecindario, en bien del cual fueron exclusi-
vamente creadas. 
Se debo obligar a los propietaanos de las 
grandes industrias, a que se refiere la ley-
do jAccidentes del trabajo, a instalar ©1 ser-
vicio p(amt8irio espechl mencionado, ouya 
comprobación será realizrda por los inspec-
tores municipa>s de Sanidad, y reeabar las 
tarifas do honorarios anunciadas en la ley 
panó que. en lo sucesivo los servicios pres-
tados por las Casas de Socorro con carácter 
do urgenc:a en los accidentes del trabajo 
sean remunerados (eqTjítativamenlle por e l 
patrono, remuneración que deberá ser dis-
tribuida do análogo modo «a como lo os 
la. que proviene do las certificaciones expe-
didas a la« autoridades competentes por los 
médicos de las Casas de Socorro de la Be-
neficencia municipal.» 
Con. este motivo eo celebrarán grandes 
fiestas, en las cuales tomarán parto los 
orfeones de San Sebastián y San Juan do 
¡Luz-
TODOS LOS DEPORTES 
El Ciub Deportivo Español de Vallidolid 
brganiza una somana deportiva municipaJ 
oon la coopei-ación dol Ayuntamiento do 
esta ciudad, que se celebrará los días 21 
al '¿8 de «septiembre con un extenso pro-
grama. 
E l día 21 so verificará la carrera ciolisía 
Valladolid-Palencia; los días 23 y 25 se de-
dicarán al atletismo en todas sus fases. E) 
26 se celebrarán pruebas de natación y «wa-
ter-polo», y el 28 terminan con un «cross-
country» do seis lúlómetros. 
Estos concursos tendrán carácter" regional 
pudiendo tomar parte todos los inscritos 
en la Federación Castellanoleonesa. 
PUGILATO 
Hoy, a las diez y media de la noche, se 
celebrará en el parque de recreos de los De-
lioins (Puerta de Atocha), una volada pugi-
lística, quo estará integrada por los comba-
tes Polo-Díaz, López-Bonilla, Bamills-Carre. 
ras, ¡Arnbrosoni-Las lleras y una exhibición 
do. Rui, campeón de líspaña, con Ruiz (ca-
dot). 
LUCHA GRECORROMANA 
_ He aquí los resultados de las eliminato-
rias y semifinales del campeonaíio social or-
ganizado por la A. D. Ferroviaria: 
Sf tLAVi. vence a Doma (pesos extralige-
ros). 
SORIANO vence a Nieto (pesos extralige-
;os) por «forfeit»-
tes operaciones: 
275.000 francos a 40 65, y 375.000 a 40,60. 
25.000 belgas a 37,60. 
50.000 liras a 33. 
1.000 libras a 33,68. 
4.000 -pesos argentinos a 2,50. 
Obligaciones.—Compañía Naval, 6 por 100, 
96; ídem ídem (bonos), 97; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 102,90; Alicantes, primera, 
286; Ariwi , 93,25; Nortes, primera, 65,50; 
ídem quinta, 64,25 ; Valencianas , Norte." 97 ; 
Madrid-Aragón, 94,75; Tánger-Fez, 96; Rie-
gos do Levante (bonos), 91,>50; Gesto, se-
gunda, 51. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,60; ídem 
belgas. 37,00; libras, 33,68; liras, 33; peso 
argentino, 2,50. 
BILBAO 
Altos Horaos, 127,75; Explosivos, 362 (di-
nero) ; Resinera, 273; Banco de Bilbao, 
1.665. 
BARCELONA 
Interior. 70.80; Exterior, 85,70; Amorti-
zable 5 por 100 , 95,90; Nortes, 63,35; A l i -
cantes, 03,10; Filipinas, 236,50; francos, 
04,65; libras, 33,72. 
PARIS 
Pesetas, 247; liras, 82; libras, 83,15; dó-
lar. 18,46; francos suizos, 347 ; ídem belgas, 
02.20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La paralización absoluta del negocio es la 
nota saliente de la reunión de ayer, y, como 
consecuencia do ello, la poca estabilidad de 
las cotizaciones. 
E l Interior reacciona do la baja de los pa-
sados días y mejora 25 céntimos en partida, 
y de 10 a 25 en los restantes, menos la A , 
que cede cinco, y la G y H , que repite su 
precio anterior. De los restantes valores del 
Estado destaca por su flojedad el 5 por 100 
amortizable de 1917, que pierdo 15 céntimos 
en algunas series. 
Los generales de Carabineros 
Primera. El general subdirector, además 
Se ha dispuesto que los generales de Ca-
rabineros desempeñen 61 cometido que se 
les señala en las siguientes disposiciones: 
de las delegaciones y comisiones del servi-
cio peculiar do'i inst i tuto que el director 
general íe confiera, Sust i tuirá a éste en ca-
sos do enfermedad, vacante o ausencia, con 
las limitaciones prevenidas en ei a r t í cu-
lo 3.° de dicho real- decreto. Cuando la au-
sencia del director general1 sea por asun-
tos del servicio, dicha superior autoridad 
de te rmina rá las facultades que tenga por 
conveniente conceder al subdirector. 
Segunda. El general secretario continua-
rá desempeñando las funciones de régimen 
interior de l a Dirección que en i-3 actuaüá-
dad tiene asignadas, 
Tercera, E i general inspector es tará a 
la»s órdenes del director general para la 
prác t ica de los servicios y comisiones que 
éste le encomiende. 
L a C o l o n i a d e l T r a b a i o 
Ei gobernador civi l , señor Peñalver , visi-
tó ayer 'as dependencias de la Colonia del 
Trabajo, instaladas en las inmediaciones de 
la fuente de la Teja, encontrándolas en 
condiciones higiénicas tan deficientes, que 
hacen preciso adoptar un rápido remedie 
para evitar mayores míales. 
El señor Peñalver se propone realizar en 
aquella benéfica inst i tución las necesarias 
reformas para su per^ccionamiento. 
SUM/IRIO D E L DIñ 22 
PresideiiCia—Disponiendo que a partir del 20 del 
corriente y con plazo improrrogable hasta, el 30 de 
septiembre próximo las Cámaras' de Comercio e 
Industria y las A^rícoias y ¡Mineras remitan a la 
sección de Defensa de la Producción Nacional el 
informe quo mejor estimen aoorca de los mercados 
extranjeroj a quo podri aplicarse el régimen de 
compensaciones a la exportación y productos a que 
ésta podrá alcanzar. 
Declarando comprendido en el artículo 3.° del 
real decreto de 7 de noviembre de 1923 el monu-
mento conmemorativo de las Cortea y Sitio de Cá-
diz. 
Gracia y Justicia.—Concediendo el reingreso con 
destino a la Prisión Central del Puerto do Santa 
Miuía a don Josó María Narvilcz, oficial de Prisao-
nes, excedente. 
Gotoernac'ióu.—Declarando amortizada una vacan-
te de vigilante del Cuerpo de Vigilancia. 
Concediendo la excedencia, por plazo no menor 
de un año ni mayor de diez, a don Femando Díaz 
García, nspiranto de eegunda claae del Cuerpo de 
Vigilancia. 
Instrnccíón pObllca.—Estimando la reclamación 
formulada por don Francisco Fernández Reyes, 
maestro na<rx>nal de esta Certe, disponiendo re le 
abohen las grr.tificacsioneg do casa-habitación. 
Disponiendo ee anuncio a concurso de traslado 
entro profesores especiales do Música de las Escue-
las Normales de Maestros la plaza do prelesor 
pecial de dicha enseñanza, vacante en la Bsoaela 
íi^rmal do ¡Maestros de Avila. 
Amortizando una plaza do meteorólogo de entra-
da, oficial primero do Administración. 
Disponiendo quo en el escalafón de los cat jJrátí-
cos numerarios se amortice una dotación de 13.000 
pesetas. 
Idem queden corfirmadas y declaradas definitivas 
¡as propuestas provisionales do destinos por el cuar-
to do los tumos establecidos en el artículo 75 del 
estatuto vigente. 
Trabajo.—Declarando excedente voluntario a don 
llamón Caperos Pozo del cargo de inspector pro-
vincial del Trabajo en Cuenca. 
Concediendo un mes do prórroga a la licencia 
que por enfermos vienen disfrutando don Luis do I 
la Cámara y D'Olhaberriagne, don Enrique Izquier- I 
3o Jiménez y, don Luis Uhagón Barrio. 
Ayer celebró sesión ordinaria la Comisión 
provincial de ia Diputación, y entre Jos di-
versos asuntos de que trató se encuentra el 
relativo a la mstancia presentada por el 
apoderado de la Soeiodad constructora de la 
nueva Plaza de Toros, on la que solicitaba 
un nuevo plazo para la terminación de las 
obras. E l informe de los letrados está re-
cactado sentido denegatorio; pero la Co-
misión acordó que el asunto quedara sobre 
-a mesa para on la próxima reunión adoptar 
una resolución definitiva. 
Fué enviado a informe do la Contaduría 
un ofid-.o de los diputados señores Gómez 
Arias y Masiello, reclamando el abono de 
dietas por su asistencia a las sesiones de 
la Comisión mLxta do recJutamilento. En 
una de las últimas sesiones de la Diputa-
ción se acordó renunciar al abono d© estas 
dietas, que son 20 pesetas por sesión; el 
acuerdo fué aprobado por el gobernador ci-
v i l . 
_ Se aprobaron las cuentas de la Contadu-
ría correspondientes al mes de junio último 
d© ,las que resulta un saldo de 236,42 pese-
tas a favor del Hospital l^oTincial. 
La Comisión se mostró conforme con, la 
petición do la superiora del manicomio de 
Ciempozuelos, relativa a que se suprima la 
intervención de la Alcaldía de este pueblo 
en las cuentas de estanoias a expensas de 
la Diputación. Asimismo mostró su confor-
midad con que se consigno la cantidad ne-
cesaria para los gastos de viaje y estancia 
que originen las Hijas de la Caridad de la 
Casa de Maternidad sor Paula González y 
sor Socorro Vázquez, en Alhama de Aragón, 
cuyas aguas les han sido prescritas facul-
tativamente. 
Tras larga discusión fué aprobado ei in-
forme del negociado sobre ei oficio del go-' 
bemador civil dando cuenta de haber sido 
concedida por veinte días audiencia a las 
partes interesadas en el expediente instruí-
do por el ministerio de la Gobernación con 
motivo del recurso de queja interpuesto por 
ei superior da ia Comunidad dei Val de San 
José, establecida en Getafe, contra resolu-
ción dei gobernador, que declaró extemporá-
nea la a'zada que la Sociedad E i Progreso 
Agrícola interpuso contra providencia de di-
cha autoridad denegando derecho a percibir 
cantidad alguna por extracción de piedra de 
una cantera con destino al trozo tercero del 
camine piovincial de San Martín de la Vega 
a la carretera general de Andalucía, propie-
dadi hoy de 'a Comunidad recurrente. 
También fueron aprobados los informes del 
negociado y Contaduría proponiendo que in-
forme el directoi dei Hospital Provincial res-
pecto a las ropas y efectos que son más 
necesarios y de más ut lidad para ei mismo, 
a lo cual serán destinadas las 34.805,52 pe-
setas, descontando el 10 por 100 entregado 
ai investigador, de la herencia de don Ju-
lián López de Salazar, y que para la adqui-
sición se celebre subasta pública. 
Por últ imo, se acordó que quedara sobre 
la mesa el informo proponiendo la aproba-
ción dol pliego de condiciones para la enaje-
nac:ón de ia casa número 29 d© la. calle del 
Ancora, propiedad del Hospital Provincial, 
de esta Corte, y dei de Gerona, debiendo 
remitirse a éste copia del informe citado para 
su aprobación. 
* * * 
En sustitución del señor Junoy, a quien 
se ha concedido una licencia para ausentarse 
de Madrid por motivos de salud, se ha en-
cargado de la visita del Hospicio el vice-
presidente, señor Alvarez Suárez. 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 23.—Sábado—Santos Ees ti tuto, Donato, Va-
leriano y compañeros mártires; Felipe 'Benicio, con-
fceor, y Teonas, Víctor, Flariano y Sidonio, Obis-
pes. 
Da misa y oficio divino son de San Felipe Be-
nicio, con rite doblo y color blanco. 
AfloraciOn Koctuma.—San Pedro y San Pablo. 
Cuarenta Horas—En la iglesia de Servitas (plaza 
de San Nicolás). 
Caite úü María—De la Soledad, en la Cate-
dral (P.), San Marcos (P.), San. Pedro el Eeal (P.) 
y Calatravas (P.); de la Concepción, en las Co-
mendadoras de Santiago. 
Asno do San José fle la Montafia (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro 
sario y reserva. 
Escuelas Pías de San Fernando—Continúa la no-
vena, a San Josó de Calasanz. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre Amallo Sedaño, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Servitas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, expeei-
ción de Su Divina Majestad, y a las siete, estación, 
corona y procesión de iresorva. 
Programa de las emisiones para hov OÍ , 
MADRID (Radio Ibórk-a,. >;'J2 motrc 
misión do la hora oficial, daioa iüeteo~~'' ^ 
previsión dei tiempo. Ccuzaeiones de Bo¡^3¡c<* • 
cados. Lectura do cLi.-.lo3 y diaccarrillos v ? ^ 
10.30, Concierto de mütuca clásica ,y' ti<áV 
España; «Egmont» (obertura), Boethovcn̂  
y allegro». Corelli; «Allegro de Un trfo> 
11, Transmisión do la hora olicial. daté 
lógicos y provisión dol tiempo.—.û g ^^s^, 
Sülenzio», cavatina do la ópera «Lucía» :n Ti ^ 
«Tema y vuriacioacsw, Proch, por ^ QJ^ Í̂ 
señorita Gessa.—11,15, Conferencia ĵ>r ei ^ 
escritor don Dionisio Pérez.—ü... V ê 
el Quinteto Radio-Ibérica de hvátrumentes&f11-
madera: «Momento iaui>cal», Schubcrt; «S ^ 
Gounod; «Danza de Anitra>, Grieg; ia; ' ' 
la zarzuela «Lola Montea», Vives-
del cuarteto», Tchaikovsky.—12, Canto, 
liva lágrima», romanza do la ópera 
d'amore», Donizotti; «Amor ti vieta» a-
la ópera «Fedora», Giordanu.—12,10, Scguâ  
del concierto do instrumentos de viento tn 
«Concierto romántico», Godar; «Muiuettói i 
«Viva el rumbo», Zabala.—12,25, Racontoe if, 
y tiple y final del primer acto do «La 
Puccini, por la tiple señorita Oessa y el tcnoj 
Pulido. 
LONDRES (2L0), 3G5 metros.—8, Progran, 
la orquesta T. S. IL , C. EÓÍ our (recitadô  
Farrington (bajo) y J. K.'tyo (humorista). tjj 
ronel .Bogey», Alford, y <;La vida sobre lag o]5*" 
Binding, por la orquesta. Canciones de Cowea '' 
Mendelssohn, ; or el bajo. Intennedio por el hnmut 
ta. «Selocción de aires ingleses, Myddieton, ¡ 
orquesta. Cancionos, por el bajo. Iutennedi6;̂ 3 
humorista. «El ejército desaparecido», AlfonJ 
la orquesta.—9,20, «La retirada de Mons», '«^ 
dios dramáticos por el recitador.—10, ^ 
Greenwich. Boletín de noticias y meteorológico (¡^ 
ferencia por el señor T. Regau, -
Zoología del Brifch Moscum. 
BIRMINGHím (5YT), 475 metros.-7.30, 
cierto por la banda del Cuerpo de ^ 1 
mingham. J. Uowell (bajo) y F. Thompson 
trico). «Marcha im¡)cnal», Godfrey, y- obertura"̂  
«Rengi», Wágncr, por la bujida. «Quisiera ser re?» 
Sullivaji, por el bajo. «Días de verano», 
por la banda. Intermedio cómico por el 
Marcha de «Guillermo Tell», Rossini, y 
«Egmont», Beethoven, por la banda. «Bebiea¿' 
vieja canción alemana, por el bajo. Intermedio pa 
el excéntrico. Selección de «Los maestros canta» 
Wágner, y música de ballet de «Fausto», 
por la banda. 
BOÜRNEMCUTH (GBM), : " m s t i o . ^ 
«The Wjnking's Sor-g», Coaeî ge-Taylor; •.•¡¡¡¡fc 
Simón», Jackman, y «El adiós del dia», Nessler,» 
los cantantes de Wescx.—8,40, Música de baile, 
la banda del Hotel Real de Bath.—9,10, <: 
sencia». Buck; «Lullaby», Macy, y «Buenas gJ 
ches», Buck, por los cantantes do Wcssex. 
C A R D I F F (yWA), 351 metros.—S, Progm 
popular por la orquesta de la Estación. W. Áaües. 
son (cantante) y J . Hcnry (excéntrico). « 
Alford; intermedios musicales de «El mercader íj 
Venecia», Rosso, por la orquesta. Selección de ¡al-
ciones, por el cantante. Intermedio cómico, por 
excéntrico. «Melodique», Friand, y «Liebestraumei, 
Distz, por la orquesta. Canciones por el 
Intermedio, por el excéntrico. Selección de «La 
cesa traviesa», Cuvillier, por la orquesra. 
MANCH ESTER (2ZY). 375 metras.-S, 
ción de valses, fox-trots y ore-stepe,-por la 
de baile Forsytti. 
ABERDEEÑ (2BD), 495 metros.—8.30, Prog» 
ma de música de opereta y canciones popalares 
la orquesta T. S. H . y Margaret Skakle (.sopraio), 
Selección de «Alfar», Cuvillier, por la orquesta, 
se vendiesen sueños». Irdand. y «Ninfas f-
Bemberg, por la soprano. Selecckin do «Ijüháá 
del beso», Carvll, por la orquesta. «Cancionesqi^a 
enseñó mi madre», Dcorky, y «El día de Saníii» 
14s», Martín, por la soprano. Selección de «Eatô  
Braham. por la orquesta. «El caramillo do Pa>1( 
Monckton-Talbot, por la soprano. Selección te 
«Whirligig», Chapallo, por la orquesta. 
Pío Mollar.—Escuríor 
Calle de Zaragoza, iiftm. 20. Teléfono 16í| 
VALENCIA.—Catálogos gratis 


























































Géneros de pinito. Casa fundada en 18"! 
13, Mariana Tiucda, 12 (antes Capellaneŝ  
SnBfiESsEtePUÍH 
Hito grantlloss ssaíra ia caída del c w 
üctlM FápMamentó U B&LIDA y CRECIMIENTO © IMPIDE Sü CAIDA insísntáMamMt* 
F » F k E C i O : «3 , S O M E S E T A S E S X U C hH E 
Se rende en todas las Perfumerías y Drognerías 
Depósito general: J. ICAJiT, C L A E I S , 10. — B A R C E L O N A 
V e r b e n a s , f i e s t a s y b a i l e s , t e n e m o s p e q u e ñ o s p i a n o s d e 
s m b r i o d e g r a a s o i a o r i d a d . S i a e s a n m á s q a e c u e s t a n . 
L . A S I M . - P F e c i a d o s , 
¿i 
C u r a i c i e a l cJe> eire-- y r e p o s o 
I IVJ F" O F5 IV1 E S : 
3 i . , T E L E F i 
f í I D - A 2 o XIV 
C R O N I C A 
Fiesta regla 
,-11.. iVrbaiconea», residencia en San 
í ^ ' S l emba-jado. de los Estados. Lm-
É ^ 1 8 ^ íeSbrudo una brillante «gardeai-
dos, ^ ^ ^ o - d« ¡a roina doña, Onstma dos a honor ac 
cloün Luisa y si us bijafi la infanta 
^ f a S W M ^ y "la Fincosa Espe-
¿oña 
ran^- £„cfn resaltó agradabilísima; 
jardines se 
^ fiesta ^ s ' J ^ "°-JE -L,on^.egó lo mis 
c ^ y J ¿ívi 'aneantes do San Sebastian, 
6 ^ ' ° otm3 P^yas. So sirvtó un esplen-
Zara«í y h bo «jazz-banci». 
dido té } ^ . u r r c a . d a ñguraban Los du- .óximo octubr 
Infantado, condesa do C^a \ alen-
^ ' ^ do Hornilla, señorita de Alcaa Ga-
« ^ . ^ v n u e s a de Prado Ameno e bijas, 
DcniostracfoTies de sentimiento 
Don Alejandro Chao y su censorio están 
recibiendo muchas demostraciones do( senti. 
miento por la muerte do su madre ia seüoru 
vii:da de Fei-náude^; do la Somera. 
Unan nuestro sentido pósame-
Pet ic ión de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella seño-
rita r.-;abel Zavala, hija de don AlPredo, pre». 
sidento de Sala de! Tribunal Supreimo, para 
el comandante de CabaJlería den Alvaro Ro-
dríguez. 
La boda quedó señalada para principios 
einW'dor Mr. v Mrs. Shoni p-- i Tcvar e hijos. — • „• , , 
q ^ á e \ princesa de Uesso, marques de 
\ señoritas do Jordán de Lrríes, 
h al v i n o s a de Peña Parda 
^ a t írs I>^aghuo, miss B. Learv, mis. 
•ÍT- y frk Dragón, monsieur J. 'ianner. 
Enferma 
di'J» 1 hiJr0rS' Éay AllSn, marquesa de Mar-
' ^:nuesa de Aliaga, señora de 
sa de ar-
Ê11 ^P.3 v'al v embajador de España en 
?íer?' marauesa de Velada, vizcondesa 
^ d r e ^ . H marqueses do San, Felices, so-
Armer a marj Rózp5do. condes 
m Sartorius seno ^ ^ ^ _ 
de paredes dê  i N ^ ^ . ^ birón de Bencdrls. 
ria, . A* Travcrs, barón uu J J O U ^ ^ , ^ de Villatoya, duques do Léeera, 
^ 2 Unión de Cuba, condesa da Cas-
áuqUeS ¿ñores do Santos Suárez. marques^ 
tfflqa, . ^ f f ^ r l r a l Martínez Anido, el al-
' ^ T Z S e b í án, señor Prado; el go-ca!de (ioSan ^ ^ ^ Juan Arza. 




eñora do f"-D-V." duouo de. Sanlúcar, 
^ ^ f i o S a Luisa de Ceballos. 
La marquesa de L a FeJguera 
e l t S ^ S n d ¿ Duro, nieta de. fon-
R ? v de ta fábrica Duro Felguera La rea.l 
daa0¡ de -a ^ ada) atendiendo a la 
StuiV' íonnu!ada V ; t-dos los obreros 
eoiKimu on,,,̂ ! títuV) V aun de nu-
•ác t ^ t ó 5 q ^ : a=radeddos a 1fs 
^ S f o n i T onsUintes beneficio^ que la 
aciones 3 c" scsteniendo diferen-
<aSa Duro les ^ procurándoles, entre 
E S r a r f a u ^ d o del pueblo, cons-
^ dT'la Plaza de abastos y recion-
fento la traída de aguas. ^ 
>ru- sinceramont. felicitamc^ a la uustre 
J w v B o i o ^ Fernández Duro y a 
^ d0ñli D0-0mma por la merecida r ^ ••BU distinguitía 
•compensa. Bodas 
Se encuentra gravemente ^enferma en Pal. 
nía de Mallorca doña Jerónima Montes y 
Allendesalazar, marquesa de Palmer. 
Mucho celebraremos el alivio do La dis-
tinguida pacicne. 
Viajeros 
Han salido: para El Escorial, la mar-
quesa de Villa,lba y don Jc«ó Conde; para 
Uondomar, el conde de este tí tufc; para 
San Sebastián, don Feüpo .Salcedo Berme-
don Manue!' de Muguiro y la condesa 
'Zenete y familia; para Pasajes, don Jo-
é Alonso; para Codoñera, don Antonio Mar. 
golí; para J)urro, don Ramón Iglesias; pa-
ra Barquilla, don Constantino Estéve/,; pa-
ra Espeja, doña Concepción do la Fuome; 
para Zamora, don Cipriano iMartín Blas; 
para Villac-stíu. don Jqsó Antón Gonzá.V-«; 
para Coréente, don IManv.el Luardíaz; para 
i'edrajas, don C&yetano Escribano-/para (.'a. 
satejada. den Gregorio Ramos; para Arbós 
del Panadés, don Adtifo Pons; para Es-
pinosa de los Monteros, don Domingo A.rí>. 
yo; para Francia, don Felipe Bustamanro; 
para Adra, don José Redondo; para Malgrst. 
don Lorenzo Alonso Mart ínez; para Azpei-
tift, don Elo^ Melondreras; para Biarritz. 
el general don Francisco de Bcrbón, su es-
posa y su hija Blanca; para Caldas de í>e-
saya, ol conde do Sepúlveda; para Medina 
del Campo, los vizcondes de San Antonio; 
para Viohy, la vizcondesa de I/anteno; para 
Ceroedilla|' el conde de "Gástilío Fie l ; para 
Iie<Sn, don Julio de Betancourt. 
—Ha regresado de Cestona ol ex subsecreta-
rio de Hacienda don Federico Carlos Las. 
La duques* de Dato y EUS hijos han re-
grosado a su casa dei París, después de pa-
sar una temporada en Chantilly. 
Se han trasladado: de Segovia a Zaraiz, 
los condes da Eevilla; de "Biarritz a San 
Sebastián, la marquesa viuda de Villarno-
diana; do Torre de Peña a Pamplona los 
condes do Casa Real; do Deauville a Pa-
rís, los señoreo do Lázaro Galdiano; de Mont-
Doré a San Sebastián, la marquesa de Pe-
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL. — Ha aumentado mucho la nubosidad 
sobre la mitad eepten trienal de España. 
En Madrid estuvo eí cielo durante todo el día 
completamente nublado. Hubo un amago do lluvia 
a la 'una y media, que paeó en seguida, y a las 
ocho próximarnou.to cayó un regular chubasco, que 
refrescó mucho la atmósfera. 
La temperatura durante la noche se ha mostrado 
con tendencia a bajar. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Barómetro, 76,5; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 23; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 2-10; temperatura: máxima, 28 gra-
dea; mínima, 19; media, 23,5; suma de las desvia-
ciones diarias do la temperatura media desde pri-
mero de año. más 200,2; precipitación acuosa, 0,0. 
MOKÜPÍENTO A RUBEN DARIO.—El escultor 
italiano Mario Favilli está terminando la estatua en 
mármol del poeta nicaragüeneo Rubén Darío, des-
tinada al monumento que so le erigirá en la plaza 
Central de Managua. 
Loa centros literarios organizan fiestas en home-
naje al poeta. 
So invitará a asistir a tales fiestas a literatos de 
las diversas repúblicas hispanoamericanas. 
CINCUENTA ANOS DE SACRISTAN—Mañana 
domingo so celebrará en Gijón un banquete de ho-
menaje a don Julián Alvaroz Pérez, con motivo de 
cumplir en esta fecha los cincuenta años en el ejer-
cicio do au cargo de sacristán de la parroquia de 
San Podro, donde ha demostrado tanto celo como 
interés. 
EL ALEMAN EM iiORTEAMERICA. — Antes 
de la guerra aprendían el alemán por término me-
dio 25.000 estudiantes norteamericanos. En 1916-17 
este número bajó a 23.893. En 1917-18 era de 12.984. 
Después, como so recordará, fué prohibido el estu-
dio del alemán y en 1920 sólo 532 estudiantes se-
guían los cursos do la lengua de Schillor. 
Desde 1921 ae levantaron loe restricciones oficia-
les y el estudio del alemán va desarrollándose nue-
vamente. De 1.586 en octubre de 1921 el número 
de estudiantes que aprendía el alemán en los cole-
gios americanos, subió a 3.639 en el otoño siguien-
te para pasar a 5.147 en octubre de 1923 y a 5.285 
en la primavera del año corriente. 
NUEYO DIARIO—En Madrid ha comenzado a 
publicarse un nuevo periódico, que lleva por título 
«Comeníariosí. Aparece a las tros de la tarde. 
Correspondemos al saludo del nuê vo colega. 
LA EXPOSICION DE WEMBLEY El número 
de visitantes do la Exposición del Imperio británico 
de Wembley ha sido de 11 millones. 
Como duró la Exposición ciento cuatro días, el 
promedio diario de visitantes en ese periodo fuó 
de 100.600. 
E L PUERTO DE BUENOS AIRES.—Se acaba 
de hacer un llamanrento al Congreso para los nue-
vos trabajos del puerto de Buenos Aires, que con-
tinúa en un estado de congestión muy perjudicial. 
El último presupuesto no había previsto ninguna 
cantidad para dichos trabajos, &:endo necesario hacer 
algunos meses recurrir a expedientes para permitir 
la continuación de las obras que, prácticamente, es-
Sflfcado 33 de agrosta ¿Ce 
( A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . - M a d r ¡ d 8 . T e l é f o n o J . 3 3 2 ) 
m i M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E R A T O , ESTUDIOS L I B R E S D E I N G E N I E R O , PREPARATORIA PARA LAS 
CARRERAS D E L E J E R C I T O Y D E L A ARMADA, E S C U E L A S NOCTURNAS PARA OBREROS 
Lees preparatorias para las carreras del Ejército ij de la Armada inaTignrarán sus clases el 10 de Sep-
tiembre, conforme a las nuevas disposiciones contenidas en la Real orden de 16 de Agosto de 1924, qne son 
las siguientes: 
ACADEMIAS 
Circular. Próximo a terminar el curso escolar en los Institutos de segunda enseñanza y demás 
establecinientos de instrucción, y dispuesto por reales órdenes de 17 de agosto y 18 de octubre del 
pasado año Ja suspensión de ingreso en las Academias militares, ge hace necesario, para or?entacion 
de los nuevos aspirantes, el señalar las condiciones que éstos han de reunir y materias que se les ua 
de exigir en la primera convocatoria de ingreso, y en su virtud, se resuelve lo siguiente: 
1.° La primera convocatoria de ingreso en las Academias militares tendrá lugar el día 15 de mayo 
del año 1926, . •. 
2.o En dicha convocatoria se exigirán a todos los aspirantes, lo sean o no por primera vez, las 
condiciones siguientes: 
a) Lqs generales e inherentes a todo concurso militar, 
b) Haber cumplido la edad de diez y seis años antes de 3a fecha en que comiencen los exámenes, 
y no rebasar la de veintiuno salvo 'as clases de tropa, que pueden hacerlo hasta los veinticuatro. 
c) Estar en posesión del t ítu'o de bachiller. . . 
d) Los programas que han de regir en dichos exámenes comprenderán aproximadamente las mis-
mas materias que los actuales, , , , « nt* 
e) Los aumentes c innovaciones que lleve consigo la reorganización de lá enseñanza miütar, que 
se proyecta, se anunciarán con más de un año de anticipación a la primera convocatoria. 
3.o Los alumnos que hayan aprobado todos los ejercicios en la última convocatoria y nos que Jos 
aprueben en la próxima (mayo de 1925) tendrán plaza reservada para ingresar en septiepibre de 1325, 
quedando excluidos de a'.egar ningún derecho y sometidos al plan general los que no sean totalmente 
aprobados del pian vigente. 
S e ñ o r . . . 
tes; de Caldas do Besaya a E l Escorial, don 
José Manuel de Garamcndi; do Las -'.re-j t •Xa suspendidas en la actualidad, 
ñas a Molinar de Carranza, don José Luis I LA JORNADA DE OCHO HORAS.— El Coo-
Oriol. | greso obrero do las industrias de transportes, cel©-
FalleclmicntOS ! brado en líamburgo, ha adoptado por unanimidad 
una resolución relativa a la aplicación de la jornada 
de ocho horas para' los marinos. 
Doña María de !os Do-ores do Arcos y 
( Cortés, viuda de don José de Vargag Ma-
\.nlPma Veja-aoo v Cala- I chuca y García de Leániz, ha falleciio cris Los representantes de las organizaciones obreras 
f̂ a señora doña - ^ Par ís ' con e! tiannmente. han resuelto hacer lo necesario cerca de BUS GO-
«ú¿, rscieütemeuto cas ¡ La distinguida, señora era dama d í ho^orbierr.os respectivos, con objeto de obtener lo antes 
T an de Je *o-, posóle la jornada de ocho horas a bordo d© los 
por sus vir- • barcos. 
iruo, Í U O I O - L — - o COn don -Lf- <!!S'in£;uida sonora era dar 
S f A ^ d 0 C ^ v f ^ a r d a ¡ de J a Orden militar de San Ju 
feütif^ la marquesa- de Outeiro J * a W n y r - o n a muy estimada 
hermano de ¡a finada doña J 1 ^ ^ Acompañamos en su dolor a *us hijos y 
Luz. de doña -Mana, casaaa con den Rafael ' 0Hontes ' 
•Gordon-WadJiousr, y (Amtegui y do don Fio. | d e a ^ ranontes. 
reatóa, que i ¿ CPUÍ coal /a marquesa ds Gueu ¡ team 
.ita. 
En segundas nupcias casó la citada se-
ñora ton Mr. Fierre d'Att-dn.nl}©. s-eereiario 
•que fué do la emperatriz Eugenia. 
,La nueva condesa Baciocchi es hermana 
de la vizt'onde.sa de San Enrique, vinera 
de don Francisco Ansaldo y Otalora y del 
'iüfunro cbode de la Nava del Tajo. 
Frecuentó mucho la sociedad aristocrá.ti-
ca. ©n la que fué apreciada por su belleza 
y doíes personales. 
E-n Segovia ha muerto el marqués de San 
ignel do la Vega. 
Las niñas desaparecidas 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
el Juzgado del distrito de la Universidad 
se trasladó a la Cárcel Modelo, donde to-
mó declaración al padre de Margarita Orte-
ga, una de las niñas desaparecidas. 
e: 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO—fi,30 y 10,45, Doña Francisquita. 
CISNE—6,30, Agua, azucarillos y aguardiente y 
La targedia de Pierrot.—10,30, Jugar con fuego. 
JAJRDINES DEL BUEN KETIKO. —10,15, 
Banda militar. Atracciones. 
* * * 
(El annncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
BATERIAS D E COCINA y baños de cinc de todas Cases y 
modelos. Precios mny ccon/'-mlcos, 
M A G D A L E N A , N ü M E 11 O 27 
• I I ^ ^ ^ T : rr: rr : rr : r? : rn,rg^rn mzTr. r r r n r n n n r r r n r n n r s r n n : v n r n «iz n s , i • • • • ¿ • . r t i 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
C A L L E D E A L C A L A (frente a l a s C a i a t r a v a s ) 
D i a r i o s 
l a Independencia Almería. 
t^rio de Avila. Avila. 
Xohaero Extremeño Badajoz. 
? Correo Catulán Barcelona. 
rf Saceía del Norte Bilbao. 
El Pueblo Vasco Bilbao. 
l l J ^ Bilbao. 
l**k?dl Bilbao. 
I f 5 t 0 r • Bilbao. 
mremadura Cácerea. 
p, nU:bl0 Mwct'-ego Ciudad RcaJ. 
^ Defensor de Córdoba. Córdoba. 
f Ideal Gallego Coruña. 
t? n G ^ í « del Sur Granada. 
| ^ e m c a l ó l e . 
Ü O'Gno de León 
í h: . "' León . r7ÍÍ" de ^ K o i a L o g r o ñ o . de la Verdad Lugo. 
U l ? * * * Murc ia . 
K*P„g!on Orense. 
ct Cari 
^ ! :^ l6n Oviedo. 
^ o Z l í f MaUorcO" P- de Mallorca. 
^ Z m t ? a v a r r a Pamplona. 
^ S p NaVarro-- Pamplona. 
2cSlaJ}pOional Salamanca. 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
Diario de Galicia SañXTago. 
E l Pueblo Vasco San Sebast ián. 
E l Correo d.c Andalitcía. Sevilla. 
E l Castellano Toloao. 
Diario de Valencia Valencia. 
Diario Regional Val ladol id . 
Heraldo Alavés V i to r i a . 
Correo de Zamora Zamora. 
E l Noticiero Zaragoza. 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
E l Tesón Aragonés Zaragoza. 
L a Crónica León. 
h a .Protefspx Baircelona. 
E l P i lar Zaragoza. 
Z a Palestra Santander. 
E l Castellano Gráfico. . . . Toledo. 
•\Aupail Bilbao. 
Ibérica Tortosa. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Revista Mariana Córdoba. 
Rosas y Espinas VaJoncia. 
Vida Gallega Vigo. 
L a Semana Católica Madr id . 
Patria E s p a ñ o l a Madr id . 
Renovac ión Social Madr id . 
L a Lectura Dominical... Madr id . 
L a Estrella del M a r Madr id , ^ diario Montañés 8 3 ^ ^ 
E LIBROS Y FOL.UE:TOS 
?t°cai<aíT0^0CÍa} por el Padre Manuel :María Crespo Pesetas 
• oei Sagrado Corazón.. . 
• ^ Z L P i e r r o 1 ' p o r (<currí> v a r g a s , , : : : . . . z ; z v z r z z . * " . ' 
| tren 1 L í í ^ p0r G- García-Arista y Rivera 
L a Z . 0 * 1 Sa0rad0 
l l ^ o r L X ^ ' I>or (<c^"-o V a r g a g 











L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, ."ra-
pertinentes, gemeloe para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómotroo. termómetros, lapsa, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zeáas. Opticos, eepocii-
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, S. — MADRID 
PÓSITO ̂  
D ° t l a N A S : R E I N A . « • 
^ • * A C ! : R E a i A - - - T E L E F O N O 
Co l0 . '?0 P 0 R W D A CAS-
^ LÚA: u ¿ i u ^ u : ^ u : ^ ^ 
Para dar brillo y transparen-
cia a cristales y espeios; evita 
que se empañen y no ee en-
sucian tan pronto. APLICA-
DA A PARABRISAS Y FA-
ROS, ESCURRE INSTAN-
TANEAMENTE EL AGUA. 
Venta en ultramarinos o en 
el depósito exclusivo para Es-
parta, C A S A CALACHE. 
SAN BERNARDO, 20. 
C A F E S 
y TES de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza Se SANTA ANA, 12. 
EHBIQOE DE U8ÜB0 
M m i m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
P E D I D 
Se obtiene usando los famosos 
HomilSos a gas de Petró leo . 
O R I G I N A L 
c a i u m e s 
E c o s s o m i s a n 
por 100 
sobre todo 
combus t ib l e 
¡IEI Hornillo «PHOEBUS» es ol único cuyo 
perfecto función amiento está garantizado!! 
Descontlad de parecidos Inferiores 
D E VENTA E N MADRID 
A. Corral, plaza Herradores, 12; viuda de J . Hipóla, Preciados, 4; J . Ma-
yor, Tctnán, 29; R, Pérez López, Postas, 11 y 13, y A. Repiso, Mesón de 
Paredes, 17. 
e s e g r i l l e l e * * * 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA, PIEDRA. 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de aguo 
mineral. * « » * 
Unico eficaz para protección de edifteioa. 
lt. RAMIREZ. 8, 00LORER03, S. MADRID. Telf.» lOft* 
P E LUJO Y ECONO¡MICOS—PLAZA DEL IVNGEL, $> 
LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUERO 
vuestras turbinas funcionan maL 
S| vuestros motores consumen mucha 
§ | las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrad» es deficiente. 
S¡ la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospecbadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Moatajea 
Industriales, Núñez de Balboa, 16, Madrid. 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vojes prematnra y 
demás enfermedades originadas por la Arta-
rloescierosis c Hipertenaión 
Se curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeiQ, rampa o celambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragiQS, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Baol. es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
Java) . Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
D c p o s l í a r i o ú n i c o para E s p a ñ a : -
fsMIeciilestss GlUIO OLIÍEBES 
Paseo de la I n d a s i r í a , Sé 'Barce lona 
Y en ípdos les b\í?i»> Farmacia» y Prpgt^il&S 
i 
.Cursetería de lujo y económica. Fajas do goma para eeüora 
y caballero. ¡Sostén-pecbo «Idear», marca exclusiva, 
FU EN CARRAL, 72. TELEFONO 4.Í3ÍIÜ ai. 
estómago, ríñones e inlecciones gastrointestinales (rfoirteas). 
Reina de las do rness por lo digestiva, higiénica y agradable. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, so-
mier, 37,50; cameras. 60; 
matrimonto, 65; colchones, 
15; cerneros, 22,50; matri-
monio, 36; armarios lu-
na, 160; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22.50; mesillas noche, 
15; si lias". 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singcr, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS locales con 
4.639 pies, 10 habitacáonos 
con servicios, 12 huecos, pa-
tio 2.682 pies para colegio, 
talleres, garage, etc. Goya, 61. 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Jesús del Va-
He, 17, principal izquierda. 
COMPRAS ~ 
BELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRtTldhajas, dentadu" 
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Bodrigo), platería. 
O F E R T A S 
SE OFRECE agricultor prác. 
tico para administrar finta 
agrícola, a>n toda clase d« 
informes y garantías. "Prime-
ros informes, en la Adminis-
tración de este periódico. 
SACERDOTE ofréoeee clases 
particulares, preceptor o in&-
pector colegio. Reyes, Pnerta 
Sol, 6. 
Sombrero nnovo, soda larga, 
29 ptas.; ídem fdem, seda mix-
ta, 27 ptas.; ídem ídem, seda 
corta, 25 ptas. Reforma com-
pleta, 22 ptaa., y media re-
forma, 12 ptas. 
D E M A N D A S 
MERITORIO do «scribionte 
con sueldo, necesítase. Escri-
ban expresando edad, condi-
ciones y cirounstandas a Mar 
nucí. San Cristóbal, 4, Con 
tinental. Buzón número 2. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PRISIONES, 111 plazas con-
vocadae, 3.000 pesetas. Pre-
paración personal del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vfela; nsa 
cristales Pflnktal Zeias. Caaa 
Duboso, óptico- Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadree 
preciosos. Galerías Ferreres, 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
CONSTRUCTORES de obras 
pedid muestras y precios, son 
económicos, de tenas planas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad sn-
penor. Dirección: Unión In-
dustrial Palentina, S. A Ma-
yor, 25. Palencia. 
YINOS finos de mesa. Tmfa) 
comente. 7,50. Tinto añejo. 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
loa 16 litros. Rioja tinto. ck¿ 
reto, las 12 botellas, 10,aOL 
Servicio a domioilio. Espafla 
Vmíoola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
V A R I O S 
ALTARES e imágenes. Esto-
dio-taller de talla, «scoltura y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléf'mo interurbano 610. 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE3 
M E S A — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
H l F E U C L O R l l l D R l C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DI G E S T O NA CHORRO que los enfermos 
del ostómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinaies, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
3 P E S E T 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S C A J A Rechazad las imitaciones.. 
de agosto de 1024 (6) E:L DEIBATE: 
S u s p i n o s e s e n c i a l e s 
tr.señanza ambulante 
C r é d i t o p a r a o b r a s 
h i d r á u l i c a s 
Una real orden reciontemente pu-
blicada por la «Gaceta» díspoo©; 
«Primero- Ajwobar para el actual 
año económico la siguiente ̂ /tístribu-
E l probienía' aigricola, como to-: ciéü del crédito del oapílulo 23, ar-
des* o casi tocios IOS que afectan • tículo eegímdo. concepto primero, del 
ai brosrreso do la economía nació- presupuesto do e«to ministerio, corres-
nal es iproblema fundamental-; í>andiento a obras de encauzamiento 
menté cultural, d& enseñanza ajus-i y defensa: 
mome cuuuiai, w ^víilfíir División del Ebro.—Defensa de 
tada y courdinaüa a id. ^ ^ 1 ^ 200.000 pesetas; encauzamien-
idiosinciasia del labrador español. ^ ^ ^ en Seo de ^ j ^ j -
No se pi-ogresa agrícolamente, 
o por lo manos se adelanta muiy 
JJIOCO,, por ignorancia: ise labra 
nuü, 90 abona mal, se emplean 
41.700; defensa de Herrera, 5.000; 
ídem del Burdelico, en Utebo, 35.000. 
•Di'visjón del Pirineo Oitentsl.— 
Desvío de cauces de Mataró, pese-
métodos rutinarios de cultivo, se; tas 12.300; defensa do San Juan 
inhrnn tierras aue no eon aptasi Dospí. 3.100; ídem de Palamós, 
^ a S a S é s a que i-is-1 ^ . ^ e ^ u ^ t o del Llobre-
tcnte y erróneamente se las de- 6 ¿ivis¡ón ¿ } Jücar—Defensa de 
dica, se desconocen y desprecian | ^ 0Ú0 
los grandes bienes que a lo agn-j División del Segura.—-Defensa de 
culltura presta la< ganadería, s'u Carte-gena, 100.000 pesotas; canal de 
heraiana gemela; se multiplican1, derivación del Guadalentín, 2.000; 
los depredadores de la riqueza fp- j m&rgénes del Segura entre Benicl y 
restal (que, si no se defiende y Almoradí, 3.700. 
restaura enérgica y rápidamente, 1 División del Sur de España—Des-
sucumbirá con 
V I I C . I n t e r n a c i o n a l 
d e O l e i c u l t u r a 
Concurso internacional de 
Memorias 
La Comisión organizadora del Sép-
timo Congreso Internacional de Olei-
cultura, que ha de celebrarse en Se-
villa de! 6 al 19 de diciembre pró-
ximo, ha acordado, en el deseo de co-
rresponder a la importancia del mis-
mo y de consiguir trabajos de mani-
fiesta utilidad práctica, convocar a un 
concurso internacional de Memorias, 
cuyos temas eon los siguientes: 
Primero. Amargo de algunos acei-
tes. Procedimiento industrial para co-
rregirlo sin alterar las condiciones 
del aceite tratado. 
Segundo. Aprovechamiento indus-
trial, adaptable a pequeñas instalacio-
nes, de! orujo y residuos de la fa-
bricación de aceites. 
Tercero. Procedimiento de análisis 
para determinar las mezclas de acei-
tes dosodorizades con aceites finos. 
Cuarto. Procedimiento 'Jidustrial pa-
ra neutralizar o disminuir la acidez 
de los aceites finos, sin mezcla con 
ella total y definí- á&\ Guadalmedina, 500.000 | d6sodor¡zados' n¡ alteración de 
fcuc uuMa ^ ™ ídom {d teg vías 
tivamente España}..., ante todo y 1,^^ 269_373. pueute AIfonso x i l l 
sobre todo, por eso, por igno-; (esk.ibo6)> 7.000 ¡ ídem ídem, parte 
rancia. | met á li i c a, ICO.000; encíauzamiento 
¿Qué medidas adoptar, qué re-' Q, ,^,^^; 400.000; ídem A d r a , 
¿bjadlos aplicar píura ihrstrar al 150.000; defensa de Alboloduy, 5.000-
labrador? Hay que partir, para co- División del Guadalquivir.—Desvia-
nocfdoi el mal dlaginositicar, deli ción del Gnndaira. 130.000 pesetas; 
hecho cierto de que el labradorf Ofensa de Ea Al-aba, 60.000. 
^ 1 ^ on lo I División del Duero. — ímcauza-
Qn general, no cree en la ^ n i - | ^ 7 ^ ^ , n.ooo pese-
ca agrícola v ni, por ende, en sus ^ ^ en Valladolid, 
profesionalon, y como es mdispen-1 ^ 000; {c]em Ketoi.tili0 (tl.ozo tierce. 
saible establecer y estrechar re- r0^ 14.000; ídem Vallarna, 25.000: 
laciones .de continua comunicación íaem Moro, 2.200; encauzamionto del 
y convivencia entre éS'toe y aquél, Arlanzón (trozo ss.gundo), 151.592; 
hay que procurar formas de que ídem ídem (agotamientos). 68.000; 
«so se consiga prácticamente, efi- ídem ídem, puente, 107.4S7; ídem 
ca/mente h'dem ídem, agotamio/ntos, 31.000; 
Al objeto, nada se consigue con íd*m . ̂  ít.rozo primero), 145.000. 
J . , ' División del M.ho. — J-jiicauza-
centros agrícolas en que se cul- dol 5o 000. {dem ^ 
tivan y practican eludios y en- be]a^ 141-ooo; remísneofe disponible, 
péfianzast enderezados apn rente- 601.047. 
mente a la cultura rural, por la Segundo. Disponer se tenga pre-
sencilla razón de que a eiíos no senté que en las cantidades consig-
Se acerca la masa iahradora, -x nadas en la anterior distribución van 
culyos afane'i está hoy ele hecho comprendidas tas libradas a cuenta 
sometido e! suelo agrario, ni iec f la¿ • •consigaaeiones provisionales 
lo que al respecto se escribo. Las Parf' f 3 ™ por centraU a que se re-
^. , . riere la real o-den de 12 de nuio ul-
granjas, las estaciones agricoí.as, r c J 
¡los centros oficiales de este carác- ToroG1.0. jp.Vipbner asimismo que 
ter, son, por consigu'cnío, en su por j|¿ divisiones hidráulica^ se for-
inmensa mayoría perfectamonto m\xlen los pedidos de iandch nepe-
inútiles o rinden frutos insignifi- Barios para la ejecución de las obras 
cantos en relación a lo que cues- autorizadas por administración, 
ta eu sostenimiento y a los fines; 
para que fueron creados. | — 
¿Qué procede hacer? 
Dejar los centros técnicos e ir; 
A u m e n t a l a o f e r t a e n e l t r i g u e r o 
L o s p r e c i o s e n b a j a 
c í a 
Los harineros se quejan de la falta de material de trans-
porte. Azúcar extranjero en el mercado 
AEEVALO 
Trigo, a 78 reales las 94 libras; ce-
bada, de 40 a 42 la fanega; centeno, a 
53; algarrobas, de 57 a 60. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Temporal de sequía, 
S:n poder hacer labores por falta de 
agua. 
La cosecha, corta. 
BARCELONA 
sus cualidades. 
Para cada uno de los cuatro temas 
expresados se establece un premio de 
5.000 pesetas. Entre las condiciones 
del concurso figuran como más esen-
ciales la I bortad de extensión para 
los trabajos, que irán acompañados de 
Jos planos, presupuestos, gráficos, et-
cétera, necesarios para su mejor in-
teligencia; debiendo, para ser acree-
dores a premio, resolver el problema 
planteado en el tema en forma com-
probable por "experimentación directa. 
Dichos trabajos, que podrán redac-
tarse en español, francés o italiano, 
se presentaran escritos a máquina por 
una sola cara del papel y firmados 
con un lema. Dentro del sobre qne 
los contenga se incluirá otro sobre 
cerrado, que lleve fuera el lema y 
dentro una cuarblla que exprese, bajo 
el lema, el nombre y domiciUo del 
autor. 
La presentación de las Memorias de-
berá hacerse antes del 15 de noviem-
bre próximor entregándose, de cua-
tro a siete de la tarde, en las ofici-
nas del Congreso (Palacio del Senado, 
sección primera, Madrid) . dirigidas el 
excelentísimo señor comisan'o reg;o, 
presidente de la Comisión organizado-
xa, del Séptimo Congreso Internacional 
de Oleicultura. Dichas oficinas expe-
dirán el oportuno recibo y darán toda 
clase de informes relacionados con el 
participar. Los envíos hechos por co-
rreo deberán ser certificados. 
la cosecha an esta región más que 
de medjania a regular en el mejor 
caso. 
Trigos).—(Resulta que como (ahora 
se está generalizando el final de la 
reroleccoón, las ofertas en pjartidas 
y las entradas aJ detalle en los mer-
oadop de esta región son muy abun-
dantes. Esta abundancia ha hecho 
crecer la flojedad que se había ini-
ciado y que ya apuntaba en la se-
mana anterior; y como la demanda 
era muy corta por la escasez de mo-
liefnda a causa de los estiajes, ten 
agudizados., de ahí qiue la flojedad 
se haya traducido en baja, que pue-
de considerarse de media peseta, en 
100 kilos crtiando menos. Los com-
pradores esttíoi Jnetraídos, y aunque 
muchos intermediaras van compran-
do con interés a estos precios, cre-
yendo que 6:n tardar han de subir, 
sin embargo, no ayudados aquéllos 
por las compras de la molinería, las 
cotizacidnes van perdiendo terreno. 
En partidas se opera lo poco que se 
, hace, de 44,50 a 45 pesetas 100 ki-
Vacas extremeñas buenas, de 3,05 a i los, y al detalle se ha llegado a pa-
3,14 pesetas kilo; vacas andaluzas bue-! gar a 43,35 los 100 kilos en estos 
ñas, de 2,91 a 3; vacas serranas bue- rraercades del Arco y del Canal de 
ñas, de 2,06 a 3,04; vacas moruchas, Castilla. 
La situación de los mercados en ge-
neral es de calma. En el triguero la 
semaaia ha transcurrido sin novedades, 
pues el mercado está paralizado. Co-
mo operaciones realizadas figuran: 
Puente del Arco (Crucher), a 43; He-
rreruela, a 41; Arroyo, a 41,75 y üta; 
Almodóvar del Campo (Crucher), a 
44; Badajoz, a 43, todo pesetas los 
100 kilos. 
El maíz sigue subiendo de precio. 
El Plata se cotiza a 88 pesetas. 
MADRID 
MERCADOS I confiteros' a 80exfcra fuerza, de 67 
la 69; entrefuerte superior, de 65 a 
166; entrefuerte corriente, de 59.50 a 
61; blancas, de 57,50 a 59; las entre-
fuertes corrientes, las más solicitadas. 
Piensos.—Avena, en pueblos próxi-
mos, en escasa cantidad, se ofrece de 
27 a 29 pesetas cahiz de 180 litros; 
pn plaza, extremeña, de 32,25 a 32,75. 
Cebada, oferta casi nula del país, 
entre 34 y 36 pesetas 100 kilos; ex-
tremeña, se pide de 33 a 35 pesetas, 
origen, sin haber hecho operaciones 
hace bastantes días. 
Alfalfa no abunda, y como suben 
otros piensos, tiene mucha demanda, 
habiendo subido en clases buenas has-
ta 14 y 15 pesetas 100 kilos en va-
querías de ésta, suelta, desde 11 y 12 
que costaba hace pocos días, y cuyo 
precio se sigue pagando aún por estas 
huertas; pero en el campo, para ex-
portar a otras regiones, de 18 a 18,50, 
empacada y sobre vagón. 
U n a c l a s e < : o m p I e m e i % 
a g r í c o l a 
Se crea de real orden en *\ T 
Nackmal de Sordomudo* I T ^ I 
—o— J UeSos 
La «Gaceta» pub'.icó días 
una real orden, que dice en a 
te dispositiva: ^ ^ ,„ 
1.° Que procede acceder a 
tición del director del InsUtut ^ 
cional de Sordomudos y Ciesrc 
Meciéndose en dicho Institnt ^ 
clase complementaria agrico' ^ 
sus industrias derivadas, avl'̂  ̂  
de cría de otros animales do ? 
eos, cuyos trabajos práctica 
lizarán en el campo propuesto 
pre que reúna condiciones na, B611-
2.o Que por el inspector 
mera enseñanza de Ita zona - • '• 
Vinos.—Él aumento de venta du- me acerca de si el local, 
de 3 a 3.15; vacas gallegas, de 2,75 a 
2,87; vacas extremeñas regulares, de 
2,91 a 3,05; vacas serranas regulares, 
de 2,87 a 2,96; novillos moruchos, de 
2,96 a 3,11; bueyes gallegos buenos, 
do 3 a 3,04; tornera de Castilla fina, 
primera, de 4,13 a 4,56; ternera de 
Castilla lina, segunda, de 3,91 a 4,13; 
ternera de Cjifrtilla basta, tercera, de 
13,69 a 3.9n; ternera de la tierra, de 
1 3,04 a 3,68; ternera gallega, de 3,37 a 
3,59; ternera astimana, de 3,59 a 3,80; 
ovejas, de 2,75 a 3; carneros, de 3,35 
a 3,50, v corderos rapones, de 3,70 
a 3,90. 
Las entradas son ya más propias 
de septiembre que de agosto, por el 
adianto con que este año se lian 
llevado las operaciones de la reoo-
lección de rereaJes. 
rante el verano, que aligeró bastante 
las existencias, y la merma que si-
gue produciendo la sequía en la pró-
xima cosecha anima los precios, que 
en varios pueblos ha subido de 1 a 
2,50 en alquez de 120 litros. 
Aceite, escasean existencias, tanto 
de la comarca bajoaragonesa, que co-
tiza de 2,55 a 2,70 kilo, como en la 
de Borja, de 2,45 a 2,60; en plaza, 
esperando el acuerdo de la Junta de 
Abastos sobre los gastos y sobrepre-
cios a recargar sob/re la tasa de ori-
gen, nadie compra, y las existencias 
escasean; Jos últimos precios de estos 
días para andaluz corriente oscilaron 
de 30,50 a 30,75 los 12,600, por mâ  
yor, y de 2,20 a 2,30 litro en las tien-
das. Se nota cierto disgusto por la 
clasificación oficial, fundamentada ex-
clusivamente en la «acidez», sin re-
parar en otras cualidades, que hacen 
mucho mejores los aceites nuestros 
con dos y tres grados que los anda-
luces de menos de uno. 
Azúcar, están llegando partidas del 
1 extranjero, que son recibidas con avi-Gobada..—La cebada s.feue anima- | dez el consum0) qu6 lo agotará 
disima; la demanda es enorme, y, 1 pocos días> S6 0f,rece ya de la 
cambio, la eferia es ilimitadisi- | próxima oampaña a 1,50, con garan-
001110-.JJUJeren ¡ tía de baja. La campaña comenzará 
en alguna fábrica a mediados de sep-
tiembre, estimulando el arranque de 
ma. Se opera casi a 
Jos vendedores, pues les partidas son 
quitadas de las manos material-
mente. 
Avena.—Lo mismo sucede con la 
avena, pues como la cosecha en esta 
remolacha con prima a los labrado-
res. 
y el terreno «Huerta del Obisiv, ̂  
suficientes y reúnen condicioi¿,S[)!! 
comenzar el funcionamiento fof*} 
clase. a<*i 
3,o Que una vez justificados, 
extremos a que se refiere el nis 
ro anterior, y autorizada la 
ración y comienzo de lia referida* 
se, se remita a este ministerio 
presupuesto de gastos de m a X ^ 
de persona', sin que excedan 1<W 
tos indicados, que en junto iimJt 
7.500 pesetas, que deberán ser saS 
fechas según lo dispuesto los ^ 
tículos 26 y 27 del repetido'real £ 
creto, y con cargo al capítulo 6,.!! 
tículo único, concepto 14 del p¿I 
puesto vigente de este departaoj 
to; y 
4.° Que se organice un curso i 
perfeccionamiento de agrierntnraj»" 
ra los maestros-directores de los cam-
pos agrícolas, a cuyo curso asistirá d 
personal que haya de encargarse jj 
las enseñanzas de dicha clase coa. 
plementaria, utilizándose para 
prácticas oportunas del citado cías 
la finca de referencia. 
Alimentad vuestras aves con hx 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe. 
did catálogos de molinos para hnea»} 
ftlatths. Gruber. Apartado 185, BUbae. 
v -•• ; ! región es desastrosa, v va llueve so-Nota.—Todos los precios deben en- , 0 • , , " : ** , i _ j j . I bro mojado, pues Jo mismo pasó el 
opere 
as en 
estas estaciones sobre vagón, 
r o ai lado rid labrador, ¿ r o r que no e l Min is te r io de A e n c u í t u r a r 
transformando pai-a ello Ir. ense-i * ^ 
Proyecto fácil 
ñanzo, estática en dinámica, me-
diante la práctica efectiva de la 
enseñanza hiTnbulante, dotándola 
del personal que sea necesario. 
Pero practicar la enseñanza am-
bulante como hasta ahora &e ha 
hecho, o se ha intentado hacer. 
No pretendemos sea nuestra la 
idea que encabeza este artículo; en 
distintas ocasiones la hemos escuchado 
es perder lastimosamente e1 tiem-, d<3 autorizadísimos labios; más el mo-
po. ¿De quó sirve, efectivamente, j mento no deja de parecemos oportu-
una ¡conferencia contando, como i no para recordarla, 
hay que contar, con la desconfian-j Ln ligero examen de la actual dis-
z.a e incredulidad del labrador res- tribución de los distintos servicios 
pecto al técnico?" De nada. Es pre-
ciso demostrar con hechos las afir-
maciones y eaiseñanzasi teólrica^ 
Y el Directorio, que se encuentra 
en período de reconstitución, se apun-
taría un tanto más en el haber de sus 
aciertos si autorizare la reforma que 
se pide. 
LUGARSAL 
L a p l a g a d e a l a g a r t a 
agrícolas lleva al convencimiento del 
más profano que no es esta al presenté 
la que más puede favorecer la relación Por las .importantísimas ^pérdidas 
y compenetración que debo existir que todos los años ocasiona en mu-ae¡ profesional técnico, v para ello, 4 , • J J- J \ -.h^ J * „„- , , 
., * 1 . . . entre los mismos, pues dependiendo ¡ cnos encinares de España la plaga 
se impone descender a la practi-, de divereC)s ministerioSi careĉ n de eí.a ^ ]a iag?,rt4l> esperamos que los pro-
ca, yendo al terreno para que los|Unidad de plan tan necesaria para una ipietarios de prodios forestales, apro-
labradores vean tangihlemente co-, biiena organización, base de todo pro- vanándose del contenido del real 
rroborado aquello mismo que ver- greso. decreto de 12 del pasado mes de 
balment.e se les expuso y explicó. I Es preciso que a estas cosas se. les marzo, solicitarán del Directorio que 
El mejor sistema comiplomcnta- dó la importancia que tienen, pues ,61 servicio de estudio y extAnción de 
rio es implanta.)- en cada cabeza s'endo nuestro país eminentemente 1 plagas forestales, a cargo del Cuer-
do partido judicial y en todos los' aSrí(,o!a' y el 70 P01" 100 de su po- | po de Ingenieros de Montes, inter-
puebloái de importancia agrícola i b,!ació,n a f [ ™ f f i^u^» alcanzando venga con sus campañas y estudios 
j a, . , & , el valor do la producción agronecua- en las feglbnes afectadas. 
«campos de demostración», en los v;„ ,„ * fo/vvi A* r,a ^ , • • T , J-
,,, . , ria Ia MfM de 12.000 millones de pe- ! E l servicio de estudio y exunción 
cuales SO vea palpablemente 'as correspondiendo el 60 por 100 do plaga* forestales fué "creado en 
ventajas que se derivan de la|de nuestro tráfico total a productos España eu el año 1921. y es la única 
ciencia agronómica; y como esos | agrarios, y consumiendo el campo más organización que en nuestra Patria 
campos esparcidos con profusión dol 80 por 100 de la producción indns- S6Dconsagra a las cuestiones de pa-
¡son vistos y apreciados por el ]a-|tria1' es » 1» agricultura a quien de- rasitologia, - viere realizando labor 
brador, sin hacer viajo exprofeso be™ff dedicar AuesirJ atención pre- | muy interesante y útil. Entre los 
para ello, sino que los ve en su 
mismo pueblo o en los que visita 
írocuentcmente por exigencias de 
la vida de relación, aprende de 
visu todo aquello que u? es ¡preci-
so para su adelantamicnio y el Tle 
la agricultura en general, y do 
esta suicrte, con el ejercicio rons 
tante y sistemático de la enseñan-
za ambulante, se obtendrá, ade-
más, un bien positivo: hermanar 
la ciencia, el gabinete de estudio, 
con la experiencia rutinaria de la 
vida rural, que hoy, per desgra-
cia, se hallan divorciados, con 
grave daño para la. agricultura 
patria, que es base inconmovible 
de nuestra, economía. 
Luis DIEZ DEL CORRAL 
Logroño, 19 agosto, 1924. 
tenderse que son para el ganado que 1 J - : „ I 1 aTio ftnfenor, de ahí oue se reúna condiciones buenas para la , , ' j ñr, r „, . 1. _„ ' i-„ „ • va alrededor de 28 a 29 peset: venta, pues las repes ma as no tienen ' . , • , , 
tipo de cotización fijo en plaza. 1 ^ ^ a f ™ ™ *<>h™ vaíf 
Impresiones.-A pesar de lo indi-1 GyaEOS ̂  V ^ o . - L a s habas p i -
cado en nuestra crónica anterior, el I f *ntos' a l a b a s , y«ros, muelas o 
movinrionto del mercado ha denotado 1 ^ J , d™™« tambAtn es-
pocas variaciones, transcurriendo en\ tá í í mul demandedos por la misma 
generri toda la semana con relativa caufía" ah,ora ^ no ,001} ^ furor 
calma. Las existencias es-a-sean algo, ^ se busc* la c<íbada' ^ mucho 
y aunque ello motiva, cual consecren-, rn^os: _ .> .. - - ' . 
cia de inflexible lev económica, el a' - 1 Í^nnas—Se sostienen los precios 
za en les precios, - en cuya situación ^ opera con relativa ammacaon, 
quedan, no creemos continúe, por ser «o^-ndose en los mercados de cefn-
corto el consumo, hecho' que motiva- ^u lar ^m&r)^ P^s estamos 
rá se res entan aquéllos a la menor f.n ^ instantes mejores para la mo-
tntrada de ganado. Imena for el estiaje, aunque ya son 
E l ganado que sigue abundando es bastantes los que deponen de la 
el serrano, notándose, por el contra- ^f^a necesaria, con motores suple-
rio, escasez en morucho v extremeño, torios. 
Sk) ha reristrado ê  hecho de ten r̂ I Ve, lo qme se anda muy mal es de 
entrada las primeras reses gallegas de 
la próxima campaña, las que alcan-
zaron en los bueyes el precio máximo 
de 140 reales y 134 reales las vacas. 
Los corderos van retirándose, y esa 
disminución de oferta ha elevedo su 
tipo de contratación 0,20 pesetas, en 
relación con la última cotización fa-
cilitada, adv:rtiendo que el precio de 
3,90 acusa poca firmeza, siendo les 
de más solidez el de 3,75 a 3,85. 
E l consumo de ovejas aumenta. Los 
carneros son pocos los presentados, y 
en primales se ha llegado a obtener 
el precio de 3;50 pesetas. 
Aunque las existencias son escasas, 
cubren las necesidades del consumo. 
MEDINA D E L CAMPO 
tesa conocer los 
cultivadores 
« 51 0 D E L » 
Si queréis ahorrar tiertu Informes 




cia, 88, Barcolom. 
Crmpo de experi-
mentos y enseñan-
Í za gratuita de 7 
^V-."-^ a | todos tós días 
* incluso ios domingos 
Calle de CahMIs, 31, y (iániího de »ÍJI 
CJlnés, 2. Parada trSQvín cscalerns 






Acaba definldvamenie con rodas las enfer-
medades c insecros de la v,d, olivo, naran-
jo, manzano, etc. (salvo la filoxera ds las rai-
ces.) No perjudica en lo mas minimo a los 
tiernos broles y frutos- Su aplicación es en 
•extremo económica,senc.lia y sin exposición 
BLASCO ARIZA Y C"i^"Carrera 5? Jeró nwno, 3.Apartado 1036, MADRID 
OZOLIM 
ferente. Y se dificulta el camino al positivos servioios que ha prestado 
avance do la m.lsma si no, se facilitan I merece eorusignarse k compaña ico-
Ios medios desde un organismo que erizuía en el corriiente año para la 
se encuentro perfectamente capacita- | defensa do la importantís'iir.a masa 
do y. compenotredo con ella, conocedor i foresteJi de encinares do V.illanucva 
do sus verdaderas necesidades v en el de Córdoba y en otros términos co-
que se encuentren reunidos todos los ¡ Ijtidirmfes >e .aquella provincia, con 
servatos precise su desarrollo. j ]„ aportación de materiales por cüén-
1 or forfun ,̂ no faltan en España, I ta del Estado v el concurso de jor-
no sólo los técnicos sino los hombres '^1^ de los propietarios particulares, 
que por su capacidad científica y cons. persuadidos éstos de la, eficacia pe -
tante relación con el campo y clases fcica de la investigación científica de 
agricultoras conozcan bien las necesi- dicho orgrjdsmo, que tiene resuelto, 
dades de ambos, v hora es ya de que I eutre otros, el problenvi diñ'cií de 
estos asuntos sean regidos por aque- 1 ext¡nción de la la ai.ta. 
lias personas que en ellos demostra- ^ x . . , 
ron su saber, y que al asumir la res- i ^^npa"^. ejemplares en su 
ponsabiLÜad de los mismos y con el 8eueí"P' y f * ^ * * ™ desarrollo y una 
estimuló que la buena acogida del ' ^P1180.100 A"6. * ^ veZ requieren 
agricultor habría de dispensarles les i ^,previa dotaci1ón d« rnedics mrie-
dedicarían toda su atención v cariño 1 "al6s y personales para lo ya crea-
te, en que, sin trabas de ningón gé 
ñero, podría irse rápidamente a su 
constitución, nombrando al efecto una 
Comisión que estudiara en un corto 
plazo la manera de refundir en ese 
solo organismo los servicios que, cómo 
Nunca mejor ocasión que la presen̂  ¡ ^ y ptaVa' ext«'nder la práct>a do 
. e. sin trabas de nin^ón gé- SUs .t;rabalos. <lue lleva a'lieÍa la d!-
versidrd de sus instalaciones. 
Por concesión especial, el servicio 
de pljagas forestales ha e?tab;lecido , 
en ©r Plantío de Infantes, del real' 
monte de E l Pardo, un msectó.rioj 
Colnnir.oción. Catastro, Servicios gér 'primero em España, que rocie.nte-
nerales dependientes de Fomento, des- iirit!n1c f"é expresivamente elogiado 
tinos en Marruecos, etc., andan por por su majestad el Pey en la visita 
ahí dispersos, bien bajo una Dirección ' qnc a dicha ''nstalación hizo con su 
general de Agricultura que los unifi- . augusta esposa nuestro Soberano, el 
que y estimule, o mejor mediante la i cual alentó cd ingeniero-jefe de di-
creación del ministerio de Agricultu-j cho servicio, don Manuel Aulló. a | 
ra. del que tantas veces se ha habla- j proseguir ila labor que viene real i- , 
do ya y que existe en casi todos los zando y que tan exc-eílentes resulta- ! 
países adelantados. Nada de lo dicho dos acaba de dar en Villanueva do | 
supondría un aumento en personal ni Córdoba. Dicha labor merece 1c. aten, j 
material, ya que, siendo inte-errado por ción y el apoyo del Estadrv. va cr..o 
centros que hoy existen, éstos aror-1 el servicio de plapas forestales te-
tarían todo lo que en. la actualidad ne, técnica y económicamente, resuel. 
poseen. j tos difíciles problemas de la para-
E l (̂ uerpo de ingenieros aprrñncmos, B1tolcr;ía. 
Los mercados durante la presente 
semanai se han visto más animados, 
debido a que oasi todos los labra-
do"-̂  han terminado sus faenas agrí-
colas. Ha habido pueblos donde la 
cosecha ha sido tan mala, que han 
| venido a recoger tres y cuatro fane-
gas por ebrada, lo qu© no alcanza 
j ni aún para pagr.r las rentas. Los 
l viñedos es'aban muy bien presenta-
j dos ; pero debido a Ta falta de agua, 
1 prolongada durante más de cietn 
días, están completamente perdidos-
; La entrrda de trigo fué de unas 
! 2.500 fanegas, que se cotizaren de 
| 77 a 78 reales fanega de 94 libras ; 
de cebada la entrada llegó a. 700 fa-
negas, vendiéndose a 37 y 33 rea-
les ; de algarroba la entrada fué 
buena, y se cotizó a 61 y 6'2 ¡rea-
! les fanega. 
' E l morcado de harinas continúa 
animado. Los precios oscilaron entre 
55 y 61 pesetas, según cardades, 
los 100 kilogramos; los salvados 
(hoja.), n 30 pesetas; la tercerilla, a 
40 pe;-efas, y la comidilla, a 29 pe-
setas los 100 kilogramos. Se factu-
raron unos 45 vagones entro ambas 
calidades. 
E l mercado de ganado lanar tuvo 
U1tP< huera entrada, de alrederlor de 
45.000 cabezas, vendiéndose les cor-
deros extremeños de 20 a 25 pesetas 
cabeza; los churros, de 15 a 20 pe-
setas, 3' las ovejas, de 27 a 38 pe-
Sfeíae cabeza, según calidades y ta-
maños. Se h'cieron pocas transaccio-
nes, debido a que I03 precios esta-
ban algo elevados, siendo la mayoría 
de ell?s para Madrid, Logroño y 
Barcelona. E l mercado de rrarban-
zos. nnimado; hubo una entrada de 
150 fnmegas. vendiéndose de 50 a 75 
pesetas fanega, se^ún calidades y 
tam^ñns. T}\ tiempo sumamente se-
co y perjudicial para el campo, que 
necesita agua. 
material • forrovianio, pues he Factu-
ra con gran retraso. causaVndo per-
juicios a la molinería • y a los mer-
cados de consumo. La Asociación de 
Harineros de Castilla se ha dirigido 
al Directorio pidiendo normaflidad de 
material para poder trabajar y poder 
surtir puntualmeínte los mercados 
de consumo de tan necesario artícu-
lo como la harina, y confía ser aten-
dida aquella, por ser tan justa de-
manda. 
Salvados.—(Muy firmes se Eslían 
los nesiduos, estando solicitadísimos, 
pues apenas salen de los tubos de em-
paque son arrebatados por los com-
pradores. Los precies .ganan terreno 
por momentos, ayudados aquéllas 
muy directamente por la subidsi del 
maíz argentino. 
ZAEAGOZA 
de Montes, la actual Comisión in!;: 
rectora do Fomento, etc., son organis-
mos que podrían realizar labor útil 
[jara implantar estas ideas. 
Y asi, con una direc-cién única y 
Siendo ícr, encinares de España 
uno do les recursos ¡jr/naderos de m.*s 
sólida (Potencialidad, esperamos (ye 
el Directorio, en <d acoplamiento do 
los nuevos presupuestos, dotará ni 
lebidamento compenetrados todos los servicio do estudio y extiinoión de 
•crvicios entre sí y en la realidad, se 1 plagas forestales de los medio? no-
-odn'a hacer una labor mucho más 
•rovechosa en beneficio de nuestra 
^"ricultura, y, por ende, de la na-
ción» 
cesanos para que la economía nacio-
nal vea nu mentad os sus ingnesos co-
mo consecuencia de las investigacio-
nes y trabajos de aquél. 
La rocolección en C-rstilla está to-
cando a su fin ; puede decirse que 
está terminada, ya que son pocos los 
oue aún tienen mieses en las eras-
L~s eos----he-os en jrenorál se mues-
tran irlntivVuueníe satisfechos, por-
que a últvma bora ha resultado e.lgo 
más abundarte de lo que se espe-
raba la co-cylia. por el buen peso 
do l-s grano.; . rn goircral. cuyas ca-
lida'Vs este año son excelentes, por 
haberse verificado la recolección en 
cond.-ciores fcnuy favorables. ¡Lásti-
ma que ©n cantidad no haya resul-
tado lo que en calidad ; pues, a pe-
sar do este optimismo de última 
hora, no puede dejarse de calificar 
Impresión del campo—Ya dijimos 
que la lluvia, aunque llenó de conten-
to a los agricultores que la recibie-
ron, fué muy escasa para las necesi-
dades de nuestros campos; sigue, 
pues, sintiéndose la falta de hume-
dad en todo Aragón, siendo verdade-
ras excepciones los pueblos que no 
sufren sus rigores. En cambio, abun-
dan mucho los que, después de mer-
mada y aún destruida su cosecha de 
cereales, están perdiendo la de oliva 
en el monte, almendras, viñas, y en 
el regadío reducidísima la de hortali-
zas, maíces y aun la de remolacha, 
que se ca'cula en la mitad o tres 
cuartas partes de lo que se esperaba. 
Nos dan esa impresión recientes in-
formaciones que recibimos de Faba-
ra, Caspe, Maella, Alcaffz y otros, 
en el Bajo Aragón; Cosuenda , Almo-
nacid y Agrarón, en Cariñena; Maga-
llón, Árrizón, Borja; únicamente, es-
taba francamente buena la de fruta 
en la comarca de Daroca y ribera del 
Jiloca, y también se quejan de los 
estragos de este funesto azote de la 
sequía. 
Ya que no llueve, disfrutamos hace 
unos días de un tiempo fresco, ' que 
viene bien para el campo. 
Trigos y harinas. — Los fabricantes 
y especuladores, calladamente, han 
aprovechado los precios bajos para ir 
adquiriendo grano, y en su mayoría 
tienen los almacenes abarrotados de 
trigo y muchas partidas compradas 
esperando turno de facturación en di-
versas estaciones. 
Entretanto la oferta no cesa, aun-
que sea en pequeñas partidas, y los 
precios permanecen estacionados: las 
clases de fuerza tienen aquí escasa 
aceptación, y siguen pagándose de 49 
a 52 pesetas los 100 kilos estación 
origen; los menos fuertes, de 47,50 
VALLADOLID a ^8.50; los hembrillas, de. 46 a 47, 
y huertas, de 45 a 46, estos últimos 
en fábrica. En cambio, los trigos du-
ros extremeños se han llegado a ofre-
cer por los com sionistas a 44,50 y 
45,50 en origen, siendo muy inferio-
res a nuestros huertas, y haciendo 
cuatro a cinco pesetas de portes. 
Las harinas, con escasa producción, 
por falta de agua y por escasa deman-
da; mientras los panaderos compren 
al día, esperando la publicación de 
los precios de tasa que tiene en es-
tudio la Junta de Abastos, y que si 
fuese autorizando el alza, como en 
otras plazas, mejoraría la situación 
del negooo harinero, y, por tanto, 
los precios de los trigos. Entretanto, 
los precios son: extra fuerza, para 
El únjeo preparado eficaz contra el Cólera, Pejüa 
Difteria, enfermedades del hígado de las GiLU 
ÑAS y demás ayes de corral. Engorda y anmciB 
las puestas. Venta: Madrid, H. de C. Dlzniro, 
Eeparteros, 9; Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, y farmacias y drogaorías de toila 
LAEORATOIÍÍO PRESAS.—PALAFRUGELL (Gerona) 
S I M ( T r i f o l i u m A l e x a n d r i n u m ) 
Recomendado por el Instituto Internacional de Agricultura y en el 
Congreso celebrado por la Federación Agrícola en Lérida, ha sido 
experimentado en todas las regiones españolas, dando resultados 
sorprendentes. Lo confirman centenares do agricultores. 
Sembrado ahora, proporciona ya abundantes cortos de otoño en 
adelante. Rinde de 50 a 60 toneladas de forraje verde por hectá-
rea. Requiere idénticos cuidados culturales que la alfalfa: Consti-
tuye un alimento sano y nutritivo, apetecido por toda clase de ga-
nados, tanto en verde cómo en seco. Estimula la pieducción de 
la leche. Por ser uiia leguminosa, enriquece las tierras en abonos 
nitrogenados, dejándolas fertilizadas para otros cultivos. Sembrado 
entre las ca'les de los viñedos y de los frutales y enterrado a la 
primavera, sustituye los estiércoles y abonos nitrogenados. Limpia 
las tierras de plantas parasitarias. Asociado con la alfalfa, la pro-
ducción de forraje no queda interrumpida. Se requieren para la 
siembra de 23 a 30 kilos por hectárea. Precio de la semilla, 2-50 pe-
setas kilo. Descuentos especiales a los Sindicatos y revendedores 
ELGULTIUM líiOD Rifo.—¡IOTA7 !AD0. 2, Ap3r!a:0 6?5.—B RGELOüü 
PIDANSE PRECIOS DE TODA CLASE DE SEMILLAS, TRIGOS SELEC-
CIONADOS Y ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES 
L a g r a n a u x i l i a r d é l a 
A g H c u S t u r a , d e te **' 
d u s t r i a y d e l hog*' 
ESTABLECIMIENTOS 
ELECTRICO, FERRETERIAS, El 
PIDASE EN LOS 
MAQUINARIA, MATERIAL 
P a r a riegos? tr i l la , mol i enda , etc. 
CONSUMO: 4501̂ 0 
gramos de carbón ^ 
gctal por HP. hora e ac-
tivo, 350 gramos a»*' 
de 8.000 caloría." 
HP. hora oicctíro 
a 4 litros de 
hora cfeetWr IIP. 
> Trenes do desfondo y de arar, a vapor y gas 
5 truídas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendirme 
•J Cortan, trituran y machacan la paja. 
B" REFERENCIAS EN" TODA ESPAÑA 
í SINDICATO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la Alhambra, 1. — MADRID f j f f * * * 
